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El dinero extranjero. 
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de Colón. 
rtaíe ¿ s c a s a i i i e n t e u n mes , c u a n d o e l f r a n c o . f r a n c é s 
I ,r.fía nn-cipi larsc cu la s i m a de u n a i n o v i t a h l c h a n -
•0r ilá bc.U'painos esta s e c c i ó n con dos p r e g u n t a s que po-
lifn l i iW'r ob ten ido respues ta a d e c u a d a p o r p a i t e do 
« l ionil ires de negoc ios : ¿ d e b e n c o m p r a r f l a n c o s 
i , npisnerse de sus p é r d i d a s Jos s a n t a n d e r i n o s que 
'Lliirier. 'ii moren.- a l emanes? ¿\-'.*h\ F r a n c i a en c o n d i c i o -
dr rcpónoi 'se a s e g u r a n d o a s í u n a l í c i t a g a n a n c i a a 
iWguc adquieran su d i v i s a , n o t o r i a y n o t a b l e m e n t e de-
.•,/jada? • 
' fs^as dos p i e g u n t a s que p u d i e r o n b a b o r s i d o con-
.,¡!a(la.s, d e s p u é s de u n e s tud io f á c i l de Ja fuerza e c o n ó -
S de F ranc ia , q u e d a r o n s i n r e spues t a y los m i l e s de 
Lvidflos «pie esperaban- m í a o r i e í í t a c t ó n , u n c a m i n o pa-
. j j colocar en cond ic iones Jas pesetas que p u d i e r o n baber-
i,5 culiii'rto en m i mes de pasados descaJabros, no se 
l^esgardli en la a v e n t u r a . D e s p u é s v i n o la p r o h i b i c i ó n 
LII Directorio p a r a la a d q u i s i c i ó n de m o n e d a ex t ran je ra ; , 
U i t la Jiaja de n u e s t r a d i v i s a , y q u e d a r o n s in efecto a l -
í p a s f o p ' e r a c i o n e s que a Ja h o r a presente h u b i e r a n da-
Nj un n'snltodn m á s que s a t i s f a c t o r i o . . 
ge verdadera c o n f o r m i d a d e s t amos noso t ros con las 
ĤIÍLL'IS que t i e n d a n a s a n e a r Ja m o n e d a n a c i o n a l pe ro 
,¡ol*asn que el f r anco f r a n c é s s igue s u b i e n d o de u n mo-
Krápido y ,seguro y que hemos p o d i d o , a g a r r a d o s a él , 
alcanzar la c o m p e n s a r i ó n de |<i p e r d i d o en l a m a l b a d a d a 
Spccilliición de lo d i v i s a a l e m o n a . 
ini i l i ' - ra bas tado piara e l lo (]ne nues t r a s p r e g i M i t a s 
¡w'hjfliie.seii qni ' i la i J i i s i n u n a respuesta que e ^ p a r a h a n . 
resplíesta—ya lo Io nios d i e l i o n n l e s — n a d a a r r i e s g a d o l i a -
ra los financieros conocedores de Ja v i d a p o l í t i c a y e c o n ó -
p'ica francesa. 
ftí) que <sn A l e m a n i a era i n c e i l i d i i i m b r e . en K r a n -
da era confianza; lo que en A l e m a n i a e ra h u n d i m i e n t o , 
p r o n t o r 
r a del B 
j i o r t a b a 
i r . t e n í a m o s Jos lia lances de l a 
p r o i n e t e d o r e s de u n f e l i z l i a l a n 
e m p r e s a r i o s , s e f l o F ^ f l 
• y A r g í i e s o nn ' reeen hien <:.n 1 
qxíC d e h i d n a l d e s p r e n d i m i e n t c l f i 
¿ lo s dos I j ü e n o s r e inosa io i s , t ie iK 
a l i s fe i -ha uno neces idad s e n t i d a 
' s í e como en o t r o s aspectos. Gdll 
m i ó po r el exl r a o i d i n a r i í 
m e n t ó q u é Ja p u b l a p l Ó B e s t á e x p e n -
•\) m e n t a n d o . 
' JIMII p r o c u r a d o , con feliz a c i e r t o , 
que f i e inosa t enga u n a de Jas sa las 
c u e n c a m i n e - de r s p e c t á c u l o s m á s e legantes y de 
30 y a que re- m e j u r gus to de Ja p r o v i n c i a , 
c u a n l i o s ü s ' b é n e í i c i o s e n l u g a r d é los gas tos que f u s e r i ó d e c o r a d o , b a ñ a d o p o r u n a 
en l o s d í a s de la o c u p a c i ó n p i e c i p i t a r o n l a b a j a desnle- luz l u t c u s a , la d a n un aspecto a r i s ' o -
d i d a del f l a n c o . • c r á t i c o y u n a m a g u i í r i c a c a l e f a c c i ó n 
T o d o esto v e í a m o s n o s o t r u s con r e l a t i v a e l i á r i d á d * y c e n t r a l p r o ^ r c i o i i a u n es ta r t a n 
d e c i m o s ve í - an ios p o r q u e , poco d u c h o s en m a t e r i a t a n d i - a g r a d a b l e , q io éií p l eno i n v i e r n o 
f íc i l , p o d í a m o s e s t a r a l u c i n a d o s p o r el m á s a ' i - u r d o op- esta r e g i ó n de f r í o l e g e u d i u i o , 
t i m i s m o , r a z ó n poderoisa que nos i m p i d i ó , antes del de- que la n ieve b loquee 
•reto p i o h i h i t i v o del I ) i r ee lo r io , a a l e n t a r a nues t ros b e l l í s i m a s m u jeres,;: 
f racasados en l a c o m p r a de m a r c o s p a r a t e n t a r for! una" d'- H . i nos o, pod ra J i l u c i r Jos m á s l i -
en la a d q u i s i e i é m de l a d i v i s a f r a n c e - a . g é r p s y l i n d o s t r a j e s . 
P o r eso e s p e r a m o s anhe l a ni es la respuesta a unes- ú m - t i l u v e n t a m b i é n lo m e j o r a u n 
t r a s p r e g u n t a s , r espues ta que no l l e g ó y que h a i m p e d í - é l é g a i i t e ves t í touJo , un e i n e m a t r g i o lo 
do a m u c h o s r e s a r c i r s e de p é r d i d a s p o s i t i v a m e n t e se- del m o d e l o m á s per fee to . e i m i e p e n -
g n r a s . deneio en las e i i t r a d á s e o r r e - p o n d i e n -
H o y y a n o nos a t r e v e m o s a t a n t e a r la o p i n i ó n de tes o bis d i s t i n t o s l oca l idades , 
n u e s t r o s f i n a n c i e r o s p o r q u e h a y p o r m e d i d u n a p r o l u - * K i i h o r a b u e n a a los s i m p á . t i c o s e m -
b i c i ó n que n o s o t r o s q u i s i é r a m o s h a c e r a & t u a J m e i í t é m á s 
r i g u í o s á . H a s u b i d o el f r a n c o a u n o c a t i z a c i ó n que solo 
a l c a n z ó e n n o v i e m b r e de Í 9 2 2 y e s t á n a p u n t o de cole-
an n-
los ca l les , las 
que :&0n o r f i ru i l ' 
p r e s a r l o s p o r su a c i e r t o , f & e eelebra-
i v m o s ve r p r e m i a d o con u n p i n g ü e 
neyoe in . 
b r a r s e en l a v e c i n a R e p ú b l i c a u n a s e lecciones g e n e r a k s 
que p u e d e n h a b e r s i d o la cansa , j u n i o con la ú l t i m a 
p r o p o s i c i ó n del C n m i t é de p e r i t o s , de Ja s u b i d a r á p i d o 
de l f r a n c o , p o r lo que e s t i m a m n s que c u a l q u i e r a especu-
l a c í ó n i m p o r t a n t e sobre esa m o n e d a p u d i e r a t e n e r los 
c a r ac t e r e s de u n p é s i m o o flojísimo'negocio. 
M e j o r "os, pues , y a que paso la o c a s i ó n , g u a r d a r Ja 
peseta p a r a o p e i a c i o n e s inc ius t r i aJes o I i a n c a r i a s , de l a ^ 
que r e d u n d e n en bene f i c io de l a n a c i ó n , pues c u a n t o m á s res A r r a r t e , B a l l e s t e r o s , P a y n o ; R . 
e scondamos n u e s t r a m o n e d a d e n t r o del t e r r i l o r i o m á s la J i m é n e z , R i b a . l o y g u a y s e c r e t a r i o ac-
defe . i ide ivnios de u n a d e p r e c i a c i ó n que si es v e r d a d con c ioVn l ; i | l s e ñ o r AIIKVJ.. a d o p t a n d o a 
r e l a c i ó n a los f r a n c o s f r a n c é s y be lga n o se b a o n c i a d o e o n t i m i o c i ó n Jas s i g u i e n t e s r e so luc io -
- s iqu io ra , desde b a c c m á s de u n mes , c o n r e l a c i ó n a l a n o s : 
Comisión provincial. 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n esta Cqrj)Oi:a-
c io i ' i , ba jo la p r e s i d e n c i a de d o n J o s é 
Kst rada . ' a s i s t i endo los vocales s e ñ o -
l i h r a y a l d ó l a r . en Francia era cof i s i s t enc ia y p a r a m a y o r s e g u r i d a d en su 
»mVVWV\WWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWl/WI*̂  VVVVVAAWVVVV\A\VWVAAA^VWWV\'WVAAAAAA,\1 VV« 
El d í a e n B a r c e l o n a . 
Se disolverá una agru-
pación política. 
La.fiesta de S a n Jorge . 
i n i i C K b O N A . W.—C.ñu m e n o s a n i -
Wicjlilj que o t ros a ñ o s , se ha cide-
brado co el P a l a c i o de Ja ( l e n e r a l i -
dad, la fiesta de San Jorge , P a t r ó n 
de Cata Juña . 
Bste^|ño, no se l i a n i n s t a l a d o Jos 
arosfurabrados pm-stos de l lo res en el 
patio cjrterior de la . M a n e o m u n i d a d . 
Se hu hecho por 
centes. 
E r d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
La línea aérea con Ca-
narias. 
Choque de a u t o m ó v i l e s . 
-SAN S K B A S T I A N , ' ^ . — C o m u n i c a n 
de P ü g o i b a r cpie a y e r , a las once de 
l a noche , e l i o e a r o n en cd k i l ó m e t r o 75 
de la c o r r e t e i ' a de la Costa el a u l o -
m ó v i l m i i i K ' i ' o 2(323, do I d m a l r í c u i o 
de San Sid a s t i á n . y el 31 iO de l a de 
B i l b a o . 
Él p r i m e r o íbá condm.ddo p o r d o n 
l a s ca l les a d y a - I g n a c i o O d r i o z o l a I r n s t a , v e c i n o de 
M o t r i c o , y» que se t r a s l a d a b a a aque-
'Ea la. capiJJa de la M a n c o m u n i d a d Ha l o c a l i d a d , y el s egundo p o r d o n 
Sí'lian dicho las m i s a s de c o s t u m - J o s é M a r í a Espe jo G i l , de 23 a ñ o s , 
Wtf - que se d i r i g í a a B i l b a o . 
Lo de la f á b r i c a de m o n e d a fa l sa . L o s dos c a r r i i n jc< sé e n f r o n t a r o n ; 
La Jefatura S u p e r i o r de l a P o l i c í a p r o d u c i é n d o s e el choque y r e s u l t a n d o 
m ranitidn a l Juzgado c o r r e s p o n - c o n a v e r í a s de g r a v e d a d . 
TOÍe !(]«. d i J igencias i n s t r u i d a s con I.<»s o c u p a n t e s de Jos c a r r u a j e s re-
niotivo del d e s o u b r i m i e n t o do u n a f á - s u l t a r o n h e r i d o s , a u n q u e , p o r - f o r t u -
fjfia de moneda fa lsa . n a , no g r a v e m e n t e . 
Adoinás de Ja m a q u i n a r i a v o t r o s A m b o s f u e r o n a s i s t i d o s p o r el m é -
^'ctris (Jescuiliierta en l a casa n ú m e - d i co t i t u l a r de E l g o i b a r . 
So 
W ^ la calle de B e r t r á n , de l a ba -
j p a de San ( i e r v a s i o , p o d e m o s a ñ a -
sque o.n ej n ú m e r o 8S de Ja m i s m a 
HP. (i;ni sido JiaJJados o t r a p r e n s a 
•' 0 , | , a . m á q u i n a de t r o q u e l a r . 
J-iis ¥ „ c o ..detenidos, de los cua les 
$$ro son homJires v u n a m u j e r , h a n 
« d o oh Ja e á r e e J . 
m poder de n n o de el los h a s ido 
^ ' " • n d a uno J.u-ena c a n t i d a d do 
• l e g í t i m o s . 
U n robo. 
. -'a coniel ido u n r o b o en u n a j o -
de Ja RamJda do S a n J o s é . 
y..'}- ' a d r ó n o s so l l e v a r o n v a r i a s j o -
m relojes de o ro p o r v a l o r de u i i a s 
•e,lít;1 miJ pesetas. 
e AS''upación que se disuelve. 
ina¡l.aSOsura ^ w 011 l a p r e sen te sc-
lit'j '' T- ^'solVf'1'á' l-a a g r u p a c i ó n p o -
l i nón M o n á r q u i c a N a c i o n a l , 
S ; 0 1 ' a ' n d o w a y u n o s de sus ele-
t¡p a Ja n a c i e n t e U n i ó n P a t r i ó -
m # pasando los r e s tan tes a f o r -
!n. 'a nuevo p a r t i d o que se deno-
A c c i ó n D e m o c r á t i c a Espa -
C o m u n í c a c i o n e s del C a p i t á n G e n e r a l . 
El) Ja D i p n t a c i i i n se i m r ec ib ido u n a 
e o m i i n i i acii 'oi d i I C a p i t á n ( i e i o n a l de 
Ja r e g i ó n , eom eb ida cu t é r m i n o s l a u -
d a t o r i o s p o r o el r h i q ü e j o t é que t a n 
n c i u i a d a n o v n l c i n t e r v i n o en el a t r a c o 
a l e sc r i t o r io - del s e ñ o r L a s a r t e . 
K n Ja A l c a l d í a se l i a i v c i N d o , oí ra 
e o m u n i c a c i ó n en i g u a ! s en t i do y de 
la m i - n r o a u t o r i d o d m i l i t a r , p a r a 
ios g u a r d i a s m u n i e i p n l e s que intei--
v i n i e r o n en el m i s m o hec l io . 
U l t i m a n d o detalles. 
Fd jefe p i l o t o de av iac i i ' o i s e ñ o r 
. \ a \ a r r o , que h a v e n i d o a San Sehas-
l i á n p a r a es tablecer l a l í n e a a é r e a 
con C a n a r i a s , <e e n c u e n t r a en I n ' i n 
u l t i m a n d o de ta l les p a r a l a i m p l a n t a -
c i ó n de l s e r v i c i o . 
- A A AAA WA,V\.\/V VVVVAAA. VVVVVAAAA-VVVVVVVVVVVV/VVt 
y t e a t r o s . 
E l T e a t r o de R e i n o s a . 
S e g ú n a y e r f r e í a n u e s t r o eor res -
prfnsal , han q u e d a d o t e r m i n a d a s las 
• d i r á s del f e a t r o de Beino-.a . 
La sala luce ; h e r a sus m a y o i ' é s 
PPQpOjreiplies, de s t acando en o j ia la 
e l é g a ' u t e t r a z a de los palcos . 
Informes a l s e ñ o r goberna-
dor. 
Se i n f o r m ó en l a d e u u n c i á i p^-esen-
i i o i a po r u n vec ino del A y u n t a m i e n t o 
de C u ; i : i m b a s a g u a s , • r e f e r eme a Ja Ji-
c io i c i a concedida , a i m é d i c o de a q u e l 
M u n i c i p i o . j - . -. -
E n el e x p e d i e n t e i n s t r u i d o p o r eil 
A y u n t a m i e n t o del A s t i l l e r o , r e f e r en t e 
de la l e c l a m a c i ó i i f o r m i L l a d a p o r SU 
n C d i c o t i t u l a r respecto a Ja a s i s t enc i a 
de f a m i l i o s pobres . . , ,t ' 
Bñ el exped ien te i n s t r u i d o p o r el 
A y i m t o m i e n l o de S a n t a M a r í a de Ca-
y o n s o l n e s o s t e i i i m i e n t o de dos m é -
d icos t i ! l i j a r e s . 
Kn el p r o y e c t o de i n s t a i í a c i o n e . s 
e j é e i - r i c a s y t a l é f é n i c a s p a r a estable-
cer la Soc i edad « l ' . l e e t r a de Viesgoo 
u n a ¡ n s | ; i l a ( d r i n desde. Be inosa a Or-
lió, en la p r o v i n c i a de P a l e n c i a . 
• L a s c u e n t a s m u n i c i p a l e s de los 
A v i i i n o i n i e n t o s de S a n t a n d o r , L a r e d o 
v" C a s t r o Urd iaJes de los a ñ o s 1922-23 
el pj-imei-o, 1921-22 y 22-23 oí s e g u n d o 
y 1920-21-22-23 v p r i m e r s emes t r e de 
1923-21. 
Acuerdos-
F u é a p r o b a d a Ja d i s t r i b u c i ó n de 
fondos p a r a p a g o de o b l i g a c i o n e s de 
la D i p u t a c i ó n , d u r a n t e el mes a c t u a l . 
T a m b i é n es a p r o b a d o el es tado de 
p r e c i o s m e d i o s de los a r t í c u l o s , p a r a 
el s u m i n i s t r o a .das t r o p a s e n Jos puc-
W O T | A C I O M I C A 
del a l * í * ¡ Í 
de 
cbo a p e ^ 






Cpldente a dos h i j a s del s e ñ o r S a l a s . 
amLla-1',a,T',|''ra San Jus to , e l 
m r . r , V ^ qlH, C01'"1"cía. a dos h i j a s 
^fin? - T Í 0 de l a M a n c o m u n i d a d 
f o t r a h - ' a l yen10 y a1 n o v i o de 
an ,"n iú \ ¡ i ja ' í l l é a tTnPc l lado p o r o t r o 
"" lente r e s u l t a r o n los o c u -
p r i i n e r c a r r u a j e h e r i d o s de 
h'C^ií,011,111'0 í ' ^ r o n t r a s l a d a d o s a 
i m n i c n l a r . 
^ ios asuntos que se ralaolo 
ti|lN n •nuno lo« y susorlpoloiMs, «il< 
•••mprs ^ wfminlttmdDr; Apar-
• • accidente 
^'itfis del 
— N a d a m á s cierto que la p e r d i c i ó n de los hombres son las m a l a s c o m p a ñ í a s . Se lo digo a usted yo, 
que fui e m p r e s a r i o de teatros. 
dos de l a p r o v i n c i a , d u r a n t e el mes 
le m a r z o ú l t i m o . 
Se a c u e r d a no acceder a lo s o l i c í t a -
l o p o r d o n D o m i n g o S a r a p e r i o y J á u -
r e g u i sobre n i n i b r a m i e n l o de a p a r c -
j a d o r de la C o r p o r o c i ó n p rov i -ne iu j i 
Se a c u e r d a a u t o r i z a r a l d ; r e d o r de 
la CscueJa de A r t e s y Ofic ios p a r a 
^ c o n c u r r i r a Ja i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
a b i e r t a p o r el E s t a d o p a r a la p royec -
t a d a o r g a n i z a c i ó n de e n s e ñ a n z a s t é c -
n i c a s . 
F u e r o n a p r o b a d a s v a r i a s cuen t a s 
de v a r i o s efeotOS p a r a l a p a n a d e r í a 
p r o v i n c i a l y m e d i c a m e n t o s p a r a e l 
H o s p i t a i l . 
Se a u t o r i z ó ail d i r e c t o r f á c u f t a t i v o 
de l H o s p i t a l p a r a a d q u i r i r v a r i o i á 
m o d i c a m e n t o s , . c o n d e s t i n o a l a f a r -
m a c i a d e l E s t a b l e c i m i e n t o . 
S e r á n r e c l u i d o s e n e l M a n i c o m i o 
de VaJ l ado l l i d , e n concep to de o i ^ e r -
v á c i ó n y p o r c u e n t a de l a p r o v i n c i a , 
dos p r e s u n t o s dementes de esta p r o -
v i n c i a . 
S e r á n a s i l a d o s en l a Casa de C a r i -
d a d , c u a n d o les c o r r e s p o n d a el t u r n o , 
t res n i ñ o s pobres y d e s a m p a r a d o s . 
Se a c u e r d a r e q u e r i r a C.oncepcu'm 
(ionza.lez y P e d r o H o r m a c b o , vec inos 
que f u e r o n de esla c i u d a d , p a r a que 
c o m p a r e z c a n en esta D i p u t a c i ó n , a 
fin de d a r c u e n t a de; p a r a d e r o de la. 
n i ñ a M a r í a L u i s a - L ó p e z , i n g r e s a d a 
en La I n c l u s a en 1919. 
Se a c u e r d a o f i c i a r a las a u t o r i d a -
des locales de L a r e d o p a r a que i n f o r -
m e n respecto a an tecedentes de u n a 
e x p ó s i t a . 
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E l h o m e n a j e a C o n c h a E s p i n a . 
L a b o r p r á c t i c a . 
H a t e r m i n a d o y a Ja p a r l e que p u -
d i é r a m o s l l a m a r l í r i c a en l a p r e p n ro-
c i ó n de'l h o m e n a j o a Co í i e ! % E s p i ñ á . 
A h o r a did.u' e m p e z a r Ja litbOT p r á c t i -
ca qu i ya no c e j a r á ba.sta que la i n i -
c i a t i v a -ea u n hecho . 
- D u r a n t e los d í a s pasados l i emos es-
t a d o a l h a b l a c o n d i s t i n g u i i b i s j i e r -
sonas que nos s i g n i f i c a r o n su a d h e s i ó n 
a l h o m e n o j e . Y de l c a m b i o de i m p r e -
s iones se ho l l e g a d o a l n o i i d n o m i . n l o 
de u n a c o m i s i ó n de pers inn-: p r e s t i -
g iosas e n c a r g a d a s de d a r los p r i i n e -
i o s pasps. 
Cas p e r s o n o ^ d e s i g n a d a - son d o ñ a 
C a r m e n de la Vega M o n i e n e g r o , p r o -
feso ra de L i t e r a t u r a de la Ksenela 
N o r m a l ; d o n J o s é S e g u r o , p r e s iden te 
de l a ' A s o c i a c i ó n de Ja l ' r e n s a ; d o n 
P o l i e a r p o M i n g ó t e , p r o f e s o - ele L i t e -
r a t u r a d e l I n s t i t u t o G e n e i a l y T é c n i -
co, y u n r e p r e s e n t a n t e del A t e n e o , 
a u n n o d e s i g n a d o . 
E s t a c o m i s i ó n d e b e r á V i s i t a r a l a l -
ca lde p a r a p e d i r l e e l t e r r e n o necesa-
r i o p a r a l a f u n d a c i ó n del j a r d í n de 
l a i n s i g n e e s c r i t o r a . Se h a pensado 
en v a r i o s l u g a r e s p a r a el e m p l a z a -
m i e n t o , h a b i é n d o s e d e c i d i d o que sea 
e l t r o z o de j a r d í n ex i s t en t e en l a A l a -
m e d a de Jesi is do M o n a s t e r i o , e n t r e ' 
l a casa n ú m i e r o 1 y l a n ú m e r o 3. 
A q u e l j a r d i n i l l o , a c í u a i m . é n t e c a s i 
a b a n d o n a d o , p o r s e r u n s i t i o c é n t r i c o y 
a l m i s m o t i e m p o a p a r t a d o de l t r á f i 
co, u n a especie de oas is u r b a n o , re -
u n e t o d a s las c o n d i c i o n e s d e s e ; i d o « . 
P o r lo r e d u c i d o " de s u p e r í m e t r o pue-
de c u i d a r s e y c o n s e r v a r l e f á c i l m e n -
te . U n a vez que so ob tenga la a u t o r i -
z a c i ó n m u n i c i p a l , d i s t i n g u i d a s d a m a s 
m o n t a ñ e s a s , c o n c u y a a d h r - s í ó n y a se 
c u e n t a , se e n c a r g a r á n . del a r r e g l o y 
a d o r n o , f a c i l i t a n d o h o r t e J a n o s y flo-
res . 
U n a vez i n s t a l a d o e l j a r d í n se co-
l o c a r á u n b o n i t o k io sco con l i b r o s , y 
m á s a d e l a n t e , l o s a d m i r a d o r e s de 
C o n c h a E s p i n a , e n c a r g a r emos a V i c -
t o r i o M a c h o , q u e n o se n e g ó n u n c a , 
q u e l a M o n t a a ñ a r e q u i r i ó su c o n c u r -
so y que a h o r a r e s p o n d e r í a como 
siem/pre, u n a f u e n t e de m á r m o l , re-
m a t a d a p o r e l b u s t o de la du l ce a u -
t o r a de « P a s t o r e l a s » . 
P a r a l e l a m e n t e a este h o m e n a j e 
s i m b ó l i c o , se r e c o g c r á . n l a s . f i r m a s 
de t o d a s l a s m u j e r e s de S a n t a h d e r 
q u e . q u i e r a n a d h e r i r s e p a r a l l e n a r 
l a s h o j a s de u n á J b u m oue la c i u d a d 
o f r e c e r á a s u h i j a p r e d i l e c t a . 
Es te es. a g r a n d e s r a s < í o s , el e-da-
do n c t u a l de l p r o y e c t o . I n d e p e n d i e n -
f e m e n f e de esto sabemos que la Aso-
c i a c i ó n de l a P r e n s a p r e p a r o u n ac to 
m a g n o p a r a el v e r a n o p r ó x i m o en h o -
n o r de l a g r a n n o v e l i s t a . De m o m e n -
t o n o p o d e m o s a d e l a n t a r j u á s de 'o -
JJes, p e r o t e n d r e m o s a n u e s t r o s lec-
t o r e s a l c o r r i e n t e a s u d e b i d o t i e n t p o . 
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Toda la correspondencia p o l í t i c a y n-
i r l a dir i lase a nuestro dlreoton 
Apartado, I I . 
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D e l c r i m e n e n el e x p r e s o d e A n d a l u c í a . 
D e t a l l e s i n t e r e s a n t e s d e l a d e t e n c i ó n d e H o n o r i o S á n c h e z y F r a n c i s . 
c o P i q u e r a s , l o s o t r o s d o s e n c a r t a d o s e n e l t e r r i b l e s u c e s o . 
La sensacional declaración de Carmen Atienza que dio la clave a la justicia.-Importante y completa información, 
- E r a u n a c o n f e s i ó n . 
M A D R I D , 23.—-tbdas las i u í ó f ü i a -
cio'n&s g i i e .•<<' hm\ v e n i d o d a n d o a 
c o i i n c o r estos i l í a s eVi l a s - q n ' é n g u r á . 
Jia C U J I I O perso:iiaje ¿ o n i p r i b a d o <m m 
c r i n i f ' i i u n t a l S u i n i i i a y o r , s u f r í a u n a 
C O Ü I ' U S K ' M de i ig í l ib i ' c , m u y a a t u r á j 
y iexpJii 'aL:li ' c u a n d o i n f ó r i n i á c i o n - e s 
do t a l Í I I I | : I I I lauc'ia. r o m o l a p r é s e n t e 
so h a n de hace r coái g r a n p r e c i p i t a -
c i ó n y s in de ta l l e^ cüm^leñic . i i tac i .pf> 
f ^ é i M t a d o s [)ür la P o l i c í a . 
• .Con. l a d e t e n c i ó n de N a v a r r e t e se 
lia aeJarado ol i ' q n n o c o . 
T o d a s las s u p o s i c i o n e s que se a t r i -
b u í a n a S o t o m a y o r , que en r e a l i d a d 
n o parece o x i s t i i - en este suebso, é s t a -
' b a n basadas en l a a c t u a c i ó n de X n -
v a i - i o t o , qno y a k a c o n í é s a d o s u par -
. 1 ¡c ipac i í ' in en Cl •deli to 
Dice el juez . 
• ' E s t a m a ñ a n a l i a r e c i b i d o ol j u e z a 
los p e r i o d i s t a s en eJ J u z g a d o de g u a r -
¿d ' i a , h a c i é i i d ó l e S las s i g u í é n t e á m a -
f r . i í e M S c l o n é s : 
— H o y . c u a n d o se b a g a el reieVÓ dé-
la g u a r d i a , ' 'reí> que c - i a c á n t e r m i u a -
das todas las d i l i g e n c i a s que se n -
. f ioré in ' a este a s u n t o , . y a c l a r a d a y do-
l e m i i n a d a perfecta iTier i te la i n t e r y e l i -
c i ó n que en este d e l i t o hsí.vii ¡ r r í ' > 
c a d a u n a d'e las p e r s o n a s que p o r v\ 
m i s m o e-u'in e n c a r t a d a s . 
P o r t a n t o b o y m i n i n o so b n r á . e n -
t r e g ó , de t o d o lo a c t u a d o a l a a t i t o r i -
d n d m i m a r , i i d i i b i é i u i o s o la, c i v i l on 
esto a s u n t o . 
A g r e g ó el j u e z de g u a r d i a s e ñ o r 
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HHTONIO H b B E R D l 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
í l a p e c i a l i s t a e n p a r t o s , e n f e r m e da des 
d e l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
Conf lu l t a i de 10 a 1 y de 3 a 5. 
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S a n t a m a r í a , qno on las p r i m e r a s ho-
r a s do la m a d r u g a d a si1 h a l á a r e a l i -
zado en la D i r e c c i ó n de "Seguridacl la 
d i l i g e n c i a de a m p l i a c i ó n de d e c l a r a 
e i ó n ^dol d e t e n i d o S á . n c b e z N a v a í ' f é -
te , o] c u a l í\ié r e c o n o c i d o p o r varifite 
veces cousecui t ivas eal r i i eda de p r é -
sos p o r ol c h ó f e r M i g u e l P e d r e r o , u n 
: i m i g o de é s t e l l a m a d u S e r a n d e l l y 
u n c u ñ a d o do é s t o . 
N a v a r r e í e defiende a S á n c h e z M o l i n a . 
P o r pe i l sond h í e t i ¡n fo rn i ; i ( i , i sabo-
.qnos que en la d i l i genc ÍM d é a m p l i a -
' c i ón do d e c l a r a c i ó n , Ñ a v a r r e t e puso 
e s p e c i a í l o m p o ñ o en d ' é f e n d é r a ETQnó-
r i o . 
L a defensa fué t a n e \ t i en i ; i i l ; i ' q n o 
el j u e z l l e g ó a p r e g u n t a r a l d e r n i i d i . 
si t e n í a t a n t o c a r i ñ o a H o n o W d que 
lio d e f e n d í a do esa manei -a . 
Tarobiviin d e f e n d i ó N a y a r r é t e n m v 
c a l u r o s a m o t i t f a Ors. 
Pa roce sor que el d i r o c í o r de este 
á S u n t O f u é I b i n o r i n . y los e j e c u l í o e s 
Torno1! y N a v i a r r e t e , a u n q u e parece 
s é r que é s t e no tp.vo p^trá inter \ -enci( ' .n 
que la de i r en ál a u t p m ó y i l a b u s c a r 
n los i n d i v i d u o s . 
S e n s a c i o n a l d e c l a r a c i ó n de Ñ a v a r r e t e . 
Do las d e c l a r a c u n i e s que ya de ma-
d r u g a i d a h a p res t ado el d e t e n i d o S á n -
i(ihez Ñ a v a r r e t e an t e l a s . a u t o r i d a d e s 
;¡udicia.le.s, es e spec i a lmen te i n t e r e sa l i r 
te la p a r l e (pie (le-c i'i hi n o is a COU t i -
l í l l a c i ó n : 
D ¡ ¡ i > a s í ol r eo : 
—¡SoV c u l p a Me. pero no soy u n ase-
s i i m . Ivso rio. 
Do a c u e r d o con o t ros , p ü a n e a m ó s 
ocho d í a s an tes de cb ine terse el d e l í -
to , el i oljo de !,,> paquetes pos ta los del 
oxipró.s. 
r in n n e s l i a s c i in fecenc ia s no >e t r a -
t ó i n i ñ c a de d e r r a m a r s ang re . Qtte-
r i a m o s i ' o l i a r . pe ro n u n c a a c e p t ó l a 
p o s i f j i t í d a d «le otrci d e l i t o , po i 'que y o 
l i a i d a l o g r a d o 63 c o r í s é n t i i m i e n t o d é 
<) i~ , que era a m i g o m í o y c o m p a ñ o r o 
iíiiif a n t i g u o . . 
A c o r d a m o s ila e x p o l i a c i ó n , la f o r m a 
de e l u d i r l a v i g i l a n c i a , de las a u t o r i -
dades y e,l m o d o de a s e g u r a r n o s la 
h i p u i n i d a d . 
Quo no c i eyé i ' a . n i i i s . n i p o r u n mo-
i l en to en la v i o l e n c i a , l o - p r u c b a el 
hecho dq que y o Imhiese e x p h n i a d o ;i. 
s. que c o n o c í a , a l g o do n u e s t r o p ro -
yec to y no lo h a . h í a i e c l i a z ; : do . 
n u e r í a n i o s r o b a r y p o r eso pr. •'• 
rfijhoi$ los n a i c i ' l i f o s e INc i inos los 
d f í i i á s p r e p a r a t i v o s . S i e i í l p | e con a q u é l 
p rop iV- i to , p o i ' í p i e p a ñ i o l í a cosa y o 
no b n b h u a i n t o i v . ' i i ¡ d o , , n i c o n s e n l i -
díp que n a d i e e j e c u t a r a u n c r i i n e n t a n 
h o r r i b l e . 
S a l í , c o m o es taba c o n v e n i d o , y f u i 
a e s p c i a r a m i s c ó m p l i c e s en A l c á z a r 
de San J u a n . 
Kstos m o o n l e r a r o n l uego de lo qno 
h a i b í a n hecho, p o r q u e L o z a n o se o p n -
M I t e i n i i n a n í e i n o i i t o at p r o y e c t o de los 
qne h n h í a n s n h i d o fen A r a ñ j u o z , con í r . 
es taba a c o r d a d o . 
N o s é m á s que lo qno m e d i j e r o n . 
\ ; i d a be s a b i d o dod d i n e r o ' r o b a d o ; 
n i . si lo e n t e r r a r o n ; n i on t a l caso, 
(h 'ule e s t á . 
Y o no soy nses ino. 
Es in t e i ' o san te b n c e r r e s a l t a r , co-
m o d e c i m o s au tos , que on o s i a ú l t i m a 
(•arfé de la, d e c l a r a c i ó n , N a y a r r e t e 
P l i só m u c h o c u i d a d o en a t e n u a r Ja 
i e s | n e - - ' > l i ¡ l u l a d del d r ' t en ido . en C i u -
l R o a l . * 
I n s i s l i i ' ! t a n t o on e l lo ; que p r o d u j o 
'Qran e x t r a ñ e z a en los que es taban 
i v n d i e n t e s de sus p a l a b r a s ol bocho 
de que d e f e n d i e r a a. Ors , a u n q u e po-
n i e n d o en l a de fensa de é s t e m o n o s 
c a l o r que c u a n d o h a b l a b a de H o n o -
r i o . .: 
U n d i á l o g o . 
C t l a t l d o bis a u t o r i d a d e s j u d i c i a l e -
c r e w r o n c o n v e n i o n t o d a r p o r t e r i n i -
wadas lAsta-rn-nd-ruigada la's a c t u á c i n -
iies, ¡MMh'irc en la Sa¿a d o i n i o áé en-
c o n t r a t b á a e T Ó n i d ó JS&vñrreié, el D i -
l e e ' o r g e n e r a l de S e g u r i d a d . 
Este d i j o sñ e n c a r t a d o : 
—¿Qn? b n v , Pepe? 
— Q ü i é r o l u i b l a r coi u s t e d . Q u i e t o 
une u s t e d nie escuche—lo c o n t e s t ó 
s - M i e i i p z Ñ a v a r r e t e . 
E R I C A H O L T M A N N 
Viuda de S á i n / de Varanda . 
O D O N T O L O G O 
C o n i s u i t a de d iez a u n a . 
S A N F R A N C I S C O , 27.—TELEF. 9-71 
— N o es a m í a q u i e n t i enes que. de-
c i r .nada—Je con tes to el s e ñ o ' - G o n z á -
lez H o n i á i m l é K . — - L o que siápais debes 
d e c í i ' - e i o aJ s e ñ o r juez , s i n o . n l i a i l ' -
n i n g ú n d é t a á í b . 
P u e s t a en l ibertad . 
A n o c h e fi lé pues ta en l i b e r l n d Cata -
l i n a . M a r t í n , b a b i t a n t e n i hi c a a á l i l i 
m e r o A, do la ca l lo d é ] C a s i n o , donde 
so o n c o n t r í t u n a n i a l e t a con d i v e i - . , ! -
I » i o n d a s y ob je tos que i n f n n d i e r ' j n 
gósípeidÉas. • 
S-1 ha c o m p r o b a d o p l e n a i n e n t e | l a 
inoi 'e iM-ii i de C n l a l i n a M a r t i n . 
Po- to r io r in ie .n te i n f o r n ra í - ion os ¡ m ü -
c íac í i s_ l i a n pues to en c l a r o que t a i1 -
to el i n q u i l i n o do d i c h a casa A n t o -
n i o • S a m n e r i o , c o m o su m u j e r y sus 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D . C a s i m i r o P u e n t e C a m u s 
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tiabíendo recibido los Santos Sscramenios y la Bendición Apostólica 
, S u d e s c o n s o l a d a esposa d o ñ a C a r o l i n a V i l l a C h a v e 3 : sus h i j o s -r 'oña 
M a r í a , d o n C ^ K i m i r o , d o ñ a C o n s t a n c i a , d o n A n t o n i o , d o ñ a C a r o -
l i n a y d o ñ a M a n u e l a : . b e r n i n n a s d o ñ a . l o a i i u i n a . d o ñ a M a t I d e . 
d o ñ a T e r e s a , d o ñ a E n c a r n a c i ó n y d o ñ a P e í 1*0; h e r í ñ a n o s p ó l J t i -
cos d o ñ a Cáfrii'fei1 D i e g o d o n M i g u e l L ó p e z C a b a n / o . do-1 ¡Mí.'nuel 
F e r n á n d e z , d o n ! " r a i i c i - c o , d o n U f S í i i e o y d o n D i o n i s i o V i l l a ; t í o ? , 
p r i m ' o s r y d e m á s p a r i e n t e s , 
PLUEGAX á S U Í a m ' s i ' d e s lo . e n c o m i e n d e n a D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r en sus o r a c i o n e s . 
L a s m i s a s áfaé so c e l e b r e n m a ñ a n a , j u e v e s , a l a s o c h o y m e d í . 
e n los c o n v e n t o s d e b i * R e l i g i o s a s B e r n a r d a s . H e r m a n i t a s d e los 
P o b r e s y l ' a d r e s C a r m e l i l a s > ' a l.-is sieco-.v a, las - n i o v e (misa c a b o 
de a ñ o ) e n é l c o n v e n t o . d e los B a d r e s H e d é n t o ' i . s i f : ( a l t o d e .Mi ran 
d a ) , s e r á n a p l i c a d a s en stjjfrá 'gjo d e l a l m a d e l l i n a o o . 
S a n t a n d e r , 24 d e a b r i l d e 1921. 
h i j a s , son p e r - o n a s de i i i t a c h , i b ! e C O M -
d n c t a qno ^ ; i n a n h o n r a d a m e n t e su 
Vilíta t i a l ; a j ; , n d o en ce j toc idas casas 
i n d u s t r i a l e s de esta coi ' le . 
E n l a o s t a c i ó n del M e d i o d í a . 
Etesde p r i m e r a h o r a de m a d r u g a d a 
n n m o r o s o s p e r i o d i s t a s a c u d i e r o n a l a 
esl;ici; ' ;n dei M e d i o d í a an te ol a n u n -
c io de que en u n o de los t renes l le-
t ' . a i i a a M a d r i d el d e t e n i d o on C i u -
d a d í b ' a ! , H o n o r i o S á n c h e z M o l i n a , 
c o m o p i o - sun to-au tor de l c r i n i ó n y r o -
l o córate indo en el o x i n o s o de A n d a l u -
c í a . 
L o s p e í i o d i s t a s s i ' v . i e ion def i a n -
dades , pues en iiinggaajo de los t r e -
n e s . l l é g p a M a d r i d o l d e t e i u d o . 
C o m o a l g u i i o a v i a j ó l o s i l i j o j - a n a l 
l l e g a r q u é , a l pa sa r po r la o s i a c i ó n 
de \ " i l l a v e r d e . o b s e r v a r o n n u i n e r o s i -
simias • precaUiCioiKíS "en e l la , los hx-
l o i i n a d o i e s s u p i i s i r - o n que m u y b i e n 
p o d í a b a b o r d e s c e n l l i d o el d e t e n i d o e i l 
d jeha e s t a c i ó ' i i y . - i r c n i d u c i d o en 
un a n l o m ó v i l a M a d r i d a l a D i r e c -
c i ó n g i c í i e r a l de S é g u r i d a d . 
Eí'l i ' - l a SC l i m i t a ro.n a d^OÍr a los 
r e p o r t e r o s que t o d a v í a n o h a b í a l l e -
g a d o a la c o r l e el d e t e n i d o S á n c h e z 
M o l i n a , n e g . á í j d o s e a d a r n o t i c i a - de 
i ' i n i m l o l l o r a r í a . 
G i i a o d ó los p e r i o d i s t a s é s p e r á b a n 
en la e s l i i c i i ' n del M e d i o d í a la l l e ^ a -
d;i de l t r e n , o b s o i ' v a r o n la p r e s e i i c i i l 
de l D i i o t - l o r do So.nniridad. 
l-,-¡o les e a u i s ó g i r a » so rp resa y , d i -
r i g i é i l d o e e a e l . le p r e u n n i a r o n si 
v e m a a p r a c t i c a r a l b i n i a d i l i g e n c i a . 
E l D i r e c t o r de S e g u r i d a d con tes to , 
b r o m e a n d o , que se e n c o n t r a b a a l l í 
p o i q u e h a b í a s a l ó l o a p a s n i r en v i s t a 
del e s p l é n d i d o d í a d'e sol q n o d N f r m 
t a b a n . 
I . n v - o , I m b l a m l o y a en se r io , ñ\H"ñ-
testé (pie a c u d í a a e spe ra r á a l t a -
nos f a m i l i a r o s suyos que l l e g á l K i u ' é h 
el i -xp ieso . 
E l i efecto, de é&te de scend i e ron dov 
s e ñ o i a s y u n t e n i o n l e c o r o n e l de ü 
' ü o n e n i é J ila. , que en a u t o m ó v i l se m a r -
c h a r o n con el D i i o . - i o r de S - i g u n d a d . 
L o s p e r i o d i s t a s a p r o v e c h a r o n ei 
i n i n p o que fait.-iba p a r a l a l l e g a d a 
del t r e n p a r a h a c e r a l g u n a s mogúp-
t a s a l D i r e c t o r de S e g u r i d a d ; Este áé 
m o s t r ó i esei v a d í s i m o , y c o n t e s l a n d o 
a la f e l i c i t a c i ó n que fó d i r % i e r p n - l o s 
r e p o i t e n i s p o r las g e s t á b a o s que É b -
Va a efecto la P o l i c í a , d i j o qno todo 
i l a b ien baste a h o i a , p é l o que le 
l ' i ' d n e i i ni gr-an c o n l . r a i ' i o d a d que m 
se u l l i m a i a o í d o c u a n t o an tes ; q n -
¡ e i r a - a i a la d o l e i i c ¡ ( m de j ' i t p i c -
rfife, pues c u a n t o m á s se d e m o r e to-
do esto, m á s Sfe l a r í l a r ; i en a p l i c a r él 
e i e m p ' a r c a s t í g o que merece el h o -
n o i m o d í d i t o c o m e t i d o . 
A ñ a d i ó qno los p e r i o d i s t a s se l l e -
v.ari.an u n a p e q u e ñ a s o r p r e s a , p u e s 
en la.s f o t o ^ r a f i a s que b ^ v p u b l i c a n 
ios p e r i ó d i c o s , .de S á n c h e z M o l i n a ' , 
a p a r e c e é s t e con bigofce, y eñ el i n u -
J i ie ido de sor d e t e n i d o 'estaba c o m -
p l e l i i m o n t o a f e i t a d o . 
E l padre de u n incu lpado . 
l i a Ue^u.do oi c o r o n e l do l a C!uar-
d i a c i v i l s i ' i io r S á n c h e z R o r n a l , j . a -
d r e de S á n c h e z V a v a r r e t e , c o m p l i -
cado en (d c r i m e n de l expreso . 
i-o e S p e r a & a t í eB ñ e l a c i ó n el í ) i 
r e d o r de S e g u r i d a d , u n gonei-al ái 
k i C n a r d i a . c i v i l y V a r i o s c o m p a f i c -
J O S de C u e r p o . 
A l e i i ' e r a i . - e do la c o n l i r r n a c i ó n i o 
que : n h i j o es taba c o m p l i c a d o on t i 
b o i i t i i d o c r i m c i n , s n f r i ' i t a n t íe 'me. ' . i-
(ói i m p r e ^ i i n , que casi no p u d o ba-
j a r do! coche, -.enii'nd.o que bace j ' lo 
a y u d a d o por su.- a m i u d s , (juc lo con-
d u j e r o n a u n a u t o m ó v i l . 
d i o s a m i i u h i M l e - de Cor reos , quo 
h a c í a n o p e r a c i o n e s do e f i t í eg iá de co-
. i ev ju .ndenc ia , a l l ecom.ii-ei'lo, le sa-
l u d a i o n a loc tnosannonte . 
\ en la a c o m p a ñ a d o de v a r i o s a m i -
gos, e n t r e los que se e n c o n t r a b a el 
ge i ' i c1 F e i n á n d o z O i l i z . 
i . n el s trb de l a n c i a n o n n l i t a r ub-
soi \a.l.'an-e las b u r i l a s do u n p r o f u n -
do s n l ' i n n i e n t o . 
Eiátiá a b a i i d í s i m o y no })aroci1 d a r -
se c u e n t a do lo que a s u a l r e d e d o r 
nasa. 
A los a m i g n s f p e h a n b a j a d o a l a n -
d ' n i ¡ ' a r a r e c i b i r l e , les d i jo : " 
— Í 0 no puedo h a c e r n a d a p o r é b 
Sus a m i b o s le i es | ;ondio!-ou: 
, — A t i , nada te q i h da >a que b a -
cer. . _ , 
— S í . s í ; s ido s u f r i r y s u f r i r m u -
cho, i ó - to s í m e q i n da . 
L a g ó i i t é . ([no sí ' d i o c in-nta d é la 
p resenc ia del p a d r e de Ñ a v a r r e t e , 
s u f r i ó h o n d a i m p r e s i ó n . 
E l l n n áu í tó so 11 a - l a d ó a su casa, 
de l a ca l le do O r o l l a n a , donde su 
esposa lo- esperaba s u m i d a en id m a -
y o r d o l o r . 
i a e-cena q m so d e s a r r o l l ó f u é 
d - u a i rado' i a. 
O i r á s detenciones. 
l i a n s ido d o l o n i d o s en Góí,fc'3'í»i 
o l i o s c u a t r o suje tos , que se creo es-
t é n com.p l icados CU el s i lce-o d, o.\-
p í e s p . 
¿ U n ases inato m á s ? 
l ' -da m a ñ a n a , a las once, el Juz-
g a d o ha bocho c n t i e g a de lo a c t u a d o 
a l . InzKado m i l i t a r , ¡ n c l n y o n d o l e u n 
a \ a n c ! Oíd i n l o r m e uo I t o f o j e n . I-S 
sob io el r e c o n o c i m i e n t o p r a c t i c a d o 
en el c a d á v e r de T e r u e l , en ol c u a l 
s o - t i e n e n los f a c u l t a t i v o s q n o ba r» 
o l > e i v a d o M I los brazos del c a d á v e r 
e q u i m o s i s , que d e m u e s t r a f u é c o g i d o 
y s u j e t a d o fu^rtemienite p o r a l g u n a 
persona con q u i e n d e b i ó sos tener l u -
' c h a v i i d e n l a . 
E l i n f o r m e c i t a d o ab re paso a l a 
s u p o s i c i ó n do que T e r u e l ha p o d i d o 
ser. v í c t i m a de n n c r i m e n . 
D e c l a r a c i ó n que sorprende . 
l-",n la t a r d e de b o y . h a s ido s o m e l i -
d o Ñ a v a r r e t e a una. nueva d e c l a r a -
c i ó n , h a b i e n d o bocho m a n i f e s t a c i o n e s 
q u é ( a n s a r ó n g r a n so rp re sa . 
De c o n f i i m a r s o c n a n l o ha d i c h o , 
b ien pud ie ra , suceder que v a r í e l a s i -
t u a c i ó n en que so b a i l a n a l g u n o s dn 
los e n c a r t a d o s . 
Se p a g a r á a l c h ó f e r . 
El . l uzgado ha d i c t a m i n a d o on el 
s e n t i d o de que debo paga r se el v i a j e 
a A l c á z a r qno h i zo el c h ó f e r P e d r e r o 
con los c r i m i n a l e s , p o r e s t i m a r s e lí-
c i t a la r e a l i z a c i ó n de d i c h o s e r v i c i o . 
C a r m e n A t i e n z a lo c u e m a todo. 
L s i n d u d a b l e que i m s o l r o s no pode-
m o s p e n e t r a r en «1 socre io del s u m a -
rio', pe ro l a m b i ó n es c i e r t o qno hemos 
r e t l b i d o i ni".-.mes i n t e r e s a n t í s i m o s do 
la d e c l a r a c i ó n pros ta r .a an t e el JUfeí 
p o r l a esposa do T e r u e l . C a r m m 
A t i e n z a , facii l i tado's po r pe r sona que 
se cree b on e n l e r a d a . 
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Manuel G. I d í g o r a s 
Alumno interno, por o p o s i c i ó n , del 
Hospital general de Madrid. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Enfermedades del c o r a z ó n y p u l m ó n » * 
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Conisailt.a de doce a u n a y m e d i a . 
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i . : , - i l e luego, y s e u i ñ i esto-- i n f o r -
mes , do la ext . ' l i sa do(-la r a c i i m de C a r 
me i i h a n par t id lo l a s p i s tas que h a n 
IL vapo a Ja d i - lom- ion do Ñ a v a r r e t e 
y i i o n o r i o S á n c h e z M o l i n a . 
d.-clai-aciones de C a r m e n A t i e n -
za h a n s ido m u y l a b o r i o s a s y h a n 
pu i de re l ieve el a c i e r t o con que el 
j m z , s e ñ o r C a m a r e r o , l i a l l e v a d o e l 
a s u n t » 
É s t a h a b i l i d a d dei juez os ev iden t e , 
plie.-Zói que l i a c o n s e g u i d o d e s c u b r i r 
toda la t r a m a del suceso y o b l e i i e r 
! ó | ñ O i n b r e S de los e n c a r t a d o s . 
El l i n io s p o r l a t a r d e , d e s p o ó s de la 
d r l j ^ e n c i á de e g i s t r o e ñ el d o m i c i l i o 
de A n t o n i o T e r i n d . se I r a s l a d ó el j u e z 
a' la c i i c o l do n n i j e r e s , o r d e n a n d o 
que t r a j e sen a C a r m e n a s u p resen-
c i a . 
1.a m u j e r , a l ve r a l - j u e z a a q u e l l a s 
3¿ ' ) r a s , d i o m u e s t r a s de i n t r a n a u i j b 
d a d . 
E l s e ñ o r ; C a m a r o r i f , s eg i in parece, 
s o m e t i ó a ' C a r m e n a un n u e v o inte-
r r o g a t o r i o , qno d u r ó m á s do m e d i a 
bi i a , s i n que la m u j e r , que con te s to 
l a - j l m e n t e , d i j e r a n a d a en conc re to . 
E l j u e z , l l e v a n d o el i i d e i ' i ' o n a t o r i o 
cqn g r a n c a l m a y - m u y h á b i l m e n t e , 
o b n s i g u i ó que C a r m e n fuera p c n l b - n -
do J I O C O a poco la t r a n q u i l i d a d . 
En el i n o m e n t o o p o r t u n o , el s e ñ o r 
( • ¡ ^ m a r e r o d i j o , p o r f i n , a C a r m e n : 
— I b i o n i . m i ' e i K l e d : su esposo se 
ha s u i c i d a d o y del r e g i s t r o que se ha 
j o a e i i c a d o en s.Ü ca-a hemos o b t e n i d o 
I i c o n v e n c i m i e n t o de (pie fta l o m a d o 
p a r t e en él c r i m e n . 
VA efecto que estas ] K I l a b r a s p r o d u -
j e r o n a C a r m e n f u é Te r r ib l e . S u f r i ó 
n n do / svanec imien lo y r o m p i ó a l l o r a r 
a m a r g a m e n t e . 
p e r o p r o n t o se r e p a s o y s i g u i ó á f i r -
m a n d o que su m a r i d o e ra inocen te . 
Ivl j uez , seguro de que la c l avo do 
l o d o lo p o s e í a aquella, m i i j o r 
con g i a n tac to , a í f i h n a n d o q i i | 
r i d o y los d e m á s eneartadj" 
n í a n g r a n a m i s t a d . 
'Car inen^vaci le ' . ; p o r o por Í Í I , 
n b m b r e de H o n o r i o S á n c b é E 
como p e r s o n a que s o s t e n í a 
c o n T e r u e l . 
S i g u i ó d i c i e n d o que Honor io l -
ha su c í i s a con f recuenc ia . ' ' ' 
• ¡lió e 
E s p e c i a l i s t a en enfermedadeR 
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R E C T O y ANO NOs' 
RAYOS X. — M E D I C I N A CFXFPA. 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a 5 ^ 4 ^ 
6-03.—Peso. &, e s q u i n a a Lealtad 
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D e s p u é s h a b l o de S á n c h e z X ^ - . . * ' 
te y de L r a n c i s c o L i q n m a s , 
tos en M a d r i d los ' dos p r i i io ' i u s . - ' " j 
o t r o en M a r i o s , de l a p r o v n & f j j 
.la M I . 
Es tos i n d i v i d u o s , en u n i ó n . i ' , 
mar - ido , e s t u v i e r o n en su casa el ^ \ 
an tes d d c r i i n e n . 
E l j u e z o b t u y o o t r o - ibiio^,¡¡v,,,,^ 
t a n t o s , que no es fóf-il c,,,; „_..:. 
qm1 s egu ran ren t e en .-a d í a liaji i * 
c a u s a r s e n - a c i ó n . 
E l s eñor - C a m a r e r o di, ' ; p0r . 
n a d a en e?.te p u n t o la declnrabión v 
so d i r i g i ó a la D i r e c c i ó n de *y^.--.\.\. 
pa ra d a r cuen t a de los i m p a r t a a t í s i 
m o - i n f o r m e s r e c i b i d o s \ K\\¿\\U\\W, I(I 
do lo mu-osar io p a r a la' de tención L 
H o n o r i o y S á n c h e z N a v a r r e í e 
C u a n d o l le-^) a la D i r e c c i ó n -ir 1 
g u r i d a d , en la noche del limes. 8¿ j , , ' 
l i aba id d i r e c t o r confereneiando S 
el X l l l i C i o . 
Y a a n t i c i p a m o s estos porme . 
t a m b i é n los de que , inrnacient •'< 
d e s p u é s de v e i n t e n r i n i i l o s d 
iba a m a r c h a m e c u a n d o !•• |'¡ 
i n s p e c t o r s e ñ o r F e n o l l , r o ^ n n i 
a g i i a r d a s e u n o s innimenlos más . ' 
P o r f i n , c o n f e r e n c i a i o i i el jnóz y ,.[ 
d i rec tor- de S e g u r i d a d , v en" 
t r o v i s t a so a c o r d ó las dofencfine's da 
los m i m c i o n a d o - ind iv i 'duos . 
No p o d e i n :. c l ;» \ e - | ; i . de! M : 
los p u n t o s i m n o r t a n l í s i n i o s d . , 
c l a r a c i c n de C a m i ó n , a' (]iie aliidiiptó 
antes , p o r q u e e l lo ] K M .once al secreto 
do' s u m a r i o . 
Pe ro pe r sonas que se creen con mo-
t i v o s n a r a saber al.íro de lodo iíM. 
nos d i cen rosas ¡ n t o i ' o s a n t í s i m ; i „ ^ 
ví.>mos a r e f e r i r , con las n a ! u n ' - -;, 
\ t ' ao . • 
P a r e n - ser que C a r m e n Atienza, rori 
v e n c i d a de la m u e r l e de su inarfdfl 
d i j o que é s t e b a h í a comet ido el m 
m e n f ñ u n i ó n de o l '-os individuos. 
A ñ a d i ó ano la noche del din en M 
o c u r r i ó el h o r r i b l e suce-o. hiihi) en su 
cas.i u n a fr»unión <le los individuos 
do r e í e r é n c i a . 
Es pos ib le t a m b i é n que d i ¡era si 
la i m i . d r u g a d a s i g u i ule d, ' | e r i i u ^ 
su esposo y o f ros i n d i v i d u o s pon fKl 
«•"i en sn casa de la calle do T i i f e ^ 
i i t i l i z a n - i o la l l ave de A i i l o u i o T P ? Í | | 
C a í m e n . a a u n e l l a s h .ras, • í)« 
u stada,. 
T n d c s se ' ^ i ¡g;,ei-on a la encina, É 
Célpto A n t o n i o T e r u e l , que pasé a 
d o r i n i t o r i o , d i c i e n d o a sn nni jer : 
—iCarm-en, no te muevas . Signt 
<lui m i o j i d o , qno y o estoy a q u í C Ü I I ' Í | | 
gmiO/S a m i g o s p o r q u e ' vamos a jü-
gfar u n a p a r t i d a . 
E l l a c o n t i n u ó en la ce.ina. i1 
desp ie ida , o y e n d o a su m a r i d o y?'a 
los a m i g o s b a l d a r en voz baja, pe-
r o s i n e n t e n d e r lo que d e c í a n . 
•Ca-nmeai se l e v a n t ó a la hora | » 
cos tunr ibre y p<jr o r d e n de sn ma'i,íu|l 
s i r v i ó a t óc toé c l de sayuno . 
Poco despu-L-s H o n o r i o y Xe.v .^ ' í t 
te a ec id i e rOn n i a i c b u r-e. L i l a % 
LA SEÑORIA 
(VIUDA D E DON RAMÓN SOLÓRZ %NO) 
í a l loc ió on ¡imi I l i É k Tormizi i c l (iía í l fc á f i l J« 
A LAS (TATRO Di-" LA TAIJDK 
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1 - 1 " 
S e c c i ó n m a r í t i m a . en B i l - I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a C o p a d e " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
.jHlfl* ^ j i a n sido los. p r o c e d i m i e n t o s puk-stos en p r á c t i c a p a r a ^ s a i l v a r 
c r ó n i c a s h e ñ i o s 
CoPî Sidos. 
iias l i m dado a conoce r a l g ú n os de estos p r o c e d í -
an '^'Ivjicaiido l a m l M é n e s t a d í s t i c a s «de los n a v i o s sa l ivados d e s p u é s 
^ europea po r o h r a y g r a c i a Ido t a n nü'ta.biiMsiniDS e l e m e n t o s 
!8 gue p r á c t i c a ¡con la niay,or e f i c a c i a . 
^ ^ ^ ¿ n o r i a nó nos es inf le i l , -hace a p r o x i m a d a m e n t e u n a ñ o e s c r i b i -
si ^ •niea en la que nos o c u p á b a a n o s de u n s i s t e m a i n v e n t a d o p o r 
.í1,1,8-̂ o ingilés que no d i ó r e s u l t a d o s p o s i t i v o s , y poco d e s p u é s i d i m o s 
l i ^ ' ^ i o i nven to dr nn m a r i n o h o l a n d é s , c u y o s ensayos f u e r o n u n 
0SO . ^ ^ ^ e r d a d que estos dos p r o c e d i m i e n t o s f u e r o n desechados 
^ ' n o n d e i ' a la l a b o r a que e s t a b a n de s t i nados , o t r o s s i s t emas 
,111) re pj-áctica a l c a n z a r o n un é x i t o r o t u n d o , p o n i é n d o s e a flote a l -
¡íS»8 eüX que es taban a • m e n ó s d e c i e n m e t r o s de p r o f u n d i d a d . 
• ' " " y estos sisteiiKiS' de I sah tamen to , do ev iden t e e f i cac ia , es e l i n -
r"0 cjentementc por u n i n g e n i e r o n o r t e a m e r i c a n o . 
I'^tl dar a conneer, o l a r o esta que a g r a n d e s rasgos , e l p r o c e d i n u e n -
Par8 gj^aimos, c o p i a r e m o s de u n a i m p o r t a n t e r e v i s t a l o s p á r r a f o s s i -
sistema cons is te , én p r i n c i p i o , e n fijar a l a n a v e que se t r a t a 
r a flotc UIia ser^e ^ d e p ó s i t o s m e t á l i c o s , l a s t r a d o s de a n t e m a n o 
í i a t a j n e n t e l l enados de a i r e . ' . . 
riKiillll '(,ac* ^ P r o c e d i m i e n t o cons is te p r i n e i p a l i n e n t e en los m e -
'•a tuteados p a r a l a fijación -de, l o s d e p ó s i t o s ai cé&co deO buque , 
fijación se l iace p o r m e d i o , de g a n c h o s que p e n e t r a n en a g u j e r o s 
^ 2 ol casco íriisi |n0 l,uq.'iie., 
"pf a hacer estos a g u j e r o s y e f e c t u a r l a s d e m á s m a n i o b r a s necesa r i a s , 
ventor propone el e m p l e o de u n m a t e r i a l e s p e c i a l s u m a m e n t e c u -
órcano esencial cu u n a especie de , c a m p a n a de c i e r r e h e r m é t i c o 
• lia sobre un chasis de t r a c t o r de r u e d a s s eme jan t e s a l a s de Jos l a n -
f e í b a z de desplazarse por sus p r o p i o s med ios en e l f o n d o del m a r a i 
ÉflHjÉfl buque que > • t r a t a de poner a flote. 
Este aparato p resen ta c i e r t a a n a l o g í a en sai d i s p o s i c i ó n de c o n j u n t o 
un carro de asal to. L l e v a u n c i l i n d r o de c h a p a g r u e s a capaz de re -
'. presiones elevadas, t e r m i n a d o p o r dos casquetes e m b u t i d o s y v a 
1 o sobro pies "do fvMidición fijos sobre el ñ a s : ; ; ce m i t r a o l c r di- ca-
¿a -atupaiM is r . i s t a n l ' e spac iosa p a r a que q u e p a n 'dos h o m b r e s 
Ldancia de m a t e r i a J . 
pfljittóne u n motor- erlléctrico l o suf ic ienteanente p o d e r i í s o p a r a l l e v a r 
•jo los servicios p r e v i s t o s . 
Ü motor en c u e s t i ó n puede p o n e r en m o v i m i e n t o e l a p a r a t o en t e ro y 
UIÍ(|¡I puede j ü m i t a r í C , p o r m e d i o de una r e d u c c i ó n de e n g r a n a j e s d é -
os dos á r b o l e s h o r i z o n t a l e s p a r a l e l o s , que sa len de la c a m p a n a y que 
m en sr,ls extremida.des dos b rocas c ó n i c a s p a r a h a c e r losi t a l a d r o s 
el casco del buque. Y p o r ú l t i m o , eil m o t o r puede, p o r m e d i o de u n a 
jtera transniisicVn • a c c i o n a r u n a cabr ia , e x t e r i o r , que v a m o n t a d a , en la 
lí superior del chas i s y que l l e v a dos t ambores , l i s ta c a b r i a s i rve pa-
Í;I i 'olui'iH'iiiii de los d e p ó s i t o s de s t i nados a p o n e r a fióte el buque.)) 
g¿^s t rana , . , fayo . ra .b le i i i ( ' . i i t e c o m e n t a d o po r la P r e n s a de los Kfdados 
.dos, se e n s a y ó con r e s u l t a d o v e r d a d e r a i m e m í e eficaz en el s a l v a m e n -
de un crucero y a n q u i , de óOO tone i adas . 
También hemos l e í d o en la p r e n s a i n g l e s a que en fecha breve so Jks 
¿ acabo las p ruebas de un p r o c e d i m i e n t o i n v e n t a d o p o r u n I n g e n i o -
ge la Gran B r e t a ñ a . 
« V a s c o N u ñ e z de B a l b o a » , 
bao. 
« P . de S a t r ú s t e g u i » , e n C á d i z . 
« M o n t s e r r a t » , s a l i ó e l 8 de TNÍueva 
Y o r k p a r a C á d i z . 
« M o n t e v i d e o » , l l e g ó e l 13 a l a H a - j , . , ^ hl v,.i.>\t\{.uv\n de d o n T o m á s t a d o n T e o d o r o D í a z , p a r a el c a i g o 
b a ñ a , de C á d i z . A g ü e r o se r e u n i ó anoche l a F e d e r a - de «sla t i - r» . . 
« B u e n o s A i r e s » , s a l i ó e l 16 de M o - A- t l é t i oa M o n t a ñ e s a , p a r a u l t i - L a F e d e r a c i ó n h a t o m a d o el acuer -
Uendo p a r a el C a l l a o . . i r m v r ie ta l les de o r g a u i 2 > a c i ó n de l d o do c o n s t i t u i r s e p o n n a n e n t e m e n t c 
« ^ l a n u e l C a l v o » , s a l i ó e l U de l a s caI11(peo.nato l a M o n t a ñ a . p a r a la m e j o r o r g a n i z a c i ó n de estas 
B e r m u d a s p a r a l a H a b a n a . E s t a se c o r r e r á e l p r ó x i m o d o m i n - p r u e b a s , a l a s que s e g u i r á n , en do-
« M a n u e l A r n ú s » , s a h o e l 7 de S a n ^ n e l l a se ¿ , is ,pUtará.n los c lubs m i n g o s suces ivos , l a s de sa l tos , l a n -
J u a n de P u e r t o R i c o p a p á L a s P a l - | a ' i:uIJU P ^ K U ^ Q C A N T A B R O , z a m i e n t o s y d e m á s p r u e b a s a t l é t i c a s . 
In:is- . . . . 0 , e m i s t a d a el a ñ o a n t e r i o r p o r la D e s p u é s de A r a g ó n - C a n t a b r i a . 
« C . L ó p e z y L ó p e z » , s a l i ó e l ¿ de U | | ¡ i i l l iy[01ÍJtañe8a, y los p r e m i o s i n d i - N u e s t r o e s t i m a d o colega « E l N o t i -
Suez p a r a CoOombo. v idua i les que se a n u n c i a r á n o p o r t u - e i e ro de Z a r a g o z a » , hace e l s i g u i e n t e 
« L e g a z p i » , saiko el 13 de M a m l a p a - 11.ini,einfte ? c o m e n t a r i o sobre e l p a r t i d o j u g a d o e l 
r a S i n g a p o r c . . . EJ ^ ¿ ^ ^ ¿ 0 cs &] t r a d i c i o n a l e n doan ingo ú l t i m o , e n Z a r a g o z a . 
« R e m a M a r í a C r i s t i n a » , s a l í o e l U egfe c a n . 0 ) a () sea, düS V(,cos pl c ¡ r . C o m e n t a r i o s — S i n c e r a m e n t e n o sos-
de N u e v a Y o r k p a r a S a n J u a n de ^ . ^ dft J{i (¡áll( ,sdra> LoS- e q u i p o s so- p e c h á b a m o s l o s a ragoneses , esta v i c -
P u e r t o R i c o c í a l e s d e b e r á n es ta r c o n s t i t u i d o s p o r l o n a . Nos f a l t a b a n p a r a a g r a v a r l a 
« C i u d a d de C á d i z » , en S a n t a I s a - ^ cor rc ldores C(>m0 n u u h n m i , d e r r o t a que p r e s e n t í a m o s F z c u r d i a y 
L a i n s c r i p c i ó n se c e r r a r á e l p r ó x i - TTrianue que , desde luego , son dos 
m o v i e r n e s , a l a s n u e v e de l a n o c h e , eiemi-n-tos i n d i s p e n s a b l e s e n n u e s t r o 
h a s t a d i c h a h o r a e q u i p o - s e l e c c i ó n . P e r o acaso l a t á c t i -
r c a eene- é n e l d o m i c i l i o de l a F e d e r a c i ó n C á n - ca c á n t a b r a q u e d ó e s t r e l l a d a an te l a 
« C é s a i » , de G i j o n , c o n c a r b a gene ^ (L41am,eda de ^ 3 }ahoT dc h u e s t r a s defensas. L a e q u i -
i ' p n ^ P T i r i n n dP B i b a d e n c o n c a r - de M o n a s t e r i o , 24, p r i m e r o ) . v o c a c i ó n de h a c e r u n j u e g o que h u -
c a - e í e ? a í R i h a d e o , c o n c a r ^ e ' s t a r^^ c . o n s t i ( u í d o p o r hÍQr l l d a d o r e s u l t a d o s p o s i t i v o s eiV 
«Pepita»," de Z u m a y a , c o n c e m e n t o , l a J u n t a d i r e c t i v a de l a F e d e r a c i ó n , c a m p o de h i e r b a a u n q u e n o q u e r a -
« P i l a r » de A v i l é s e n l a s t r e y é s t a , r e c o g i e n d o el . o f r e c i m i e n t o he- m o s d e c i r / con esto que los c á n t a b f q s 
Despachados - « P r u d e n c i a » , p a r a P a cho e n l a ú l t i m a a s a m b l e a p o r t odos j u g a r o n m a l p o r q u e s i n t i e r o n e l ca rn-
e a r l a g e n e r a l ' los c l u b s de l a p r o v i n c i a , h a d i spues - po d u r o , a q u e l j u e g o d e l que t a n 
Movimiento de buques . 
E n t r a d o s : « R o s i t a » , de V i v e r o , c o n "10 y i e i n e 
c a r g a genera i l . p u d i é n d o s e h a c e r 
sajes. 
M B f l H K L I N . • * * 
« R o s i t a » , p a r a B i l b a o , c o n c a r g a ge- r a n d a , p o r e l E c l i p s e F , C , y el del ffuer.. H a g a m o s r e s a l t a r l a a d m i r a b l e 
n e r a l . - Cas ino d e l S a r d i n e r o , p o r e l D a r i n g n e t u a c i o n de B n y l l a y A l b e a . E x a m i -
« B l a c k b r i l l » , p a r a B i l b a o , e n l a s t r e , c l u b , d e b i e n d o c o m u n i c a r estos c lubs n ^ n o s , en fin, e l e n t u s i a s m o c o n que 
• M M M M M M M M M * ^ ^ a l a J u n t a de l a F e d e r a c i ó n , en l a J11^0 n u e s t r a s e l e c c i ó n y p o d r e m o s 
n o c h e de l v i e r n e s , los n o m b r e s de los d a r n o s p e r f e c t a c u e n t a de p o r q u é 
d e p o r t i s t a s a l o s cua les h a c o n c e d i d o finlnmos de g a n a r . H a g a m o s c o n s t a r , 
s u r e p r e s e n t a c i ó n . S1& f n n n ^ r g o , q u e e l e q u i p o c á i n t a b r v 
E n l a m i s m a r e u n i ó n , l a F e d e r a - cs m ñ « e q u i n o . 
c i ó n t o m ó el a c u e r d o de s o l i c i t a r de" , J/a J 1 1 ^ ^ c u m b r e de l e n c u e n t r o 
I t a c i n g C l u b l a c o n c e s i ó n d c sus c a m - f u e 1 f c b i d a a S a n t í a s . A l s egundo 
pos pa ra la c e l e b r a c i ó n de estas « o a l nos r e f e r i m o s , que f u é n n a l a i -
p ruebas , c u y a i m p o r t a n c i a v t r a s c e n - * 0 dfi í . a c u l t a d e s e n el j u g a d o r c i t a , 
denc ia a p r e c i a r á n nues t ros lectoTes. <l() ^ 0 M * W a-sl Uu','lí S i empre , 
L a c a r r e r a de c ien metros ' , 0 1 ' c ^ d « n o ® t r o que s i no h a c e n a d a L a c a r r e r a ae c ien metros . (1S 1)orqiI(! 110 q U i c r e i 
Se c e l e b r a r a a m l n e n es ta i n t e r e - R a c o n d o y b i .Ay,cstaran> 
smm p rueba en l a t a r d e d e l m e - ó m i / c h o e n e l ' n / 0 t i c m ' 
p r o x i n M . ! : , m i n g o , n o h a b i é n d o s e m u V o l u n t a i . i o s o 011"todo c l ^ 
c o n v e n i d o , h a s t a a h o r a , e l m o m e n t o ^ ¡do 1 
e n q u e se v e , i l i b a r á pues d e p e n d a K z q u e r r a , . c u m p l m como b u e n o . P u -
• l a l u n a del p a r t i d o de f ú t b o l . . • m m § , , m 
E i r e s t a p r u e b a p u e d e n t o m a r p a r - „ „ p | T)1.¡mor°. ^ y 
te , c o m o es s a b i d o , c u a n t o s c o r r o d o - ])( , .v , ( . . s ,Kl ie r B u y l , a v A l b G a t o d o 
res O -leseen y est.M, federados , en en- l o se e n ^ ¿ v o r es' 
d n m d o s e que se e n c u e u t r a n en t a l s i - C()m]Jnr.Mlo c*m h) h i c i e r o n , y L a -
tuac.i(..n todos aque l los a l e t a s c u y a s f l l l , l l l ( , y L l l ( l f i a , V l l | u l i t a r i o s o , y 
l i s tan h a n e n v i a d o tos c l u b s a que ^ o] ^ f | o j0 (|(, •> 
pe r t enezcan . Kstn nn obs t an t e , es p re - C a l v o cs ¿1 qilc m.Vs j l lgó de IoS-
e i sa l a m s c r . i p c m n de t o d o s los que m o n t a ñ e s e s . O t e r o y los defensas 
deseen p a r t i c i p a r en l a m i s m a f o , - j , ; , , . , , • ^ u • ' 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S ü C L A S E 
en 
9 > M r ¡ m de SANTANDER di 
La C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
En el «Diar io Of ic i a l del M i n i s t e -
de Marinan, bajo los t í t u l o s « C i r -
|ferts y d i s p ó i s i c i o n e s » . — « D i r e c c i ó n 
de N a v e g a c i ó n y P e s c a » , p u -
fta Jo siguiente^-. , 
Vista la ins tancia eb v a d á . a este 
tro por dun Jav ie r G i l B e c e r r i l , 
w repiese l i t a n te de l a C o m p a ñ í a 
BsaHánticai p i d i e n d o a u t o r i z a c i ó n 
ira introducir en los i t i n e r a r i o s las 
ificaciones s igu ien tes : 
En la línea n u m e r o 4 i la f acn i l t ad 
ar tres o c u a t r o d í a s :1a sa-
ia de Valparaíso ' , y en la. l í n e a n ú -
N ó l a de i n v e r t i r el o r d e n de es-
fes a partir fío H o n g - K o n g , s i endo 
Inuevo i t ineuar io : M a n i l a , H o n g -
H Yoktíhamia, Kobo, Nag-asak i 
üva) , Shanighai . H m i g - K o n g , 
| . Ua, 
•̂ ta Dirección gene ra l , de a c u e r d o 
^ a l informe d'é la C o m i s i ó n P e r m a -
» » < l e l a Jurt ta C o n s u l t i v a de l a 
lia acordado acceder a l o soili-
la m a r c h a 
'n i l a ^ í í e ñ a . 
E l « I l d e f o n s o » . 
«esperado eyi S a n t a n d e r , c o n ca r -
f peral, el vapo r . ( I l d e f o n s o » . 
Los m a l a n d r i n e s del m a r . 
J^un p e r i ó d i c o de V i g o : 
malandrine.s da l m a r c o n t i -
realizando h a z a ñ a s , q u e acaba-
Por destruir d e f i n i t i v a m e n t e l a 
« p e s q u e r a de n u e s t r a s costas, 
se pone al m a l p r o n t o r e m e d i o . 
^ dicen 
V" 0(1 
_ que ayier so c o t i z a r o n en 
«ajas de faneeas de u n t a -
rfL?1I0r¡O: 50 c a Í a s . r e a l i d a d , 
Wn n • fa iwcas- ,':s,,)S f e c h o s se 
inte ^ . d i a r i o . i m p o n e n t e -
^ 2 0 S 1 q i 1 - ' ,>s PrPciS0 ^ i ^ r l o s , 
í ¿ i d l a n a » w n t e a l o s des-
^•snos que t r a é n a l a v e n t a las 
ítrno n + P^es . . - en t r e t an to e l Go-
^ t i a . a o t ras e n é r g i c a s m e -
MCY P.1,oldb¡r el uso de c i e r t o s 
^ ^ u d i c i a i l e s y e x t e r m i n a -
Nfenes . c a l e 8 ; 
^ M1. Gremio 1,6 pescadores . 
^ ^ , b l d o el e s t ado g e n e r a l l en tas X o L1 « s i a ^ o g e n e r a l 
'SantCi Grenno de pescadores 
C l ^ e T ' d ^ a n t e e f a ñ o 1023. 
W e n H . ^ ^ s í a c c i ó n p u b l i c a m o s 
""en nul ' " e o c i o n a d o estado, re -
Srn 07 oo-?'1 s iS" ien te : 
felí rJderos. 12 por 100, pese-
m ^ ' 0' 5- y 8 p o r 100, pesetas 
p fe05- '21^190,16. 
^enoin ado' ^4 .100,23 p e s ó l a s . 
S*! 19¿ c ? / ^ e'l 31 de d i c i e m -
Fofád 63.073,06. •• 
^ • 0 ^ 2 9 p é s e l a s . 
: ^837 7n0a8tos >' r,a«"s 
ESl?cia en . n : : • 4 . 
de d e n -
1 d^ . , ; : 115-^,r)0. 
el 31 de d i c i e m -
e i ^ r Deudas pend ien te s do 
01 
m m % l c m n h m do 1923--~ 
C m n o p-iiede a.preciars( 
de l ( ¡ r e n i i o es h a s t a n t 
p a r l o c u a l fei l ici tamios a n u e s t r o s 
h o n r a d o s pescadores . 
E l « A d e l a » . 
E n breve e n t r a r á , en S a n l a n d e i ' , 
con dife ' rontes ' m e r c a n c í a s e l v a p o r 
« Á ^ M a » . 
P r o c e d e de V i g o . 
B a r c o s de g u e r r a . 
Se ha r e c i b i d o u n a o r d e n del m i -
nikStro de M a r i n a d i s p o n i e n d o que los 
t o r p e d e r o s que se e n c u e n t r a n en el 
A r s e n a l de Él F e r r o l , m a i c l i M i a ¡11-
c o r p o r a r s e a l a d i v i s i ó n del N o r t e d e 
A f r i c a . 
, Z a r p ó c o n r u m b o a C á d i z y a Car -
t a g e n a o l a c o r a z a d o «(Alfonso X l l í » . 
• P e n m a n e c e r á en este ú i l t i m o p u e r t o 
b a s t a que l l e g u e n a B a r c e l o n a l o s Re-
yes de I t a l i a . 
lEntonces e l « J a i m e I » , e n u n i ó n d e l 
((Alfonso X I 1 1 » , i r á a a l t a m a r a es-
p e r a r a los M o n a r c a s i t a l i a n o s . 
E l « C a b o C e r v e r a » . 
C o n c a r g a g e n e r a l h a z a r p a d o de 
B a r c e l o n a p a r a n u e s t r o p u e r t o , ol va-
p o r <(Cabo C e r v e r a » . 
L a p l a z a cío inspector de bu-
ques de B i l b a o . 
E l s e ñ o r c o m a n d a n t e de M a r i n a de 
B i l b a o Jm r e c i b i d o y a l a d i s p o s i c i ó n 
de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de N a v e g a -
c i ó n y Pesca M a r í t i m a , s a c a n d o a 
concu r so l a p l a z a v a c a n t e de p e r i t o 
i n spec to r de buques m e r c a n t e s do l a 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a de B i l b a o , 
en c l que p o d r á n " tomar p a r t e los t n -
gen ie ros nava le s con t í t u l o e s p a ñ o l 
e x p e d i d o p o ; e l m i n i s t e r i o de de M a -
r i n a o r e v a l i d a d o p o r é s t o . 
E n turno , p a r a c a r g a r 
c a r b ó n . 
E n G i j ó n se e n c u e n t r a n en t u r n o , 
(para c a r g a r c a r b ó n , l o s b a r c o s s i -
g u i e n t e s , c o n d e s t i n o a este p u e r t o : 
« A n d a l a » , 160 t o n e l a d a s . 
• « P i l a r A n u n c i a ) ) , 75 í d e m . 
« S a n t i a g o ) ) , 90 í d e m . 
« P o p i l a » , 150 í d e m . 
« C o n s t a n z a » , 115 í d e m . 
« V a l l e n c i a » , 100 í d e m . 
« M a r c e l a » , 180 í d e m . 
B a r c o s que s a l d r á n p a r a 
A m é r i c a , en el p r ó x i m o m e s 
de m a y o . 
E l «To i l edo» , el d í a 6, p a r a H a b a n a , 
Ve ra c r u z v T a m p i c o . 
' « A l f o n s o ' X I I I » , e l d í a 10, p a r a H a -
b a n a y V e r a c r u z 
« S p a a r d a m » , eil d í a 21 , p a r a H a b a -
na , V a r a c r u z , T a m p i c o y N u e v a O r -
leans . 
« O r i a n a » , el d í a 11, p a r a H a b a n a . 
C o t ó n , P a n a m á v p u e r t o s do P e r ú v 
Chite. 
S i t u a c i ó n de a l g u n o s bu-
ques de l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a . 
« R e i n a V i c t o r i a Eugen ia ) ) , s a l i ó Gil 
13 de M o u l i e v i d e o p a r a R í o J a n e i r o . 
( ( I n f an t a I sabe l de B o r h ó n » , s a l i ó o l 
9 de S a n t a C r u z de T e n e r i f e p a r a 
M o n t e v i d e o . 
« A l f o n s o X I I » , en C á d i z . 
Préstamos hipotecarlos 
De c i n c o a c i n c u e n t a a ñ o s , s o b r e 
fincas r ú s t i c a s o u r b a n a s , y p a r a nue -
vas c o n s t r u c c i o n e s , r e e m b o l s a b l e s a 
c o m o d i d a d , a l 6 p o r 100 de i n t e r é s a f i r m a r - que l a F e d e r a c i ó n s a b r á co-
a n u a l . 
A g e n t e 
t u v o u n 
o l s egundo , 
en l í n e a s 
b u e n a . 
^ b á s t a h o y , que se c e l e b r a e l en-
p a r a e l B a n c o Hipotecar io a t le tas . 
r r e a p ó n d e r ai . í n t e r e s de m i e - t r ^ c n e n t r o de d e s é m p i a t o 
de E s p a ñ a . — B A N C A C H A U T O N . — 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 7.—Tel. n ú m . 77. 
Banco M e r c a n ! 
S A N T A N D E R 
' SUCURSALES A L A K P K L R E T , 
A S T I I L E E O , ÁSTOROA, CABEZÓN 
D E L A G A L , LAREDO, L L A N E S , 
L E Ó N , LA U A Ñ E Z A , P O N F E R R A -
D A . R E B O S A . R A M A L E S . S A N -
T O Ñ A , S A L A M A N C A T T O R R E -
L A V E G A . 
C a p i t a l : 15.000.000 d e pese tas . 
D e s e m b o l s a d o : 7 . 500 .000 de 
p e s e t a s . 
F o n d o d e r e se r \ a: 10.250.000 
d e pese t a s . 
C a j a de A h o r r o s i,a l a c i f t a 3 
p o r 100, c o n l i q u i d a c i c f e ^ se-
m e s t r a l e s de i n t e r e s e s . ; 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e de-
p ó s i t o s , c o n i n t e r e s e s 2, 2 y 
m e d i o , 3 y 3 y m e d i o p o r ICO. 
C r é d i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e 
sobre v a l o r e s y p e r s o n a l e s . 
G i r o s , C a r t a s d e c r é d i t o , D e s -
c u e n t o s y n e g o c i a c i ó n d e l e -
t r a s , d o c u m e n t a r l a s o s i m p l e s 
A c e p t a c i o n e s , D o m i c i l i a c l c -
nes , P i é s t a m c s s o b r e m e r c a -
d e r í a s e n d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
e t c . , N e g o c i a c i ó n d e m o n e d a s 
e x t r a n j e r a s , S e g u r o s d e c a m -
b i o d e l a s m i s m a s , C u e n t a s 
c o r r i e n t e s e n e l l a s , e t c . , C u -
p o n e s , a m o r t i z a c i o n e s y c o n -
v e r s i o n e s . 
Cajas de s e g u r i d a d p a r a p a r -
t i c u l a r e s . 
O p e r a c i o n e s e n t o d a s l a s B o l -
sas, D e p ó s i t o s d e v a l o r e s l i -
b re s de d e r e c h o s d e c u s t o d i a : 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e -
f ó n i c a : M E R C A N T I L . 
Pepe T R I B U N A . 
E] j ü r á d o df! esta p r ü e b a es el t n í s - v v w v v v w w / v v v v w v ^ ^ 
m o de.l « c r o s s » , v l a c r o n o m e t r a c i ó n A . . _ 
Ateneo de Santander. s e r á o f r e c i d a a los i n t e l i g e n t e s de-p o r t i s t a s d o n A l f o n s o de C r u z , d o n 
M a n u e l Salas y d o n R a m ó n . M a l i a ñ o . 
T a m b i é n la F e d e r a c i ó n h a S o l i c i t a d o 
el c o n c u r s o 
E l s á b a d o p r ó x i m o d a r á u n a con-
f e r e n e i a - e o u c i e r k ) el c a t e d r á t i c o de 
" " ' " - ' " ^ d e p o r t a i . ] , , , , , , , , , , , , ,!„,, r.nsf¡tut0 J()V(1]|:|. 
nos, de G i j ó n , d o n G é r a r d o Diego . 
O p o r t u n a m e n t e se a n u n c i a r á e l t e -
m a y p r o g r a m a do este i n t e r e s a n t e 
conc i t íT tü . 
l i á g i n v . i l a c i o n e s de s e ñ o r a s esta-
r á n a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s so 
c ios . en la C o n s e r j e r í a de l a Socie-
d a d . 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES T REFINADO! 
S a n t a L u c í a M A R G A R E G I S T R A D A 
P Ü H I F S I D O L a E x c l u s i v a 
CAICO E N B U O L A S B 
R U f t T ^ U Y C A L A M A N T U A 
P R E M I A D > GGir A L T A S R E G O M P E N S A 8 
Pídanse en rodos los esíableclmieníos 
BXPÍDENSB A TODOS LOS PAISES 
F á b r i c a S M T A L U C Í A ( S , i . ) 
M é María Corílgoera (6. D.) 
SANTANDER (España)—Tel 333 
S u c e s o s d e a y e r . 
C a s a de Socorro . 
A y e r . f u e r o n a s i s t i dos en este b e n é -
fico e s t a b l e c i m i e n t o : 
O c i l i o R o n c a ! A ^ a m b u r u , de 5.2 
anos ; b e r i d a i n c i s a en el dedo p u l g a r 
de la m a n o d e r e c h a . 
• losé Laa izába / l P e n d í a , de ocho a ñ o s ; 
h e r i d a , p o r m o r d e d u r a , de p e r r o , e n 
el brazo derechp . 
A n t o n i o M a r c o s , de | res a ñ o s ; h e r i -
das a v i í l s i v a s e n los dedos a n u i a r v 
M O v e n d e 
U N P I S O en M a g a l l a n e s , 4, d u p l i c a - m e ñ i q u e derechos , 
d o , c o n c u a r t o do b a ñ ó . L l a v e en m a - ^Santiago A r r i a b a , de 17 a ñ o s : h e r i -
n o . I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a - da c o n t u s a en e^ dedo g o r d o d e l p i e 
de recho . 
I i m n a F r a n c o G a r c í a , do 25 a ñ o s ; 
f o n t u s i c a i «en l a m e j i l l a d e r e c h a y 
i n o i d . n l n r a en el b r a z o i z q u i e r d o . 
c i o n . 
DONA FRANCISQÜITA 
PIANO Y CANTO 
D I S C O S F O N Ó G R A F O 
ROLLOS 88 NOTAS, MARCA " D I A N A " 
m M A L E M O L I M-Ri í s . 1 
— T . S . H . = 
E s t a c i o n e s r e c e p t o r a s , d e s d e 125 p e -
setas , p a r a l a r e c e p c i ó n de los c o n c i e r -
tos i n g l e s f s. . 
A c c e s o r i o s d e t o d a s c lases . 
L o s m e j o r e s p r e c i o s e n l a m e j o r c a 
l i d a d . 
Y A l q u i l e r d e p e l í c u l a s « P a t h é B a b y » 
GARAJE DE MARIANO S A t í G H O . - t a Canailío Paseo de Pereda, 21 , entresuelo. -SflíiTANOER 
A U T O J V I O V 1 j t ^ v = » 
C H A N D L E R - C L E V E L A N D -
! A M I | L C A ¡ R y H U P M O B I L E 
E n t r e g a i n m e d i a t a d e todos sus mo* 
d é l o s . 
EXP05ieiOHP/iROOiiD6RI63.-Mue!Ie, 
Balneario de Merganes 
S A N T A N D E R 
Unico eficaz p a r a c u r a r los C A T A -
R R O S de la N A R I Z , L A R I N G E , B R O N -
Q U I O S y P U L M O N , P R E D I S P O S I -
C I O N a C O N T R A E R L O S y C O L I C O S 
N E F R I T I C O S 
I n s l a l a c i ó n ú n i c a en E s p a ñ a . - F e r r o -
e a r r i l a S a n t a n d e r . - T e l é g r a f o . — G i r o 
p o s t a l . - C a í a l e - T e n n i s . 
M U E B L E S 
S E C C I O N E S D E L U J O 
(Casa funda-
da en 1881). T A P I C E R I A 
SECCIONES ECONÓMICAS 
S I N C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O A R T I S T I C O 
I V I U D A E H I J O S D E M . M A T A . C O M P A Ñ I A , S I . - L A G R A N B R E T A Ñ A 
Viel Dr. Aristequi 
D á s a n g r e a las A n é m i c a s 
F o r t i f i c a a l a s M u j e r e s q u e c r i a n 
R o b u s t e c e a los n i ñ o s 
V i g o r i z a a l o s A n c i a n o s , a los 
C o n v a l e c i e n t e s a los A g o t a d o s 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
k ú ú X L - f t A f t > N A > 
mmBomBMmmBacBmmmmummammmmammKamma imtumim • 
F e d e r a c ' ó n - d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
C o n f e r e n c i a inte-
r e s a n t e . 
H o y , a las ocho t i " ' l a á o c b é j y en 
o) P . a i a n i i i f i ) d " ! I n s i i i m u , t e n d í a i u -
'gar niin. i n l i ' i ni i~-¡ni;i c im í c r c i i c i i i 
que , bajo, e l - t í t u l o de «VA sacKiffeio de 
. héi'ivi' d i ' s cn iKic i í i i ) : K i l ' a d i e D á -
. i i n i á n de Vcuste j - , . apiHli)] de los le-
¡JJrosos, de l a ( : o i i yye - - ac i ; o lie ios Sa-
g r a d o s • C o r a z o n e s » - , p r o á U t i c i a f á el 
Heve re iw lo P a d r e F m n í n JBár i réne ' 
c h e a (SS. C C ) . 
L a . F e d e r a c i ó n de ICsl u d i a n l e s E a t ó -
j i c o s de S a n t a n d e r , ail o r g a n i z a r esta 
•conferencia , lo h a l iei 'ho, en g r i i j i e í 
J uga r , |Mir l a i n i p o i l í i n c i a que eíi Si 
fínpone. 
Wa un t ema soc i a l t a n i m p o r l a n f ^ 
H de l¡is M i s i d i i e s , pues to que i i n p l i 
ca el del a m o r a l p r ó j i m o . V, sobre 
t o d o , p a r a es,üs seres t a n . d e s g r a c i a -
dos , p a r a los Jeprosos, q u e pe recen 
v í c t i m a s de la e ñ í e x m í í d a d qnp es, 
s i n dn.da á l g u h a , \;\ pe .6 í de buhe-, 
i P o r «BSQ !os m i s i o n a r o s de1 l eprosos 
s o n acaso de Jos m á s a í m e g a d o s . Es 
u n a pr.ueba i m i i e n s a dfi a m o r a l pr<i-
j i m o -Ja que e l los r e a l i z a n . Y l a n í o 
r m á s , e u A n í o que e l los ofrecen p o r la 
s a l v a c i ó n de 'as o b r ; -, s o - v i d a s e-Ja 
h e p o p a ñ i s t p . Su tehái: es m o y d i g n a 
de e n c o m i o . 
-En ' la c o n f e T e í i c í a qn • o M u n c i a m o s 
, y que i r á _ a n i o i . p a ñ o d a de p i : ¡ v e . ' c i d -
nes, se pr-di 'i v o1 la difei-eHeia q m 
Jn iy en t r e c ó n i o se eoecot r o b a n [&) 
i s l a s dol a T ^ i i p i é i T a g o de S a ñ w t c í 
an tes de l lego r a e l l a - Ins m i s i - o i . o n s 
y c ó m o se e o i ' i i e o - r a o e:i •Jfi ac t l i a J i 
d a d - La o i o o efe las M i s l m l e - , regetj 
anos, r ev i s t e uoo. g i a o f l í s i m o i m o o 
t a í i c i a so-cia'. x' p o r o-o m i s m ; ) b.BW 
l a n í o s o o i ' f ; P a r a n i n f o del I n s l i l o t 
pe vea le v . a" las ( -bo (' •• lo n o r i a 
l l e n o de p ú b ü e o i i i i m - ' r o s d y d i s ü i i 
go;'l<v. 
Ivo BSip.óciaíl b a ñ e m o s u n l l a m ¡ ' 
m i e n t o o las s e ñ o r a - s y s e ñ o r i t o s . X -
•J),onraría,¡ie, '> n i u c l t y b'.s . fcsf.ijidiani 
catC'Hcos con cpie con so ¡S resenc ; 
7-ea!zarao ífis lii-da\!i?as n i n j e r é i s m u-
la.fiesas -el ac to m i ' so A l e b r a r á esl 
l a i ^ f e i ' el l o s l i t i i l n . 
N o dudani : ! - - í í u e o! p ú b l i c o Ser; 
•punieroso s d ' " ' ' ' i - ' n - o - h d ' b h 
J Í Í O « , n o . J . a . i m p o r l a o i i.a del as m i l i 
V l a C O O ' i ' i ' O f l M - " ; ! O , , , | | ' i 0Í).V?»a v l 
asegui ' ao id t r i u n f o . Y en n u ' . - tn 
i " - . ' i r - . - .. i n ú M i e i ) de ta l l e 
¡ p u M i c a H i o s a c o n l i n u o c i i b i el p r o g r a 
i i fo i n i e y r n Qtí la ei) i i t 'oreneia. 
i P r o g r a m a que d e s a r r o l l a i Ti e! R,? 
v í i e n d o P a d r e F e r m í n , SS.. C C . epi 
SÍ? v e n d e « ( F o r d - S e d a n » , ' en per fec 
-lo ' - • s í ado . I n f o n n a r á o . G a r a j e Gen 
Enz eléctrica, asna ? Iser-
P r o d ú z c a l a u s t e d m i s m o c o i 
los grumos e l e c t r ó g e n o s ; 
X J M E S J V 
ABKKTB ttENBRAI. TARA BSPAJU 
P a s a o d e P e r e d a 2 1 . - S A N T A N D E P 
- • E L 
i " ^ 
a q u e l l a a m e n a y s i m p á t i c a e l o c u e n c i a 
que le c a r a c t e r i z a . 
l ' l spe ramos de t odos los e s t u d i a n t e s 
caMMicos s o n t a n d e r i o o s s u m á s d i s -
er el a y c r i t d s i á s t a a s - i s t e h C i á , y as i 
• i so i - ! r a • ,10 noa vea; m á s que son 
v ^ i d a d e r o s es tudia .n les y v e r d a d e r o s 
liidÉíilg'óg. 
P r i i : : a ser ie . 
I . ' a n i a m i e o b . . d iv ino .—J 'd i ' a d r e l ) a -
m i á o a O-ceania.—Cas is las j a r d i n e s 
dej a i c b i p i í d a g o S a n d w i e b O H a w a i . 
M o l o k a i , isila dejude i 1 e n e o e i i t r a 
el l a z a r e t o de l o | iKspíosos. O a b u , isda 
eno !a. c a p i l a l t l id a t v b i | i i da,L;o. HDOO 
l u l ú , y c i u d a d que « m e n t a n n v i m t a 
m i l a l m a s . — R i q u e z a de l sue lo h o w a i -
n . t . — P o b l a c i ó n i n d i g e n a . — K a l a k a n a , 
r e y de H a w a i ; en ISi i í - .—La C o n g r e -
g a c i m i de los S a g r a d o s C o r a z o n e s y 
Ja ub i a do l a P j i i | ) a g a c i ü i i de Ja Fe.---
l . ' lsiragos que causa l a l e p r a . — U n a 
n i ñ a . l ep rosa , de nueve a ñ o s . 
\ ( D e s c a n s o ) . 
S e g u n d a serie . 
L a z a r e l o de M d J o í < a i . — A b n e g a c i ó n 
deO P a d r e D a m i á n . — E l b é r o e de M o -
' o k a i se e n c i e r r a con los l ep rosos a 
fcts 33 a ñ o s . — L a p r i m e r a noebe cu la 
isla.—.Su \ i s i t a a las ao l tO ' idades de 
a i c b i p i ó l a g o . — J C i r l r e v i s t a del i ' a d r e 
D a m i i i n n c i su. P a d r e p r o v i n c i a l . — 
i / a b o r a n c - t ó l i c a . y c i v i l i z a d o r a del 
P a d i i ' D a ñ ó i o . — A l e g r í a d " J o s lépiso-
sos .—La v í c ó m a . — C o l a b o r a d o r e s que 
a v m l a n a l após to í l de Ins leprosos , en 
ó! L a z a r e t o de M n l o k a i . — i E J P a d r e 
D a m i á n m u e r e l i e p í o s ó . — A g r a d o c i -
P ' i en t . ) de E i t r o ñ a . — M o n o m p n b v ar-
! ; - I i c i i qoe le ded ica I ; ' g i c a . SU pa-
r i a , . . d e L o v a i n a . . — L o s b e r m a o n s dei 
b i d i e D a n i i . ' i n y so n b r a . 
«/MAOAA^AAA'VVVWVVVVVVVXAA'VVVVVVVVVVVVVVVV^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
L a G r á f i c a . — F s t a S o c i e d a d ce í l eb ra -
j o n l a g e n e r a l o r d i n a r i a b o y , 
•vés, a las seis y i n e d i a de l a t a r - , 
e i ^u ( J i un i c i l i o s o c i a l , M a g a l l a -
• , ' i , dupJ i cado . 
C.-nm ó • a sun tos q t r a l a r son de 
i i \orra;nCia so ruega- l a m á s p u n t u a l 
i ' i t enc /a . 
Qooicdi /d de Oüíreros y O b r e r a s P a -
~ g í oven .—Fí f i t a co.lcct iv i d a d ce 11 - b ra-
j i n ; I a g e n e r a l o r d i n a r i a b n y . 
'•HV'ON la'íS ficho y ined ia de l a j io-
íé , eo : i i d n m i e i l i o . s o c i í i l , MaigaUa-
•̂ s. (i, p r o C a l a r de u n a s u n t o de 
iten--;. 
. 'So' r o e - a '.a - ' o o t u a l i d a d . 
- Wrt A \ yv '̂N'X Í'VWV^ i.^'VXA'VVVVVVVVVVVVX'VVWVWV'W 
X d m i n i s t r a c i ó n d e C o n -
r i b u c i o n e s d e l a 
v i n c i a j d e S a n t a n d e r . 
C i r c u l a r de i n t e r é s p a r a 
les afcegados, midicas, 
ingan ieres y arquiíecíDJ 
Se a d v i e r t " a los pro les i tvna les c i -
ó l o s que d e n t í i i del o c l o a i ü i e á d é 
b r i l é i t á r i en la (>bligae¡<-n de pie-
* ' l i t a r en ' esij i A d m i n i - l . i a c i ó i i de 
loiij! i ibi . ivi ' . i i ies d e r l a raiMi'M^ j m ada , 
M i i a d a y i c i o t e g i a d a con ñ n l i m l o . ' 
ñ d iez f ó n . t i m o c , de íoá i n « r r e s o s cU-
on id i i s e.n el d c s e m p i o á o de sus res-
?ctivas p rofes iones . 
Aqucl l i . . s p i o ó j ^ o i i a l e s que a n l e r i o r 
:en l : ' b o ' i i , - " i i dci. l a r a d o -os i og re -
¿g b a d a 81 de . l i c i e i n l c de 1922, 
o l o á n de ei.-n.sigiia > I M I la a c l n a ! de-
•'a! a c i ó n I r . - i.ng-i .--•.is o b l e n i d o s d u -
:anle el p e d u d u •,"nivoi e n d i d o e tWPí 
de i M h o u de 19Í23 y •'íl de n . a i z o C\-. 
>24'; toé que en su a ' i C o i u r d e c l a r a -
iól l bub tesen r i g l l i o d u 'OIS i n g ' e ^ i i s 
a s i ó .'31 de n i a i z u *!•• Í í ) 2 ^ b a b i á n de 
g m a r en la a c t u a l los i o g r e - , . s 0fy 
m i d o s desdr- 1 de a l o i j do d i c h o a ñ o 
."il de nui r / .o de' Í 0 g | , y los que bas-
- a la p i c - i o d e no bnbi io .eo f o i n m l a d o 
l ec l a i a c i ó n a l g u n a , d e b e r á n c o n s i g -
: i r en bis que p r c - e n i u d e n t í ó del 
l e s ; - e t i i a l Jos i n g m s d s o b t e n i d o s clés-
• i de a b r i l de 19^0 bas ta 3! de 
har/.o de J924.-
R U E B L . O C A l S I T A R R O 24 DE ABRIL DE 
1924 
CONTRA 
tUSAJÍ M O T I L — O A P I ~ R I S T A U R AHI 
[ Q E J U L I A N G U T I E R R E Z ; 
Má^Hlna • m w t M M O M I S A , ¡Mira la 
p r o d u c c i ó n d«l Oafé Ixpré iM. 
Msrlscot variados.—Serviola elegantt ? 
moonrno para bodas, feanquetee, eta. 
I d o l o del d í a : . \ a b a i ín de l o r n e t o ! 
l a T.ui:-ne~a. 
wmmmáá wimmm • É M i H l i i r i M i H É 
PASTILLAS PECTOHALE5 
O E C* . F . 
M E R I N O 
E H I J O 
e v Í/ÓO D £ 3 0 e IQ27// L E ^ N 
VA\ l a s d e c l a r a c i o n e s se l i a r á n cons-
l a r los i ng resos t o t a l e s , s i n d e d u c c i ó n 
ol .nooa y se c o n d g o a r á la c i f r a sa-
t i s feeba d m a o l e e| | i e r í o d u de t i e m -
po o qoe se i eü io a lo d e r l o i a c i ó n en 
eoncepto de c u o t a p a r a el Teso ro d ¿ 
Pa ( d j n l r i b u c i ó m I n d i n - t r i a ! . s e ñ a l a n -
do el n ú m e r o (hd i ec ibo; . a d v i r t i e i u i o 
que . l a cuo ta p a r a el Teso ro de lo 
C o n l t i b n r i ó n l o d o - í r i a l e s l á C ú n s t i í 
l u i d a -por la p r i m e i o j i a r t i d a cíe l a 
ü q u j d a c i o cpie f i g u r a en c] r e c ibo 
' ' o r e - p l i e o t e a l p r i m e r t r imes , t r e 
del a ñ o e c o o r n r i c o respec t ivo . 
L a m e r o f a l l a de p r e s e n t a c i ó n de 
l a d e c í a r a c i ó n jo-rada, de ing rpsos , 
denitro del tro-mino- i n d i c a d o , s e r á 
c a s t i g a d o con las m u l t a s i - d a b l e c i d i -
en el a i 1 :,-ulo 26 del t c^ to r e f o o d i d o 
l ie de s e | i ! ¡ e n i b r e de i ! ) ; ' ^ , s in ber-
jnic- io de l i q u i d a r Idíi co^das respec-
t i v a ^ con a r r e g l . ) a los da los qoe 
t i m e p e i t i n e n l i ' s esta. -Xdmbi¡s t • • ; ; c ¡ i , , l i / 
S a n l o n d e r , 23 de a b r i l de \§%í¿ 
A A ' \ A X . » a / V V V » ^ ' V V V l ^ V V V V V \ ' V V V V \ VVV'VV\'\'V\/» X A - V A - W » 
M a ñ a n o , v i e n e s , d o r ó n p r j j i c i p i o 
lo-. reV'O endos p f id rcs I b i s i o o i ^ l o s f; 
Un - o v n i : . ' í1 idu'o en p í i i p a T a c i ó n 
a l a . tiesta de su l ead le y f o i o l a d v o , 
San P a b l o de Ja C m z , .con los culto--
s i g u i e n l e s . i '• ( 
P o r la m a ñ a n o . - a. las o d i o , m i s o 
on Oí a l t a r del San t " , c u a c o l i í p i i ñ á 
m i e n t o de (d-gaoo. 
Pe r la l a ' d e , : [as f í m c i ó n 
ü ' l i g i u s a , •.•on I - M - M i - i . - . e x p o s i c i ó n de 
Su D i v f r i a M a i e - t a d . e j . - . i - i ' - i o ]>'TMd" 
lid t r i d u o . l e s i v o v c i d d i c ) i.ír- Jos 
go /os a! S a i d o Pa l rb . - i ea de !o. Pa 
s i ó n . 
N u e s t r o exce',- n l í s i m o p r e l o d i ge 
!.o die-oado coiu-eder c in i .o ie ida d ía - ; 
(Je i n d o I g e m o o p o r lo g p i s i g n ó l a a 
e o a ' q n i e i . i d.e las i n d i c o d - p - o d ;s re-
l i g i o - i ^ • ' 
Tambi - .d i se vecuerda a ¡Os liel--s b i 
f a c i l i d a d que t i e n e n de soe.- iver a sus 
f i ehs d i f o o l o s ( o a o d o 931 te la i m a g e n 
de! Sao l isimi.- ('.l i s io de lo B u e n a 
M u e i t e . y • . 
» ^ A A/VVVVVVV^ AA'VVVVVV'XA'lA'V'VVXA.VX'lAA'VVVVVVV'X'VVV 
E s p e c t á c u l o s . 
' T a a t r c P e r s d a . — C o m p a ñ í a de Pe-
d r o i i a i ! " l ' . 
H o y . ¡ n e v é - , o las seis y i n e d i a de 
la t a r d e y diez y m e d i a : 'd.os c l á -
vele,- ro jos i i . 
S a l a N a r b í n — G r a n m o d a ar i s to-
> i a! i c a . — d l u y , Jueves, ( t P a t í y , nuevo 
l i c a n , (•omedia de g r a n láxito c idn i co , 
Í - C M o i e e i e n í e a la s e r i e .de las sids ó l -
t i m a s g r a i í d e s , p r o d u e c i o n e s de Ros-
coe Aibu- ídc le . 
M a ñ a n o , . g rand ioso es l reno , « T e s s . 
en eJ p a í s de . ' ¡ is t a n p e s í t a d e s i ) ( p r i - : 
n i -ia j o i n a d a ) . — A l a i v P i i - k e i n d . ' 
Pabellcn N a r b 6 ; i . — b o - d e las s ie te , 
g - i and io -o éxí tO de ( ( .Minegaci idoi , d r a -
ma p e r i i m e c i r o d e a l I d ' o g r a m a A j o r io 
I . -p- ' e ia l . 
w » v . w w v v v iOVVVVVVWVVVVVVVVVVVWX'VVVVVVV'VVÍA 
Loa anuncian tes no de^an gu ia r se a> 
i lu i t ivamenta por lo quti le* ó\%-
H A R I N A S D E M ! A I Z 
Las mejores, por s a finura y limpieza!,Jlas de 
l a Fábrica l a J L K G S - K N T I I ^ A 
C a l l e d e M a d r i d ; n u m . 71 .—SANTANDER 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
I N F O R M A C I O N 
9 C L B A N C O D E S A N T A N D E R 
M A D R I D 
ImMrlor , Iserle J T o 
» > £ . . 
D . . 
» « C . 
B . . 
> A . . 
Q y H . . 
Exterior (partida) 
Amortizftble 1920 F . . 
> » E . . 
D.. 
C . . 
B . . 
A . . 
» 1917 . . . . 




rio 4por ICO.. . . 
Idem Id. 5 por 1 0 0 . . . . 
Idem Id. 6 por 1 0 0 . . . . 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Asacarera sin estampillar 
aiinas delRiff 
Alicantes pr imera. . . . . . . 
Kortes » 
Asturias . . . . . 
Norte ó por 100 
Blotínto 6 ñor 1 0 0 . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez.. 
Hidroeléctrica española 
(6 por ICO) 
( édulas argentinas 
F raucos (París) 
Libras 
nóliarfl 




T é s o i o s . l ó a b r i l cii«tw 
101,15 p o r 100: pesetas 10(11, af">s, 
J S X I k 
u ^ S i T " 0 M U " * «»; K 
A l -asnas , a 83,90 por ion. 
12.500. ' 
S o l a r e s - L i é r g i a n c s , a 73 r,ii , 
pesetas 5.000. 'dU ^ % . 
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Amortizable 1920 (partida 
» 1917 * 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacos de Filipinas.... 
Norte ^.. . 
Aleantes 
OBLIGACIONES 
Norte primera , 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 
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S A N T A N D E R 
I n t e r i o r .4 p o r 100, a 70,1-5 v 70,90 
p o r 100; pesetas 65.200. 
A t ó o r t i z a t t ó s 1020, a 05,80 p o r 100; 
pesetas 20.500. 
"VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
D E B I L B A O 
Fondos Púb l i cos . 
D e u d a I n t e r i o r , en l i i i i lus oinkim 
1919; se r ie D, 70,30, C v A . 70« '! 
y H. 70,35. 
Üli ' l igyciO' i ies deJ Av i in t a i i i i •nln ^ 
B i l b a o , e m i s i ó n 1921; 99. 
Obligaeione.s del e m p r é s t i t o austria, 
eo, e m i s i ó n 1 de diciembre, serio f 
99,75. 
Acciones. 
B a n c o de B i l b a o , n ú i n m s I ni 
120.000, 1.695. 
B a n c o Centra!] , 107. 
C r é d i t o de .la r n i ó n Minera, 557,51)1 
Manco I v ^ o a ñ o l del R í o de la Plak 
a 4-8. 
Norte de España, 331. 
Vaiscongados , 550. 
H i t p a i i i o A m i e r i c a n a de lilcclriofe 
d a d , serie A , 492. 
V a s c o C a n t á b r i c a de Navegación, 
a 40. 
AiLtos H o r n o s de Vizcaya, 128. 
S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o . 331). 
P a p e l e t a E s p a ñ o l a , números 1 al 
80.000, 73. 
U n i ó n K s p a ñ o l a do Explosivos, 364. 
S a n Ca r lo s , 625. 
A M O S B E E S C A L A N T E . 19 
- ^ V U T T O I V I O V I L E S 
D E D I O N - B O U T O N 
MODELOS 1924] 
P O B L á C I O N : Y TURIS3IO 
VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Agente exclusivo para 
SANTANDER Y SU PROVINCIA 
ftfliOüEL L Ó P E Z D Ó R i Q A 
Paseo de Pereda, 32.-Teiéfono 6-85 
S U C E S O R D I P E D R O SAN M A R T I N 
i Espec ia l idad en v i n o s blancos de U 
iN'ava, m a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en oomidae. 
1 U A L A 3 A L , n ú m . fi.—TELEFONO, M i . 
Obligaciones. 
M a d r i d , Z a r a g o z a v .^ilicantd, sorie 
G, 100,65 y 100,60. 
Xnrteis , p r i m e i a serie, primera lii-
poteea, 65,35, s e g u n d a serier-63. 
A & i i i r i a s , ( ¡ a l í e l a y León, primera 
h i p o l c r a , 64,10. 
T í l d e l a a B i l b a o , tercera sem, i 
!'(l,50. 
V; i i i o i e i o n a N o r t e , 95. 
H i d r o e l é c t r i c a K s p a ñ o l a , serie B, a 
Hi/Jroei ' í ic l r i ic í i Ib iér i ra , 1 al 1U.UUÜ, 
86,25; 1 o l 30.000, e m i s i ó n 1918; g 
. H r d r u e l : < ' 1 r i c a I b é r i c a , 1 al ¿1.01». 
a 90. v , 
A l t o s H o r n o s de Vi/x-aya, 93,75 3 
103,50. , ...... 
S i d e r ú r g i c a , del M e d i t e r r á n e o , -M1-
L a P a p o l e r a l í s p a f i o l a , % 
lrt.>AA/\AAAAaVVVVVVVVVV»A^A^VVVV\A^VVVMVVVVW 
N o t a s diversas. 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . - E ' g 
vimiento del Asilo en el día de ayer 
"ué el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 788. -
T r o o - o io i - ' s que l ian recibido » 
fi'erg'vie., 18. , ,ín ^ 
A s i l a d o s que quedan en eJ dio 
noy , 139. 
ffL P U E B L O CANTABRO »• H»''" 
«•«•te. en Madrid, en el eulosoo 
B A R C E L O N A ^ i 
Q . A V I Ñ Ó . 9 
las dejnejor resultado 
y las m á s elegantes* 
W M H E 1 
Dirección general en España: 
R A P I D A , S . A . 
A v i ñ ó , 9 - A p a r t a d o 7 3 8 
B A R C E L O N A 
P í d a n s e c a t á l o g o s i l u s t r a -
d o s q u e s e d a n g r a t i s . 
A g e n c i a d e c o l o c a c i o n e s de s i r -
v i t n t a s , a m a s de c r í a , s e ñ o r i -
t a s d e c o m n a ñ í a . d e p e n d i e u t é s , 
o l i c i a i a s s a s t i v n a , o b r e r o s , m o -
zos , y t o d o P ! q u e t e n g a nece-
s i d a d de c o l p e a r s e q u e c o f i s ú l : 
te c o n e s t a a g e n c i a . G a r m e n 
d i a , 4. 2 . " i z ( | U ¡ e r d a . T e l é f o n o 
7 (0. H o r a s : d « 9 a 1 y 2 % {'--
V e n d o p ^ 
V W » J > ^ V / p1Sos y lUa ... 
d a s . — C A L D E R O N , 25, 1.° 
Novedades en pape-
piso en sitio céntrico, prefirien-
do Méndez Núñez: dispuesto 
p a g * r i eis a ocho mil duros. Sin 
iutermeoiarios. Informaxá esta 
Administración. 
bocal p a r a oficina 
Se alquila - una habitación 
•nnnfblada lujosamente, para 
olieina o descacho particulor. 
Informarán, este periódico. 
A Í I B C Ú I rnairi; a - M ^ i r 
S e s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e r n e d i a c a n t a r a . 
P E O R O C A S A D O 
üfóüiailaiies (esquina a Florida) 
TELEFONO 9-78 
S e reforman v vuelven frac» 
s m o K i n s , g a D a r c ü n a s y unifor-
mes. Perfección y economía. 
Vnélvense trajes verabanes des 
di^UülNCE pesetas. 
M O R E T . n ú m . 12. segundo. 
E n t e r a o p o r p i sos l a c a s a n ú -
m e r o 5 de la c a l l e de S e g i s -
m u n d o M o r e t , c o n p l a n t a s ba-
l a s a os la c a l 1c y a l a d e C u e s -
t « . I n f o r m a r á n e n es ta a d m i -
n i s t r a c i ó n . 
M O L I N O se vende 
en e l p u e b l o de Maz-
cuerras, con buen sal to de agua 
a p r o p ó s i t o p a r a a l g u n a indus-
t r i a . 
P a r a In fo rmes . JOSE D E LOS 
RIOS. Oomercdo. — Torra lavesa . 
A V I S O A L P U B L I C O 
Muebles 
n u e v o s . 
—Casa M A R T I N E Z . — M á s bara-
tos, nartiie. P a r a evi far 'dudas, 
consu lnm precios. Juan de He-
r r e ra , 2-
B U A M J W O f l , « . M J D 
atores. Visillos, ^ r t i n ^ ; 
rorías, Colchas, 
oda clase de Cortinajes.^ 
cados a la me4lda- HadosP»' Especialidad enbordaao^ 
a l a confección. n^-.(joini-Se pasa e l muestrario a e 
•ilio. y nos encarpram o» 
c o l o c a c i ó n . 
S H a i w o 3 M a a » a 5 
se t r a s p a s a . Informará esta 
m i n i s t r a / ' i ó n . 
V e n d o s , 1 ^ 
4 
1921 







































.- i.i miorta ilcl piso y su mari t lo 
| H ^ i casa quodó^ Francisco I 
E L P U E I B L O C Á Ñ Y A E J R O AÑO X i . - P A G I N A 3 
ja ['" ̂  • *— — x *J 
le la calle, que t o d a v í a estaba ce-
rrada 
'ej'c'ual se hallaba bospí-uau.) 
^¿c bacía al^unus d í a s que vino 
ffmicbJ". 
Teruel >' Piqueras se iv t i r a ron po-
lespUC^ a ib'-.caiis.ac. T í a s unas 
'"ras de su,'1'lü !>¡íll,,',ils lr"ulÍ!l 11 , ; l 
^|l'e' no legrcsaudo cu tuda la no-
^T r iu l se ievaidó (ai de \ contó a 
•jnujei' algo que olla un' en tendió . 
^pespüéB maudiaron Teruel y su es-
„ .,1 cate de >aii Mdlan, donde a l 
Fiqui 'ras, siendo po-
L A G O M A 
Anuncia a su distin-
guida clientela, que el 
martes próximo abri-
rá sus salones, pre= 
sentando una lujosa 
colección de vestidos, 
abrigos y capas de 
tarde y noche, últimas 
creaciones de la moda 
HERNHN CORTÉS, 2,1.° 
síblc que cu esta ocas ión e n c á r g a l a 
Antuiiio a su mujer que piepa.ase 
I laéricudu paia L'iquvias, va - que 
és-te marobaria al d ía siguiente a su 
pueble en el eurreo de Andaliieia. 
Déisde el café i n a r c h ó Carinen a su 
casa.,'Su marido ki dió veinte duros 
y marchó sin que ya Je vulvie ia a 
ver. x 
Es pOsibli» que Carinen ninsignara 
tanibitu en su declai aeicn que eJ p r i -
mer día en que la Pol icía reg is t ró su 
domicilio se hallaha en é' su mar i i lu , 
quo acaso «ivera lo que jos- agenies 
la preguntahan, escuiulido en una 
bohardilla ecuana a la casa. 
También i;s posii)le que Carinen se 
compreiaelicsc seiianienle en un pun 
lo de sus deelaraciones. 
Cuino decíamos al pri i ici j) io éstas, 
diérbn la clave para l ial lar la pista 
de los asesinos. 
Además, el juez obtuvo o í ros datos 
interesantes que no se coiioCen y que 
darán aun lugar a d i l ig i acias muy 
importanti'S. 
A este i'.'speclo se recordaban bis 
palabras del juez, hablando, con Jos 
periodistas a ú l t i m a hora de !a larde 
del lunes. 
—A esta hora no hay m á s detalles 
de interés, y aunque Teruel ha inua"-
to queda su mujer, que n > es poco. 
Lsknnos en el pr incipio del fin, seño-
res. Mañana h a b í a detenciones 
En efecto, no al, d í a siguiente, si-
no horas después se practicaba la 
dé Ñavarrete. 
Navarrete gastaba mucho. 
Üll detaü • de la penuria económi-
ca en que Sá.ncbcz Navarrete se ha-
Hahu, debido a los excesivos gastos 
que tenía, lo lévela el hecho de que 
ilesde hace a lgún tiempo, y a d e m á s 
<le su empleo, diesempeñaba la hábi l i -
'acióu de algunos indivitluos de las 
^«ses pasivas. 
l'-n algunas ocasiones llegó a dis-
poner de los fondos que tenia en su 
poder pan, pagar a los pensionista-. 
Sáaclir/. Xavarrele si* daba una v i -
da fustunsa. gastando lo suyo y !..) 
ajerió, y en cierta ocas ión una sefa, 
]"'} ferisioilisla se d i r ig ió a la Di re •-
a'u de la Deuda, denunciando que 
aquél no i , , sa l i - fac ía sus haberes. 
Navarrele pvdía ron ricaieneia d i -
nero a --lis amigos. 
En dete.i minada o-a^ié n pidi • a un 
gjRRafioui OCII pe-etas. que le devoi-
6l día antes del crimen. 
Triste coincidencia. 
^ ' ha compiídiai lo que Sáncluv. 
pavarrel,' uu l i r r inano pl.|tene-
ciente tandnén al Cuerpo de Correos 
•I1'1' presta M I S :-ei vicios en las ol l-
^ de M . i i i i ^ . 
. , da la i i - - . i i . coinciiieiicia de uu^ 
!¡-lC ful>CÍO!iaM upa, el puesto que 
J ^ n p e ñ o i , , - . ,,| cual p e r m u t ó 
$ . m de la amistad que lauto él co-
H'i 11 licimano so^lenían con el .di-
asesinado. 
1 •henmano de Sánchez N á v a r r e -
2®tlinación eíi el 
0 <b' Correos. 
Se le formó expediente. 
W 11:1 sabido que a Sánchez Xa-
vájipete se le fo imó expedienle en cier 
ta ocas ión , viajando en la ambulaiK 
cía de Má.laga, por descubrirle que 
i identalia realizar un importante con-
trabando de tabaco. 
La t r anqu i l idad de Navarrete. 
El detenido Sánchez X a v a n e i • es 
un sujeto de una t r anqu i l idad ex-
t r a o r d i n a i i a . 
bd día siguiente del criiuen, un ca-
bo de Segundad, (]nc lo conocía por 
haber senado a las é n l e n e s de su pa-
cí le, le di jo: 
—Chico, si fueras nn poco m á s ru-
bio no t e n d r í a mas reinédio que sos-
pechar de t í . 
Navanete no se innrutéi y hasta lle-
gó a bromear a tal respecto con el 
cabo. 
Otro detalle de ja sangre fría de] 
detenido es el slguienle: 
Un guar t l ia c iv i l , que t a m b i é n le 
conocía por la misma cansa que el 
cabo do Segiiiridad, fué a casa de 
X a \ a n e t e para pedirle informes ro-
iacionados con varios funcionarios 
de Correos sobre los que r eca í an sos-
pechas saponiendo que alguno do 
ellos fuera el que a lqu i ló el a u t o m ó -
v i l que trajo 'a los asesinos desde 
A l c á z a r de San Juan. 
Navarrete charlé» animadam.entG 
con iel jguardia, dando ,pruebas de 
una tranqiuil.idad pasmosa. 
¿Qu3 c o n t e n d r á el cofrecito? 
Se sabe que en el registro practica-
do en la casa de Navarrete la noclc 
en one éste fué detenido, la Pol ic ía 
se incauté) tic un al imohadón y un eo-
frecito antiguo. 
Parece sm- que el contenido de é&te 
tiene gran importancia. 
La autopsia. 
Anoche se prac t icó la autopsia al 
(•iMlávor del asesino y suicida Anto-
nio Teinel . 
Detalles de una de tenc ión . 
• r i C D A I ) REÁti ; 2S'Ase conocen 
nuevos detalles de la forma en que se 
n a;izé la de tención de Honorio S á n -
cl\f7. Mol ina . 
Iv cíióitsi) de la ( iuardia c iv i l de 
V a l d e p e ñ a s , don Pruno Ibáñcz, reci-
b ió en la madru.uada del marb-s ün 
telegiama dé la Dirección de Seguri-
dad, i i diená mlol • que pioeediera a la 
de íención inmediata de un sujeto 11a-
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•mado w ó n o r i o SáÜchez Molina., q'u'G: 
\ i \ ; . en Calzada de C,alalra\a. 
E! c a p i t á n , previas algunas reser-
v a d í s i m a s informaciones, sa l ió con 
varias parejas de la Cnardia c ivi l con 
d i recc ión a Calzada de Calatrava, d i -
rigiéndose- a la linca «La Alameda» , 
idoiMe v iv í a Honorio con su padre, 
que es el adminis trador . 
\ ta dos menos cuarto de la ma-
ú a n a l legó a las proximidades de la 
poses ión, rodeándoila , [¡ara evitar to-
do peligro de evas ión . 
Eli c a p i t á n íbáfiéz iba a c o m p a ñ a d o 
del teniente d,ol puesto de Calzada de 
Calatrava y del pea tón que hac ía el 
servicio de la linca. ((La Alameda» . 
AJ llegar a la puerta llamo t i rando 
de la campana el pea tón , aparecien-
é i en e.l uimbra,! de la casa el padre 
de Honorio, y éste, al ver a los guar-
dias, rec ib ió una impres ión tan gran-
de que casi se desvanec ió , siendo ne-
cesario sostenerle para que no eaye-
s-, a1 sue'o. 
V(\ caipiián Ibáñez pciiiéndoile Una. 
mano en el. bombro, le di jo: 
—Queda usted detenido. 
Kl c r imina l .no opuso la menor re-
D r . V e g a T r á p a g a . 
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sistencia, piiiieudo solameiile permiso 
/para cambial -•• de ropas, permiso 
qüé le fué concedido, t r a s l a d á n d o s e 
Honorio a una hab i t ac ión de la tinca 
a c o m p a ñ a d o por unos guardias civi-
les qm le vigi laban, mientras se cam-
biaba enleiamente de ropa inter ior y 
exterior. ' 
Se ha comprobado plenainenle que 
Honorio in ten tó suicidarse. 
Aprovechando mi momento en que 
c reyó que no le v igi laban, se abalan-
zo al cajón de una mesa, donde es-
taba guaidado un cuchillo, evitando 
que b cogiera Ja in te rvenc ión oportu-
na le la Guajidiá c iv i l . 
Imni 'dialamenle fuá amarrai lo . con 
(d)jclo de di-j ioner sn conducciéin a la 
cá ' -cd d'e V a l d e p e ñ a s . 
Cuando Honorio, convé i i i en temen te 
T E A T R O P E R E D A 
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^ j L g j ^ d i e z y c o a r t o . 
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custodiado, se hallaba en J a puerta 
de la tinca, so'icito permiso para des-
pedirse de su madre y de sus hijas, 
accediendo a ello el c a p i t á n s eño r Ibá-
ñcz, con la condic ión de que iio,vo.l-
\ i . a entrar a la casa, sino que 
fue ian sus familiares quienes salie-
ran a de-pedirse de él, in^gá.ndose a 
estq Honorio, pretextando el que no 
(pe í.'a que l£ viesen amarrado. 
En el momento en que Honorio-co-
menzaba a maicbar hacia la i'arrete-
ra, a p a r e c i ó en la puerta de la Finca 
«L:i Alaniieiboi una hija suya, de 20 
a ñ o s , que, al verle esiposado, se echó 
a l lorar . 
Honorio, al verla, di jo: 
—Dame un besó^ que ta l . vez sea el 
ó'lt imo, 
Rsto se acabó . 
l -nmedial i im'l i te Honorio fué tras-
bolado a Ca'zada de Calatrava v des-
de éste pueblo a la cárce l de Valdepe-
ñ a s , c r e y é n d a s ? que esta misma no-
che s a l d r í a para Madr id , donde lle-
g a r í a a las nueve de lasijoche. 
Va en este punto las cosas, el capi-
t án de • la ( Iuardia c ivi l telegrafió al 
director generad de Seguridad, comn-
; licá.ndole que h a b í a quedado cum-
p ' i i n ' i i t a d a la orden /de de tención d 
H o n o r i ó Sánchez Mol ina . , 
A . T o m é O r t i x 
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Hcnario enMjjíeza a ment i r . 
A'l ser deteiiiu i Honorio S á n c h e z 
.Molina f u l requerido p o í él c a p i t á n 
de la ( Iuardia c iv i l , paia que mani-
f¿: (uie - i ti nía en su ca-a a lgún d i -
lipro, i espondiendo aqn I que sólo 
liábia llevado 50.0 pesetas, de las cua-
les ú n i c a m e n t e hab í a gastado las co-
rre&pomlienie.s al 'pago del billete del 
fei local i ib 
Natiuiabiemte Hoih.r io fué registra-
do, e n c o n t r á n d o s e l e en K)S lfol~illos 
de la aniiericana £73 pesetas en bille 
les, y en éJ cha Jeep s-.-is dmos eñ j i la ta 
y algunas monedas de cobre, u sea 
una cantidad superior a \U que Hono-
r io m a n i f e s t ó haber sacado de -Ma-
dr id . -
T a m b i é n se le ocupó nn ta lonario 
de cheques del Panco Hispano Ame-
ricano, habiéndo:-e avér igüaf lo d"1' 
en los nil imos d ías bahía retirado 
fondos dos veces, la p r imera par la 
cantidad de 2.000 pi'-idas, y la segun-
dapor la de i-.(](K). , 
Otra lie las cosas que se le encon 
ti él fué un ic l ra to de la familia Tc-
inel , y el detejiido no negó que IG 
unieia con ésta una gran amislad. 
I n d i g n a c i ó n contra Honorio. 
CIUDAD PKAC, SS.-f-Eh el ! blo 
de Calcada de Calatrava existe una 
graa i n d i g n a c i ó n contra Honorio al 
sabeib' c(in:\plicado en el crimen de1' 
•xpreso. congree-ándose casi Iodo 61 
vei-indario cuando fué tra-ladado a 
\ aId. ¡ e ñ a s , para desde allí ser con-
ducido a Madr id . 
Decaimiento del c r i m i n a l . 
E n Calzada de Calatrava pudo ob-
seivarsc que el c r imina l se hallaba 
muy emocionado y . sensiblemente de-
ca ído , siendo preciso al lojarb ' las l i -
gaduras que le h a b í a puesto la Cnar-
dia c iv i l , porque comenzaban a infla-
m á r s e l e - l a s manos. 
Antecedentes de Sánchez Mol ina . 
Honorio Sánchez Molina era muy 
conocido cu toda la provincia . 
H a c í a (los años que se hallaba se-
parado de su esposa, perteneciente a 
una dist inguida familia de Mmagro. 
E l padre de Honorio se l lama 
fu el, y es conocido por el apodo de 
(.(EJ Citano)). Debido a su honradez 
hace cincuenta a ñ o s que admin is t ra 
la finca de los marqueses de l a Con-
cepeión, quienes le tienen en gran 
e-tima, as í como , â  toda la fami l ia , 
demost i á ndfdo el hecho de que las 
dns bio manos de Honorio estuvieron 
al servicio de tos marqueses hasí?» 
que decidieron tiasladarse a Madr id . 
.Honorio .Sánchez Molina tiene Ú 
a ñ o s de edad, es moreno, fuerte y 
bien parecido, a í i i m a n d o unos^am-
n a b í a nacido en Ciudad Real y otros 
que en Horcajo. 
Malos procedimientos. 
MADPI.T), í : ! .—Segón ya di j imos 
en nuestra información de ayer, Ho-
norio se líabía apoderado por m;i¡:;s 
artes de la casa de hnésnedes que te-
n ía establecida en la calle de las In-
fantas, núirrero 1. 
Seyi'm parece, Honorio conoció ha-
ce 10410 o a una s e ñ o r a bastante r i -
ca, de cierta edad, a la cual enam )-
r6, ecü^ imr iendo llevarla a P a r í s , 
donde e.n'ibCS b¡cieron . ana v ida de 
os t en tac ión . 
ó-m los ú l t imos recursos que de-
mu de cm l iar la , y siempre orien-
ada por Honorio, la seño: a a d q u i r i ó 
a casa de la calle de ios Inianta^, 
le ia que poco después se a d u e ñ a b a 
-n amante, q u e d á n d o s e ella de ama 
te l'ave- una temporada y siendo 
nos i e i j n r ment e despedida. 
Anlecedertes del matr imonio Teruel . 
PAIMII - .L . i ^ . — E l mat r imonio Te-
ruel es m u y conocido en esta .pobla-
ción, por haber residido a q u í nn par 
de a ñ o s . 
Antonio tenía una colocación como 
((croupier)) en el Círculo Obrero, y 
i r a ü z a b a en lo que cabe una v ida re 
•.•ubi r. 
Seeniii a q u í se afirma, el retrato que 
pul lican los per iód icos , y ejí el CiuU 
apnece T c i i n ! a c o m p a ñ a d o de Car-
men Atienza, su esposa, ha dado l u -
gar a la siguieniV coiifirsién: 
l . a j n u j e r que aparece en el retra-
te no es (.'annen, sino Josefa Men-
diüla , casada con un amégo de Te-
r i i i , i'ééiítícníe éií ikta c iu t íad , y que 
se' • • " ida Moi pifó. 
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Se detiene a Piqueras. 
M A i r i n S . La GüáKdie c ivi l ha 
practicado boy la detenciim del otro 
reclamado como complicado en el san 
griento suceso del expreso de Sevilla, 
y que s.e llama Franci-co Piqueras, 
m á s conocido por el apodo de ((Paco 
el fomli-ta).. 
De esta de t enc ión no se conocen de-
talles, ni se ha tenidw conf i rmac ión 
oficial basta el momento en que co-
munico. 
Era g i an amiga de los'e-posos Tc-
""¡e! y gustaba de la b u e n á vida, f ie-
'iitando líliS casas ce juego, 
a cjue dice un c o m p a ñ e r o de Nava-
rrete-
•CICDAD REAL, 23.^-En el pueblo 
de Ca r r i ón de la Calzada se encuen-
tra^ mi uso de licencia, desdo hace 
pocos d ías , el oficial de Correos don 
Manuel Vaquero, c o m p a ñ e r o de ofi-
cina y mesa de Navarrete, quien ha 
hecho las siguientes manifestaciones: 
Efíl detenido no tné a la oficina el 
'-áilia.do, día de] de-cubrimiento del 
(O'imen, causando e-to alguna extra-
ñeza, pero no c o m e n t á n d o s e , por ha-
ber-e recibido aviso de que estaba en-
fermo. 
K! lunes llegó ail trabajo, m o s t r á n -
dose apenado por el triste fin que ha-
bían tenido sus c o m p a ñ e r o s , v í c t i m a s 
del cr imen. 
Cuando se enteré) del rumor que co-
rría por Madr id de b a ó e r sido dete-
iifildcjl Los aéés inos en Las Ventas, 
de spués de sostener un tiroteo con la 
( iuardia c iv i l . Navarrete ¿é afectó y 
cociendo el sombrero dijo que iba en 
búsjé'a de noticias a la Dirección da 
s L:ni rdad. negiÉ^ando poco fdespúés 
mani f ^ t a m í o que el rumor era i n -
exacto. 
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DIATERMIA.—Moderno tratamiento de la 
blenorragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media. 
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Al saber el suicidio de Teruoil sé 
m a rel ió de la oficina y no volvió a 
vidrie íuás . 
Preparando una jus t i f icac ión . 
Segú.n man i fes tó este mismo señor , 
hace cosa de dos meses que Navarre-
te le dijo que hab ía heredado una im-
portante cautidad de nna t í a suya \ 
(pie no. l a r d a r í a mucho en recoger el 
dinero, con lo que parece ahora que 
q u e r í a just i f icar la procedencia del 
dinero que penis<aba obtener del robo. 
La in t e rvenc ión m i l i t a r . 
M A D P I D , 2:1.—La autor idad , m i l i t a r 
de la primera región ha desig-nado al 
teniente coronel de I n f a n t e r í a , s eño r 
Moreno, para que siga las actuacio-
nes, y nombrado fiscal al coronel del 
Cuerpo ju r íd i co , s eño r Piquer. 
listos s éño re s estuvieron hoy en ia 
Dirección geuieraJ de S | ¡•irridad,, prac-
ticando diligencias y actuaciones. 
¿Otro complicado? 
Esta lan le fué' llevado a la Direc-
ción general de Seguridad, en cal i-
dad de detennlo, un ind iv iduo al que 
parece que el procesada Navarrete 
e n t r e g ó algunos objetos para que se 
los guardase. 
El suicidio de un botones. 
Esta lanle bubo alguna alarma en 
la Dirección general de Seguridad al 
saberse que en la calle de M u r a t í n se 
habfia isuieidado un ind iv iduo , por 
i l eérse le , áe momento, comiplicado en 
el suee-o. 
Inmediatamente se t ras ladaron a-
easa del sníe jda unos cuantos guar-
A b i l i o L ó p e z 
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dios, a\erignaiiidos'e que <"d - muerto 
era un «botones)) de 16 a ñ o s , que se 
bahía, colgado de una cuerda pen-
diente de un clavo, i g n o r á n d o s e las 
cansáis del suicidio, pero d e s o a r t á n d o -
sié en absoluto del suiceso del t r e n de 
Sevilla. 
Escena conmovedora. 
Según ibeinos dicho anteriormente, 
di s eño r Sáncbez Bérna l llegó a Ma-
d r i d , trasilaidándose i nme í i i a i amen! • a 
su domici l io , domle sé desarrollé) una 
e-cena conmovedom. 
I.a eejposá del s eño r Hern^l , que, 
COinp Se sabe, e-lá enfeima en Ca.aiá, 
oe-'le la de tenc ión de su hijo, se en-
le in . a pe g r del (aiidado que se pu-o 
para e\itaivo, de la llegada de su ma-
rido, y sin que nadie pudiera i m p i -
dir.lo se lanzé) ab'l lecho, arrojándo.-i-' 
en los InaziM de sa e-poso y sufrien-
do una vioilienta crisis nerviosa. 
E.1 señor •Sáncbez Dernal tuvo l ina 
gran foitale/.a de á n i m o y p r o d i g ó a 
su esposa pa la loas de consuelo. 
Va ésta, mas 1 rai iquil izada, el ma-
t r in io i i io se ence r ró en un cuarto, y 
como la señora no conocía a ú n toda 
la terr ible verda.d. tuvo SHI marido 
que dec í i - ' la. produciendo esto en la 
pobre madre una nueva crisis nervio-
sa, que necesité' de a si-l cinda facinl-
ta t iva, asisitencia que se ex tendió'1 al 
s e ñ o r BernaI. 
En vista del estado en que se en-
contraban los dos ancianos, ed facul-
tativo o r d e n ó que no-se les pe rmi l ; • » 
sal i r del lecbo. 
La recons t i tuc ión del crimen. 
Por los datos recogidos de uno y 
o t ró lado, pero sin que pueda exacta-
m ¡nte, por ahora, conocerse toda, la 
verdad, el crimen del expreso áe Se-
S A S T R E T r a j e s 
d e s d e 75 p e s e t a s . 
H e c h u r a s y f o r r o s , d e s d e 50 p e s e t a s . 
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\ i l l a debió de planearse y realizarse 
en la signieiile forma: 
Na\arre te y Ors eran ín t imos ami-
gos y el (inilsmo grado de amistad 
unía a Navarrete y a Honorio, Lo (pie 
Jiace suponer que Navarrete hiciera, 
a Ors la ppescíitaición de éste. 
Parece ser que en negocios de jue-
go, que t e n í a n Ors y Navarrete em-
pleaban como aux i l i a r a Teruel. 
Hay un punto en el que se maníf íes-
tan dos opiniones: en la una se ase-
gd'a que el planteamiento del robo sé 
llevé> a cabo con conocimiento de Or.s, 
mientras que en la otra se niega. 
Lo indudable es que Ors y Teruel 
es-tuvieron juntos varios veces en el 
Eadjfj de San Mil lán. 
EQ robo deb ió de -quedar concertado 
en la noche del 7 del actual, en une se 
reunieron en el domici l io de Teruel 
Navarrete, Honorio y Piquera-. 
Kn e^ia reun ión , 'Navarret • deb ió 
de explicar a sus tres compinches la 
forma en que se realizan los trabajos 
.'en los coches de ambuibincia, s e ñ a -
lándoles los sitios donde van coloca-
dos los pliegos de valores. 
Ta.mbien existen indicios de que los 
ladrones p isal an escasez de dinero, 
como lo indica el hecho de que Na-
val rete llevase al Monte de Piedad al-
go ras alhajas los d í a s 7 y 8 del co-
r i i i nte. 
Por otra parte, e s t á comprobado 
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ABOGADO 
Consulta de diez a. dos. 
BURGOS. 48. PRIMERO DERECHA 
que Ors citó a Lozano el d í a 10, para 
que fuera al día siguiente a su do-
mic i l io . Lozano acud ió á la cita, y 
Oís le hab ló de que s u b i r í a n algunos 
indiv iduos al coche^ correo por la no-
che en la es tac ión de Aranjuez. 
Se ignoran las razones que Ors 
adujo para .convencerle, c r evéndose 
que lo que le dijo fué que se trata-
1 a de una par t ida de juego. 
Lo sen-nro es, desde luego, que Lo-
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VIAS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y d< 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
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zano acep tó , aunque algo contrar ia-
do. 
Se ha confirmado que Nava riele i»s 
tuvo en la tarde del viernes en el do-
m i c i l i o de Teruel , dejando el som-
brero que llevaba' puesto y saliendo 
con nna gúTT-ü. 
E n Ja t a rde ' del crimien es tuv ie ró t i 
todos en una taberna de la Puer ta 
de Atocha. De ella sa l ió Navarrete, 
hablando con nn chófer', al que trktú 
.de a lqui lar le un a u t o m ó v i l , no ce-
r rando t ra to y volv iéndose a la ta-
berna. 
Poco d e s p u é s volvió a sal i r , con-
certando el viaje con Pedrero en la, 
forma ya conocida. 
Luego que Navarrete hubo monta-
do en el a u t o m ó v i l , sus cómpl ices se 
fueron a l a es tac ión , tomando el m i x -
a l a I N " a r " b ó r x 
H O Y , J U E V E S 
O R A I V M O D A A K l S T O C K A ^ r i O A 
N U E V O R I C O " 
Comedia de g r a n éx i to c ó m i c o , perteneciente a l a s é r i e de ^las seis ú l t i -
as grandes pr .ducciones de 
R O S C O E A R B U C K L E 
m
M a ñ a n a : G r a n d i o s o e s t r e n o . 
"TESS, EN E L PAIS DE LAS TEMPESTADES" 
P r i m e r a j o r n a d a : M A R Y P I C K E O R D 
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lo do Cuenca y sjgtíieüdb en 01 liarla 
Amujucz. 
É B AÍanjuez so apearon, esperau-
<'.o el paso del expreso, y cuando és-
to iUiegó, Tornol lia ni.) a Lozano y 
otro de los sujetos a Ors. Este abrió 
la portozuola y Fraii<$li©x) el paso a 
JOS des-conocidos. 
A Lozano' le produjo nial ctVclo el 
aspecto de los viajeros, y esto io de-
nmestra el que eJ interventor del tren -
declaró que al pasar ante el cocho 
correo le preguntó si había eu el 
tren plaza para tres individuos. Eb. 
revisor contestó' nogativauiento, y on-
tonces Lozano se resignó^ poiiiéndoso 
a trabajar. 
Por la caita qno Teruel envió al 
Director do Seguridad se deduce que 
él íué quien asesinó a Lozano cuan-
do tra.bajaba, .mientras que sus com-
pafieros atacaron a ürs y que él acu-
dió en auxilio de éstos cuando so vió 
libre de su víotinia. 
Los frascos de cloroformo ponen de 
pnaniñosto que para ¡poder matarlo 
mejor, por temor a sns fuerzas, pie-
tendieron aimlarilie, privándole del 
conocimiento. 
La rectitud del padre de Navarros. 
Se ha dicho que ol alto fnneionario 
de Correos, padre de la joven con 
quien- Navarrete sostoñía relaciones, 
ni oponerse a éstas visitó al padre de 
aquél, para expilicarié los motivos en 
que fundaincntala su resolución. 
IEI señor Sánchez BoVnal escuchó 
atentamente a su visitante, diciénd • 
le que respetaba las razones en que 
fundamlentaba su actitud, pero que 
no creía en ellas,. porque si tuyiera 
siquiera la menor idea de que fue-
ran ciertas, no vacilaría en matar a 
BU propio hijo. 
Ors, hembre de buenas costumbres. ^ 
La dueña de la eas;i do huespedes 
en que vivía Ora dijo a los periodis-
tas que ésto hacía una vida muy ñor-, 
mal. 
Todas las comidas las hacía en la 
pensión y se retiraba femjprauo. 
Días antes del crimen pidió que le 
trasladaran do habitación, pues no 
qnería. seguir cu compañía do otro 
pupilo, como hasta la fecha lo venía 
haciendo. 
Honorio, propietario. 
Se ha sabido qno Honorio Sánchez 
Molina, además de la casa de hués-
pedes do la calle do las Infantas, es 
propietario do Ja casa número 14 de 
la callio do H non avista y de varias 
fincas en Almagro. « 
Detención sensacional. 
>l¿)sia tarde produjo enorme sorpre-
Ba ol ver limar dolenido a la Direp-
ción de Seguridad a Un oficial de 
Correos, cuyo nomibre so ignora. 
Se trata de *un joven enjuto, de es-
tatura reguiliar, moreno y con bigote 
negro, recortado a la inglesa. 
Quedó incomunicado en Ja Direc-
ción de Seguridad. 
Tendiendo' las^ redes. 
Se sabe que N-avarrote, cuatro días 
aritos del crimen, propuso a pn an¡-
bulamto del Coneo do Andalucía qyo 
llevaia en oü coche ahibúlauciá a tres 
amigos suyos, negándnse éste coLuii»-' 
damentc 
No existe parentesco. 
Hoy estuvo en la cárcel el comisa-
rio de Vigilancia señor .Molina, io-
mando declaración a Carinen Ation-
za. 
Se ha desmentido que dicho' señor' 
sea hermano de la madre del acu-
sado Honorio, no existiendo ningún 
parentesco entre ellos. 
Un dato muy interesante. 
50 ha asegurado que los yalprpá 
de Gibraltar, que aparecieron once-' 
rrados en una caja están manchados 
de sangre.; 
51 esio fuera cierto, quedaba der 
mostrado que Ors había abierto la 
saca, después de cometido un crimen. 
Un rumor más. 
Circula el rumor de que uno d? los 
ambulantes de Correos asesinado se 
avino a llevar en el coche a los des-
conocidos, porque había recibido un 
anticipo en metálico de la persona 
que le había pedido el favor. 
Un detalle a aclarar. 
Otro punto muy interesante, que so 
está ^aclarando, es el referente a Ja 
noticia que circula en Ciudad Real 
de que Honorio había pagado días 
después del crinion una deuda que 
al l i tenía su padre. 
¿Una coartada? 
Los hermanos de Honorio han -do-
clarado que ésto, acompañado de un 
amigo, asistió en la noche del crimen 
a la función que so dió en el teatro 
de Esiava. , 
Desde allí so dirigieron a una casá 
de gente alegre, donde pasaron ' el 
resto de la noche. 
Dijeron, además, que ellos so pensu-
¡ban babor marchado, pero que no lo 
¡hicieron en vista de la, •detención do 
su hermano, quedándose en Madrid 
para prestar docto rae iófti. 
Dicen que los billetes del teatro los 
conservaron hasta la noche de álate 
ayer, pero que decidieron tirarlos en 
la creencia de que para nada liali.'.i 
de servirles. 
(Afíjadieron que los frocuentes via-
jes que su hermano hacía al campo 
obedecían a que so encontraba del¡c;i-. 
do do salud. 
El martes marchó a -Calzada dé Ca 
Tatrava, poique en una carta le ha-
bía maiKlado a llamar su padre. 
Afirmaron que su hermano no co-
nocía a Teruel y que sí era amigo de 
Navarrete, con quien hacía' algún 
tiempo había roto las relaciones. 
A Prisiones Militares. 
El juez y- el- fiscal militares estu-
,vieí:Bto en liF Dirección de Seguridad, 
onieiiando ol inmediato traslado de 
Navarrele a Píisioñeá Mililare.-. 
¿Intervine ülrc? 
Se dice con ¡usístencia que en el 
crimen intervino otro individuo que 
es el qno. el interveiilor vió bajar en 
el apeadero do L;i Herrera, y que so 
trata de un hombre do complexión 
i obiihía. 
El carterista de Cartagena. 
GARTAGiENA, 23.-^Ha sido enviado 
a Miiilrid el carterisla 'filo Simón, 
detenido Hace tros días, a fin de que 
se realici i diligencias para emiipn.-
l a r la veiacidad de sus declaracio-
nes. 
Pericdistas en La Alámeda. 
CIUDAD REAL, 23.—Varios perio-
disias fueron hoy en automóvil a La 
Al;.mena, que dista sesenta y dos ki-
Icmotros de esta capital. 
Dicha finca no es propiedad del 
marqués do la Concepción, como se 
había dicho, sino de un cuñado suyo, 
llamado don Jefijís rJartoilomé, conian-
dánte .médico, profesor de la Acade-
mia do Sanidad Mihtar y había por-
lenecklo en qioca remola a la Orden 
de Calatrava. 
Al llegar id automóvil a las proxi-
midades de la. finca, los periodistas 
vieron a una linda joven que estaba 
llorando y quto pregnntói a éstos si 
onerían ver a su hermano Rafael, <;•-
ciéndoles que lloraba porque ora hija 
de Honorio Sánche/. 
Efl padre de Honorio les recibió en 
'!a cacina. de la casa, muy afectado, 
pero con una gran dignidad. 
Les dijo que su hijo llenó a la finca 
el niiércoios "Santo, por-la tarde, sin 
|quo le notara nada, ánorma]. 
Delató la detención de Honorio di-
ciendo que avor por la mañana, lla-
mó a la puerta efl peatón de Villanuc-
''e San Carlos, como acostumbia-
ba a hacerlo, para entregar loes perió-
dicos. 
Fué ól mismo, a abrir la puerta v 
se quedó sorprendido al encontrarse 
con dos oflcladeis de la Cuardia civil, 
pistola en mano, preguntando por S U 
nijo, el cual salió, entregándose sin 
hacer rossistoncia. 
•Caohearon a ambos, sin oncontrar-
les armas, y luego le sacaron a él al 
exterior, teniendo noticias de que en 
tonto ise había registrado en la habi-
tación do Honorio, sin resultado al-
guno. 
Añadió que pudo ver cómo la oasa 
estaba rodeada por la Guardia civil y 
que a sn hijn sóiio ]e encontraron 
unas 500 péselas, al-nnas postales de 
cuplet is.tas y f ?-es. llaves. 
Un sujeto misterioso. 
C i r n A D REAL. C. -Unos peones 
'oaniineros de Ca;!zada do Ca.latrava 
dicen qno ol día del crimen vieron a 
un hombro que caminaba por la ca-
rretera y qne al llegar adonde esta-
ban ellos los p^rrnpfó cuál era el ca-
' f ') de aLa Alameda». 
m dieron las séfés y el doscono-
Jid" , que era ,,„ hoqú^fi bajo y grue 
so, en voz do dirigirse a la finía em-
¡"''"dio el camino de Villanneva. 
Un careo con Navarrete 
El Juzgado militar estuvo esta no-
Che en la Dimcción do Se-uridad ce-
brando un careo entre Navarrete y 
el oficial de Correos detenido v na re-
ce ser que) coíno resuiltado do esta 
diligencia se ha recuperado gran can-
"d de joy^s do las sustraídas en el 
expreso, y, que Navarrete había en-
tregado al oficia] detenido 
Más tarde, el Juzgado militar infe-
rrogo do nuevo a Carmen Atienza. 
El detenido número 
A la una v media de la noche illoo-ó 
•1 'a Dirección r̂ e Seguridad un anto-
"J"vil en el mío 'iba el comisario de 
lia estación de^tocha, señor Orliz 
con r ir a tro agentes, los cuales condu-
xuan detenido a un ¡su¡oto ^obre ©l 
mía] se notaron a facüitar anteceden-
tes ai noticia alguna. 
No come, pero está sereno. 
A pesar de cuanto =e ha dicho, Na-
varrete conserva todo su aplomo v 
serenidad. 
Lo único aue hace es negarse a co-
m ^ i alimentándose sólo de café con 
leche. 
Un quid pro quo. 
El periodista señores Casares, qno 
se encontraba dando servicio a la 
agencia «Eehns», desde el teléfono d'.í 
un esiahlecimionto de la calle do las 
Infantas, fué dotonido, porque el ta-
bernero que le oyó hablar de que ha-
híía hablado con algunos complica-
dos en el suceso creyó que se trata-
ba de .un culpaiWe: y le denunció . 
Eué conducido a la, Comisaría (km 
de pronto so pudo poner en claco el 
error con.la consign¡ente algazara y 
cuchufletas por parte de los compa-
ñeros que fueron a identificarle. 
El detenido Casilda. 
CORDOBA, 23.—Se ha celebrado nn 
careo entro ol ex oficial de Corn os 
.Jodio Casilda, que fué expulsado del 
Cuerpo por sus malas costuiiibres, y 
61 ex ordenan/a Camilo Vázquez, sin 
que dá <sta diligencia se pudiera po-
ner 0n. claro la fecha en que Casilda 
l]v@ó%. Córdoba. 
. La defensa de Navarrete. 
SEVILLA. periodista hablé 
con el ñola.Me abogado señor Mon-
toya, que fue quien defgndió a Na-
varrete cuaiiido estuvo acubado del 
(bdito lie contrabando. 
Navarrete declaró' en aquella oca-
sión qne el tabaco se lo habían en-
tregado en Hohadilla un amigo, pe-
ro e-|e aíMgo estaba tan mal alec-
cionado que con sug vacilaciones eu 
la declaracn n demostró casi la cul-
pabilidad de M I defendido. 
Dijo el señor Montoya que había 
defendido p Navarrete por habérselo 
recomendado la marquesa de, Alihuce-
mas, de quien aún conserva la carta 
en que le liacia el rmga. 
Algunas personas le afearon el que 
se encargara do la defensa del acu-
sado, pero éd dijo que To había hecho 
porque no creía en su culpabilidad, 
ni en que fuera de costumbres tan de-
pravadas como aseguran. 
Añadió que so propone estudTar el 
último Keal decreto, porque si se do-^ 
muestra que Navarrete no tenía l a ' 
intención do matar, la cosa varía 
mucho. 
Ta.mhii'm dijo que todo so tfrmdrá 
en claro, por que Na\ane!e ueclara-
rá quiénes son los cómplices y culpa-
bles. 
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Del Municipio. 
Mañana habrá ses ión 
del Pleno. 
Gcitiísibn de Polic'a. 
Ayer se reunió la Comisión tnuríící-
p; 'm Policía, despachando gran nú-
m • r i de asuntos de trámite y e-lu-
dlando: otros vario», aunque ninguna 
d-' ellos ue capital iinj)ortaiic¡a. 
La confección de Presupuo^tos. 
Según nui-siros informes, la Comi-
sión do Hacienda, que tan ardua la-
bor viene reali/aiidn • para la coufee-
eidn de los Pre-upueslMS que han de 
regir en ed ejercicio 192^25, terminó 
a\Vr el do gastos, e jninediatainente 
da«¿ comienzo al estudio y'confec-
ción del de ingresos. 
A estas reuniones de la Cnmisióin 
do Hacienda continúa asistiendo el 
contador muuicipaJ. 
La nota de Intervención. 
iBl movimiento de fondos de las ar-
cas municipak-s, según la nota faci-
litada, como de ordinario, a los re-
presentantes do la Prensa local, por 
el interventor, señor* Can i i cor, fu,ó 
ayer id que a continuación so cita: 
Pesetas. 
V i d a f e m e n i n a . 0^ 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
Electivo en Caja 66.6:34,-ÍS 
Ingresos: 
Por V'nos 
Por ( ( mes 
Por carbón y aguas íhi 
rales 
Por gas y electricidad .. 








Exiistoncia para ol día do. 
ihoy 88.525,92 
Reunión del Pleno. 
Mañana, viernes, a las seis en pun-
to de la tarde, celebrará sesión extra-
ordinaria el Pleno de la Corporación 
municipal, para despachar la friolera 
de doscientos cincuenta y tres expe-
dientes do prófugos y otros muchos 
•de exenciones legailes. 
Los dichosos uniformes. 
Vuelvo a surgir, esta voz ail pare-
cer con fundadas esperanzas de éxito 
fi'liz, la cuestión de los uniformes, tan 
ípiv-ciisos para los bomberos munici-
'pefes, asunto despachado en varias 
ocasiones por Ayuntamientos anterio-
res, pon exenciones do subasta y to-
do, poro que nunca fué llevado a fe-
liz término. 
La Comisión do Policía tiene ahora, 
como decimos, manifiesto empeño en 
terminar esta cuestión del vestuario 
de nuestros bomberos municipales, y 
la Comisión do Hacienda, por su par-
to, no menos interés en que así sea, 
secundando "y llevando a la práctica 
necesidad tan imperiosa como impres-
cindible. 
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La reunión del Direc-
torio. 
MADRID, 23.—A las seis y media 
se reunió en la Presidencia el Direc-
torio, terminando la reunión a las 
ocho y media. 
El encargado de facilitar la refe-
rencia fué ol general Vallespinosa, 
oruien dijo que se había cómenzado 
el estudio de un proyecto de protec-
eii n a la industria y producción na-
cional, que es una obra muy exten-
sa y meditada. . 
Dijo que esta noche se habían es-
tudiado sus líneas generales y en 
Consejos sucesivos so estudiaría el ar-
ticulado. 
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Al estilo c inematográf ico . 
Se detiene una cuadri-
lla de ladrones. 
VALLAD O LID, 23.—La Policía ha 
detenido en la casa númiero 11 do la 
calle de La Cadena a una partida de 
ladrones, ocnpá.ndoles palanquetas, 
antifaces, linternas y otros útiles pro 
pios de la profesión. 
Parece ser que ti ataban de dar un 
golpe importante en una casa de 
banca. 
((Señorita joven, huérfana y rica, 
desea señora de compañía y bien edu-
cada, dispue.-ila a acompañarla en un 
largo Viaje pop el K.vlranjero. Infor-
marán en la Administración do este 
periódico.)) 
Lsle anuneio, leído hace algunos 
me.-ies en nn periódico madrileño, 
confieso que ni ' iulrigó un poco, por-
que me parecía leer entro líneas cosa 
distinta aJ texto reproducido. Y efec-
tivameiite, la, casualidad, a la cual 
so deben la mayor parte de üos •des-
cubrimientos policíacos, hizo que. no 
tardase en conocer a la anunciante, y 
qué Imo enterase, antes de conocerla, 
q'ue ol admimstrador deil periódico 
en que apareció ol anuncio en cues-
tión se vió durante varios días ase-
diado 'por señoraa do compañía, ca-
talogadas en el índico do «dueñas), 
do ((niodern style», por otras que 
aún no lo esitaban, poro que aspira-
ban iad honor de estarlo y de viajar 
por el Extranjero, y por un sinnú-
mero de ((escuderos galantes» de to-
das dasies, edades y condiciones, que, 
con ivista de lince, acertaron a leer 
entre líneas lo que la joven huérfana 
y rica deseaba. 
Descartadas todas las kícarabinas», 
la joven anuncianle, a pesar de su 
insign i fiante mediocridad en 'punto 
a belleza física, uo tardó mucho itiem-
po en hacer S Q anunciado y largo vi?* 
je por ep Extranjero; pero en cadidad 
de señora casada. El regreso, acabo 
de saber que ha sido feliz, que él vie-
ne, encantado y satisfecho, y ella... 
hasta guapa inclusive, y ataviada 
con las más atrayientes y modernas 
gallas de señora rica. 
¿Que dónde m obró el milagro de 
la transformación física de la insig-
niftcanle y nUndiocre recién llegada 
de su ilargo viaje por el Extran-
jero?... 
Donde tenía que ser: en París. En 
una academia de belleza, cuyas rece-
tas me abstongo de publicar, porque 
soy tan enemigo del reclamo como de 
la belleza artificial, flor sin aroma, 
que convierte a muchas nniieres en 
muñecas de cera, o do barro, según 
sfia. el color con qiuo se disfrace el 
((rnaiquillage)). 
París tiene para mí muchos encan-
tos, por sus grandes manifestaciones 
de arte, por su belleza, y por su ele-
gancia ínsúperaWe; pero detesto los 
alardes deee.rativos de lo rostrosi fe-
meninos, tanto como admiro las crea-
cionos de sus modas, de las que ten-
go o,l gusto do presentar a mis lecto-
ras dos bonitos madbids- de abrigos 
de entretienVx). Uno de ellos de la 
Casa Caín i Hlieims, de alpaca gris-
plata guarnecida de airosísimos pli-
sados azul marino, de.l mismo tono 
doil fondo del sombrerito. Y ol otro, 
de seda negra fulgurante, Adornado 
con ancha franja do pluma., y forra-
do do crespón cotlor fuego, de la Casa 
Provet. 
En los figurines del próximo mosi de 
mayo es seyuro que han de oncon-
trari'le moideilos por el orden de 1)06 
roprodueidns en el grabado de hoy, 
cuvas finidas imircan deünitivameidr-
ol largo iireferixio po-T las nue no os-
laban conformes con la falda casi ra-
sante al suelo. 
Entre las faiklas de ((tobillera» y las 
de «barredera», bien está el armonio-
so y discreto término medio adoptado 
por dos modistos parisinos en sus úl-
timas creaciones. 
ROSELLON. 
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Mutualidad escolar 
"San Roque". 
Para satisifacción de ilas porsonas 
que han correspondido generq§aincn-
te al llaanamiento de esta Mutualidad 
escolar, se comienza la publicación 
do cantidades recibidas y nombres de 
los señores protectores. 
• Posetafi. 
Don José Cor rail 
P. H 
Don Miguel Á^éj^afió.' 
» Amaho Llama... 
Doña Luisa del Castillo... A . 
Don Francisco Orté ... 
» Francisleo AHjeaga.... ... 
)> Pablo Nocito.... ... 
Doña Matilde Arrióla 
Don Juan MajiueQ Aguirre ... 
)) Eduardo Ptérez del Moli-
no Herrera 
» Federico del. Río... 
Excdlentísiína' señora condesa 
viuda de Mansilla..: , 
Don José María Gutiérrez-Cal-
derón...' 
Café del Boulevard 
Don José María Presmanos.... 
» Ernesto Gonzalvo 
» Francisco SaOazar ... 
» Máximo Gómez (men-^ 
suai) -
» Tomás Agüero... ' 
Doña IJeocadia Pérez, viuda 
de Uzcuidun. 
Don Ramón Arrarte 
Señora viuda de don Carlos 
Hoppe 
Ejxcelentísima laeñora conde-
sa de Forjas de Ruolna 


























Suma y sigue 161,50 
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La s i tuación en Marruecos. 
7 
Se entregan cinco re-
beldes. 
El comunicado oficial. 
MADRID, 23.—-Esta noche se ha fS¿ 
cilítado en Guerra el siguiente coniu-
nicado oficiiil de Marineóos: 
«Zona Oriental.—El servicio de 
cubiotta de Dar Mizzian fué tirotea-' 
do. por*el enetnigo, que ocupaba 
mismos punios qno el día aiiterU'i,--
f í p d o desalojado y resultando uus 
legionarios heridos. <, 
Zona Occi.leutal.—Una partida-ene-
miga que intentaba internarse en 
mafa, tüé dispersada, cogiéndo^y* 
enemigo dos heridos, con arm-ainem'• 
En el campamento de liad [jaU^g 
¡presentaron cuatro enemigos, enj 
gando armas y municiones. v 
Eli la posición' de Loschia se pr 
rentó otro, ^amlbion entre-audo •> 
En el resto del territorio,-sin nove-• 
dad.» 











ARO XI.~PAQINA ? 
H A P A C 
S f r i B U R G - A M E R I K A L 1 N I E 
m ^ é m m u ® * ® ®EL p m m o m m m m m v i 
Bl e d e m a y o , efl v a p o r « T O X J I J E S X 3 O 
0 di junio, el vapor i I0LSATIA. | E l 12 de julio, el vapor TOLEDO. 
Itíendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera elaf t. 
.,- • i . . \ (;Ki)i> ARIA (Para Habana Pesetas 400, U 
.!,..-. • • • vi '^ . . - , v C . Í Í O I uy. , I U L U ^ Í V - V . - • — 40a,76. 
. r todo- los aaeianto5' moi^^nos y son c'e sobra conocidos ^or 
reeibea ioapftfls'eroo ce^toa»» ú» categorías. Llevan módicos, ca-
E L REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S 9 son las 
•Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
P Í D A N S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Los que tengan 
A S M A 
ó sofocación, usen les 
Cigarril los a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
P A R A N U E V A Y O R K 
( V I A J E E N 20 D Í A S ) 
saldrá de SANTANDER el 26 
de abril r el vapor español 
aJmitiendo carga con coneci 
micatp dñecto, v también partí 
BÉLOII A. H O L A N l)y\ . 1^-
Sfi A^RHRA y demás puertos 
importantes de EURO A v 
AMERlCá. • 
F L E T E S E C O N Ó M I C O S 
Datáu ii lormes sus Agentes 
^ jus í i n P. I r e u i ü a y UmwM Garcis 
Calderón, 17. l;.^Tél¿f6nQ8-62 
Tcleirrannas y teleíonéiuas: 
TM.E OrAR. - 8ANTA~l)El- i . 
A L Q U l c A 
un segundo piso, sol to lo -
di v, Violas al mar, cerca de la -
estaciones, l i j lormará la adíñi 
niícración. 
8 Informes eji 
•sla Administración. 
D r . P é r e z O r t i z 
(OS LAS CliíliiGAS DE I l l i H I f i ) 
Especialista en las enf-nn 
daie* dei estóiüágo y^ainoav— 
Medc'nn g no ral üui-a ra di 
cal de hemorroides, sin ppjra 
ción. 
Plaza del Sol, l.-Torralavege. 
Afinación y repameiones d' 
los mi moo. De-aparición de la 
párté amarilla del icclado, y dt 
.'sic, fie, ui-s, su primitivo pu-
Liménip o esmalte. Disminuci' n 
o aumento de l uerza o « pulsa 
cVóíi* dei teclado. Mnrtín lan 
te? Carmen), 16-, Madrid Avsos 
o" éota lu'-aii ád: ha^el ría 
H I C •. San l'V.Mic.i.-co 17. 
p u e d e c o n s e g u i r -
l o m o i e s t á n d o s a e n e s c r i b i r a i 
, 8 1 3 
e l b i r á I n m e d i a t a c o n -
l o q u e 
p a r a e i l o . 
m k m m i m m í ¡ m \ m h o h í 
áie ABriii , fijo, -nidrá de SANTANDER, el magnífico 
vapnr español 
G r a n d e s V a p o r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
Servicio rápido de pasajeros caíla veinte días desdo San-
tander a Ha'.ana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS OE SANTANDER 
ñ J O " M * H - a O 3 > i r J k . 
rajeroS de todas clases para HABANA 
UMTIAGO DE CUBA -
Í R 1^ C I O S 
I . I : I ; R D A M , 












el de abril, 
el 21 de mayo, 
el !J de jimio, 
el 2 de julio, 
el 2.'} de julio. 
_ <•] 11 do ngosto. 
el. .'{ tíe septicmlji c. 
cí 2 :• ti. ' i f|)l ifiidne. 
61 lío i;'-:ubn'. 
• el í!; d-- «i.;ti:hre (viaje exlraordinarin). 
el 5 ('e noviembie. 
'••i 22 de •ii-ov.ieiii..bi,e (viaje extraordi-
n;: ríOi 
Bl 27 de noviembre. 
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|^^de:.11Í8._STlstitlJ: 






fonii,^-, dirigirse a sus. agentes AGÜS 
PfcRNiANpÓ ('.AJUMA; Calderón, 17, 
RtfiernrrtaR v tfiíeíonftmás: TRBVKíAR 
I S ú i u c l ó n f 
B e n e d i c t o ! 
da gllcero-fosfaíol de' cal' d« 
CB^M»OTAL.--Tubercniosi», 
catarro crónicos, bronanitis y 
debilidad gCB«r»l. — Precio: 
8,50 pesetas. 














! > 1.475,00 
» 1.600,00 
E n estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
iiua a iNObVA uivl-ili.AiN¡á, que Ó O J I ocho U O Í I H I ^ uiaS. 
También expide asía Agencia bsUelcs de ¡da y vuelta con 
un importante descuento. 
fistos vapores son completamente nuevos, estando dotados-
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.5('0 toneladas Cfida uno. En primera clase los cámaro 
tes son de una y dos litera;;. Kn segunda económica, los 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCEÍIA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO iy SEIS L I -
TERAS. E! pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de ma<ínincos COMEDORES, FUMADORES, BAtÑOfSi, DU-
CHAS y de magnifica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. El. persona] a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia -con cuatro días de antelación, para tramitar 
la tíoeumentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
ano.., y (ilion, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
principal.-Apartado de Correos, número 38.- Telegramas 
y telefonemas, FRANGARCi/»—SANTAwneR. 
^ I D O C T O B BENEDICTO.—SUR Borawdo, 
•«ata ca las principáis» farmacias de España. 
• DEL MOLINO.-Plaa» da lai Bsaoclai 
C a s a M e n d i c o u a g u e 
L A P R I M E R A E N C U R T I D O S 
Fabrica sucia, box-clai y becerros engrasados. 
Vende toda clase de pieles y artículos para la in-
dustria del calzado. 
Correas de transmisión.—Elegantes artículos de 
piel. 
Compra cueros y pieles de montería. 
C u b o , n ú m . 8 . - S A N T A N D E R 
correos Espa-
L I I ^ E A A C U B A Y M É J I C O 
El.dia 1!) de MAYO, a las tre.« de ía laido, sáldiyí de SAN-
TANDER-salvo contingencías-el nuevo y magnífico vapor 
J&̂  JL 1 o ^ o 'JSL S . I 
S¿j capitán ccn.AhlSSYm GiEERNAU 
adniiti-iio.. ¡.'.o ,,, fuá de Codas clanes y ctirgu con -de.stir.v, 
a HABA.XA,* V1 .KACUUZ y TAMPICÓ, puertos en los qu? 
hará escala." 
ESTE BfcfQ Ü DISPONE D!-, CAMAROTES DE CUATRO 
L1TEÍ..--.S Y .COMEDORES PALA EMICHANTES' 
PRECIO DEL PASAJE EN TEñCísOA ORDINARIA 
Habana. —US. 425) más 14,25 de impuestos.—Total, 439,25.. 
Vera<;njz- in i. • n í a s T.oi) dé ^npixestos.—Total, 482,50; 
Tampico.—Pts. 475, más 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
L Í N E A A L . A A R G E N T I N A 
El din 3íi de ABtíiE, a las diez de• la maIVIM.I -^ulvo con-
tingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
V A S C O N Ú Ñ E Z O E B A L B O A 
que saldrá de aquel puerto el 7 de mayo, admitiendo 
^ U S U J U Í O S . de LOUCIS ca^cs con desiuu» a, MouLevmeo v 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinoria, para ambos des-
• ' tinos, incluso impuestos, 432,Gü pesetas. 
Üf* * A FILIPINAS Y P U S R Í C S D E CHINA Y JAPON 
El vapor 
saldrá " I día 7 de mayo de La Coruña, para Vigo y Cádiz, 
as. '.uoiif .-oíara Ci u pUiá L-a;:a-'.i'oa, vUlCluya y Isarco 
lona y 'ir 6ste puerto el din I T pañi Port Said, Suez,, Co-
loioliM, Siiigapdro, Manilla, Hong-KOng", Slianghai, Naga-
saki, liobe ,; ^oikóiiania, admiiiendo pasaje y earga para 
diclm-; pUicríos y paro o trios p'untós pata ló's cuales baya 
esiablecido servicios i egnlai os desdo los puertos de es-
cala antes indicados. . 
Para más mfornios v coiídicioñes, dirigirse a sus agente» 
en SANTANDER: SEÑORES 111.10 DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: OEI.PEREZ. 
m m d i D E L P A S I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s i f lg le= 
ses de d o s h é l i c e s . 
Servicio dei Ca»al de Panamá, 
alidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE 
El día 27 de abril saldrá de Santander, el rápido vapor 
Vdmíte carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase.—i.ri'.ii.ñu pesetas, incluidos los imjpuestos. 
Segunda dase.— 959,50 ide^n, ídem, ídem. 
Tercera clase.— 425,00 ídem, ídem, ídem. 
as siguientes salidas las efectuarán: • 
V a p o r C P H I A N A , e l t* c í e m a y o . 
V a p o i - O R C O R » A P e l cOe m a y o , 
ir OITSiTAy e l efle j u n i o . 
ebajas a familias, sacerdotes,, compafiías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta, 
stos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
.ayor nlraccinu del pasaje bispanoamericano, han sido dota-
óS para los servicios de primera, segunda y tercera clase, da 
• mareros y cocineros españoles, que servirán la comida al es-
.tiio españóí, Llevan tamljiéri n::'dico español, 
os pasajeros de tefoéire clíuse van . alojados en camarote? d? 
os, cuatro y seis personas, con cuarto de báñoi, amplios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. ' 
hfd. íoda clsse de iníonnes, dlrisip¿e a sus Hgeníss en Santander 
M m de B a s t e r r e c b e a . - P a s e o k P e r a d a , 9 . - T e l . 4 1 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Saloma neo a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Cien;);!nías Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Pata ci-nlios metalúrgicos v domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pclavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
Ramón Tópete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—(RJO.N y AVILES, 
Agentes de la Sociedad' Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
^ ^ « ^ e i S K a A f t » C*|jfiL.*.f£N!A «BSfte»*ftC»SL«£ 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de luna^ 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadroa 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
DESPACHÓ.—Amos de Escalante, 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
K n s e g u n d a p l a n a 
E l c r i m e n e n e l e x p r e ^ 
M i e n t r a s f u m o u n c i g a r r o . 
¡ C u á n d o m e a u m e n t e n el s u e l d o ! 
¡ C u á n i t a s votM's los que t r a b a j a m o s , L a v i d a de la GMse miedia BS do lo -
Ios que c o t i d i a n a i i i o i i t c l i&mos de r o s í s i i t t í i , a u n 0911 loá a i m i c n l o s en 
o f rec í - i ' m i e s í i c escuerzo <'ii a r a ? d " los ¡ i n g r e s o s G C p i i ó m j c o s . 
l a sbc-ie^lad, a l V I M Ü O S o b l i g a d o s a S i n einibargO, de j ad qífe eJ scñTie lo 
p r e s c i n d i r de n m e b o s c a p r i c h o s b u - U u m í l i e las s o m b r a s do Ja t r a g e d i a : 
iiKinaniLMi.to l ó g i c o s , aos hemos en t re - Qak todos süfi l léi i edi l el áü ' l í i e i i t o 
g a d o en b razos de l a esperanza , so- de sue ldo co i i i o áoly .e ió i i « r a d i c a l » de 
ñ a d o r a y r i s u e ñ a : sus a p i i r n s , a u n q u e de lab ios de l que 
"YcT m e c o m p r a r í a t a l o c u á l cosa; t i a h a j a t e u g a m o s que 0 ¡ r (Miando se 
y o r e a l i z a r í a t a l o c u á l v i a j e ; i r í a y o p r o p o n g a m e j o r a ' - si l g i t ü a c i ó n : 
&UsB o c u a l p u n t o d e l G l o b o ; p e r o , H a r é t a l o c u á l Gp«x; pero a h b r q á ó 
j m p o s ü d e , ;por a h o r a n o puede ser! puede s e í . 
Asjí se l a m e n t a n c o n . f i -ecuencia ¡ G u a n d o m é a m n e n t e n el sue ldo ! 
c u a n t o s p e r t e n e c i e n d o a la i a i s eca&>é 
c lass m e d í a se ve i i p rec i sados a Qe-
v a i ' ie| «pesoi ) de u n a casa. 
P e r o a c o n t i n u a c i ó n de estos res ig-
n a d o s lamentVjS, c o m o e n l a z a d a a es 
t a s ^ u e j u m b r o í - i a s p a l a b r a s , e u a l ra -
y o de l uz e n t r e s o m b r a s , s u r g e una, 
i dea : c o n s o l a d o r a , b a l a g ü c ñ a y l i e n l c . 
u i n l o r i z a i i d o la p u l i ü c a c i í ' a i de dalms 
d e t e n c i ó n en Ga-rtage-
d ú o p r e s u n t o c u l p a b l e 
e x p r é s de A lu l a l u c í a . 
SRU'áS- el ^ o b e n i a d m 
despacho el 
11 p r o v i n c i a ) 
d o n l i r u n o 
ua, fle n n i n 
en el suceso 
M a n i f e s t ó -
que b a b i a es lado 
se- ,-reía r i o de l a í 
de Socie< 
.Vlonso, a t r a t a r de 
P i i i n e r o de M a y o . 
A ñ a d i ó ci í i e n e r a l que le b a h í a he-
J l i 
la 1 fiest i o n del 
A N T O N I O D E L L A N O S 
WW VVVVVWVÂ V\X-VVVVVVVWVAVWVVV'VVVVVVVVVV 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
A c l a r a n d o u n s u c e s o . 
L o s p e í i ( ;d ¡> ias [ u ó r o n r ec ib ldo í s 
Y a Ja p a c i c j i z u d a frase de ¡abo 'M a m ; - l i e pa r U g o b e r n a d o r c i v i l d ' |a 
n o puede ser! s i g u e l a p u e r i l de p r o v i n c i a , y c n e r a l S a l i q u H . a la b o a 
¡ c u a j u l o rnie a u n i e n l e n e l sue ldo ! de i-nslnioi)re. eñ SU despaCllO Ofifiíal,. 
¡ C u a n d o m e a i u n e n t e n el sue ldo ! E ñ la c o n \ - o - a c i . ; ! i sos ten ida po r el 
¡ O h , q u é espe j i smo enc ie . r ran estas ' d - . ' - l ingu ido c i l u s t r a d o n u n w , c o n 
pala ' J^as ; q u é fa.lso e spe j i smo , q u é Jos reipreserrtantes de los perlodJCOS, 
e n g a ñ a d o r concep to nos o f r e e m ! a l U ^ a u n i c l c ^ a m a r e c i b i d o de, 
¡ ¡ C u a n d o m e a u m e n t e n el sue ldo! ! c a p i t á n g e n e r a l . e ^ . W Ó n , t r a n s -
D^pu)éH de m i n u c i o s a s o b s e r v a d o - mitieudo o t r o de,l p r e s u l e n l e I -
n e s l e s u n o de m i s d e b e r e s - h e lo- g f i . e ra . l P r u n o de ; R i v e r a 
g r a d o a c i u n u J a r de ta l les , a m o n t o n a r a i u t o i i ^ a 
facejtas' y h a c i n a r casos, que en u a ' ,: 
m o m e n t o " d a d o , m e |>e rmi t i e scn o f r e -
ce r . a l l e c to r los S Í U Í O H K I S s a l i en tes 
d é l t e m a que hoy b r i n d o a m i s l i n d a s 
l ec to ra s . 
N o he q u e r i d o b u c e a r en las p á g i -
nas de l i b r a s a m a r i l l e n t o s y a p e r g a -
m i n a d o s p o r q u e no es p rec i so des-
e m p o l v a r a r c h i v o s y b i b l i o t e c a s c u a n - A n a d i ó e l g e n e r a l que Je h a b l a be-
do b u s c a m o s los secretos de l a v i d a . ,.'1,,, p i e s e n V que n a d a en c o n c r e t o 
• L a s l á g r i m a s , t a i m ó las s o n r i s a s p & d í a d e c i r l e sobre el p a r t i c u l a r , en 
de l a e x i s t e n c i a h u m a n a , se r ecoge i j t a n t o uo reci 'b iera el a n u n c i a d o tele-
m á s l á c L h u e u t e en l a v i u a m i s m a .-,111 g f a m a <- i r c i i ! a r d e l D i r e c i m i u , 1 la-
t e n e r n e c e s i d a d de r e c u r r i r a t ex tos cionaSdo c o n la o ó l e b r á c i ó n de d i c h a 
d o c t o r a l e s . f ies ta en t o d a la n a c i m i , b i l e g r a m a 
N o Croo q u e sea menes te r , p a r a l i e - q u e c a l c u l a b a r e c i b i r eí se f lor S a l i -
v a r - a l a c o n c i e n c i a de l q u e ' l c y e s e l a que t de h o y a m a ñ a n a , y del que in -
v e r a c i d a d ,d<' m i aser to , r e c u r r i r á l a m e d i a t a m e n t e i m p o n d r í a a l s e ñ o r 
o b t e s t a c i ó n , p r o p i a m á s b i e n de g i t a - A l o n s o . 
n o s que de pe r sonas b i e n n a c i d a s . B l r e p r e s e n t a n t e del D i r e c t o r i o en 
¡ O i i a n d o - m e a m n e n t e n el s u e l d o ! S a n t a n d e r r e c i b i ó ayer , c o m o d i ' eos-
es e l g r i t o de l a clase i n e d i a , os e l l a - t u n d i r é , o t r o n ú m e r o f ñ r a ñ d e de v i s i -
m e i i t o n a c i o n a l , es—no exage ro , pa - t as , e n t r e e l las las de los s e ñ o r e s Ks-
l a i j r a — e l « h i m n o u n i v e r s a l » de t o d o t r a d a y P a r d o , é s t e jefe de o b r a s pú-
e l que t r a b a j a . b l i c a s ; p á r r o c o de S a n i a n o . s e ñ o \ 1-
N o lo d u d é i s d a l ; d o n A r t u r o Casa nueva ; d o n Se-
C u a n d o m e a u m o n t e n e l s u e í d o l a 1 , í i s t ián Gaai0' >' ( ,o r0 , , , i | r^huicn-
t r a g e d i a de fe ú l t i m a deccj ia , de mv< P J * Va- lencia d o n C a r os Hos.-l i . 
d e s p a r e c e r á de m i casa, g r i t a n L s t e fne a . i a r l e cuen ta . e u n s i i -
Uiios ' fe"1"" ceso o c u r r i d o e n el Paseo del A l t a , en 
C l i n d p m e a u m e n t e n el s u e l d o ' na- , " ; , , , :KÍO P ^ P 0 a l « " a r t e l , HO en 
c o m p r a r é e l s o m b r e n , .p.e n.e ¿ u Z - ,,l ^ ? " T ^ l y ^ T " g S 
i r e m o s a l t e a t r o c o n f r ecuenc i a ne," ^ . " " ' " V , h e r r d o . d c c o n s j d e r a t e ^ n 
iSZ2 „,,„„ ^ ^ i : " . ' V / ' J", 1 'un oven l l a m a d o R a m ó n G o n z a l é a . , 
v A ' , s u s p e n d i d o de u n a v e r j a . 
*** J I V n m a u n f n { e n . " meldo, ¿ h(,rid0t v }Mr a , , ( ) b m n a n i d a d , 
H r Í . f í m 0 r g<'n"r'd " , , | 0 ¡ , l l > " fué c u r a d o de p r i m e r a i n t e n c i ó n por 
Ja r e m o r a p a r a que u n o s t e n g a n u n a J(JS fecuiUátivos del e u a r t e l , pe ro ad-
c r i a d a p a r a t o d o ; l a e spe ra p a r a q u e v e r t i d o s d e s p u é s sus l a i n i l i a i e ^ .1, 
O í r o s v a y a n a las p l a y a s a tomar ' i¡u- que u n m é d i c o c u a l q u i e r a c o n t í n ü a s e 
nos ; e l ceh lwi to o b l i g a d o de no pocos l a s c u r a s o fuese c o n d u c i d o a l a Ca-
m u e b a c h o s , y l a r a m p l o n e r í a en el sa de .Socor ro , Jo que no se c r e c í n ó 
'vestir ' de a l g u n o s h o m b r e s . 
Ksle a y e a r es c o n s t a n t e , 
e t e r n o , s i q u e r é i s , 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
D E G E L I S 
La Guardia civil. 
A c a b o - d e leer en 1111 p e r i ó d i c o que 
bace f a l l a el p u e r t o de la C n a r d i a c i -
v i l en el d i g n o A y u n l a m i e n t o de R i o -
n a n í a . S í , a m a d o lec to r ; UGOéSÍta-
infOS la ( i u a r d i a C iv l l j neces i l amos 
que la a n t o i i d a d j e c o n o z c a que en 
las a(Huale.> c i r c u n s l a n c i a s se sepa 
q u i é n m a n d a y q u i é n o b é d é e e , í j u i é n 
es el que c i i m p l i ' con la ley y ([ i i ién 
Sp b u r l a de e l l a ; q u i é n es e' 
q i u n te p o r v e n i r 
c ro l lo de 
1 d ada -
de su 
a c n l -
I m p r e s i o n d o l o r o s a . 
E n l l a P e n i t e n c i a r i a d e l D 
B u ó n n é s , s i n i e s t ro s n i chos pa recen 
¡os f é r r e o s ven! a 11 ales ( |iie a l so leado 
p a t i o d a n . Él j a id í i i_ . a l e g i c . r i s n e ñ o , 
p r ó d i g o en co lo res , d o n d e e l m o r a d o 
del l i r i o c o n t r a s t a con el r o j o s a n g r e 
ie (os g e r á n c o s ; y el s i ú a v e t o n o de 
'as l i l a s con el p i c a n t e de los c l a v ó -
los, q u i e r e a l e g r a r , s i n consegu i i - l o , 
•as c a r a s de aque l lo s que p o r t ene r 
ueso. 
es l i t e r a t u r a — e l cu/doXde 
c a y e n d o sobre el nfu i íd J ? - , 1 ' ^ 
h o m b r e de faz l i ív ida . Ull 
e n m a r a ñ a d o . ^ 
'Mi 
v 
tal? de polo 
MMidi i i a , c a í d a , i-uta. 
— ¿ Q u i é n es é s t e ? ^ , , ^ , , , , , . • 
— U n i m p a c i e n t e , u iu , „. 
l i u i r y . po r h a c e r l o s in d i , , ' , , m*> 
• inmbo , 1 r a i d o f u é p a r a o i m l ^ * " 
n u e v o SU c o n d e n a . , 1 11 i 
C o n t r i s t a d o s e p a m u e . ¿e i.. ,,. 
e r t a , p i d i e n d o i r a I , , 
b e r t a d , a l a v i d a . I 
a c o m p a ñ a n t a , . . .„ . 
s ab iendo mi • " 
le\(') ante un 




p i a n t á í 
fiesta,; 
lodos 
• l ientas a ' , l i q u i d a r con la j u s t i c i a 
son a m a n e ! a de cba rca s que l a cp-
'•r ieute d i n a del v i v i r d e j ó p a r a que, da p u  
qu ie tos , muer to - ; cas i , ref le jen cons-
t a n t e m e n t e el m i s i n o _ c ie lo , m i r e n 
co i i s ' an tem.Mi 'u ' la m i s m a i n h ó s p i t a 
o r i l l a . 
A q u e l l o s h o m b r e s une el m a l s ino 
r o p i o d a d , p ro tege ,rev^ ; I | SÉ „ „ , a i l t ü j a i l |;IS a l . 
le gas que en sus m u r o s q u e d a n |)resas 
a t l y a s y y sedo una s a l v a d o r a m a r e a da l i be r -
l a d o, lo que es peprj Sé d e s p r e n d e n 
de su a m a n e c u a n d o ya l i a n m u e r t o . 
Sen tados , • t i r a d o s m u c h o s sobre las n a ¡ . 
losas b l a n c a s y b r i l l a n l e s do! p a t i o r i c i a r a u n v a c i a d o en yeso de M 
que p a r u sor l á p i d a s do de c l á s i c a escuela, t o m ^ u n v l 
e n . sus r n i a n n i e s i n i c i a t i v a s y 
fía en sus empresas , eua l é s la 
i p i l de l á r b o l en el d í a de su 
que i . i i i l lga ' i ón " S di c e l p b r í l '• 
is a ü d s , con a y u d a de la so 
c i e d a d . i n t e r e s a d a en d i c h o ac lo , ac- j n n i e n s o , q 
to de c u l t u r a que m u y a b o h a b l a en t u m b a s ó l o 
n o m b r e del pueb lo q ú e a l á r b o l p ro - funeral i a , vei ise 
t i p o \ r o s t r o ; a q u í 
- a n a col 'o- que n n 
que m á s q u i s o ; 
P e r o m i 
a m a b i b > i i n u , 
a r t i s t a , míe 
i n t e l i g e n t e y 
boca fina 





¡íívmi l l e v a n a u n t r o n o que a mi p£ 
t í b u l o . . I% 
. p resen to . Con sus manos i 
chas p a r a aca r i c i a r como ac 
•— v a c i a d o " 
i n 
p a r a ser l á p i d . . . 
l-s f a l l a la i n s c r i p c i ó n to™ b i z a n t i n a y con orgullo 'de'.MB 
l i d i n i " . - ; (>.. t o d o l l i a e s t r ü l a m o s t r ó , amable. v¡ 
el m n c h a c h o l e de - v e a , s e ñ o r . ¿ L e gusta? 
d í a , c iego, m a l o a M u c h o nos g m s t ó ; mucho s- i,, ,,, 
.v ,:5 4 U Í S U , a l i a e! h o m b n ca- l c i ) r a m o s ; y a los ojiJs del h,,,,,^,. 
PJ| sus c o m p a ñ e r o s c|c i n f a n c i a las v i l o so v c e t r i n o que fué al d e l i t o po r ^ pves id io estaba por asesina 
a / ag t i emis e ^ o r a n z a a que en su cu- n u i n d a t o i n s a n o de su e n v i d i a m á s a s o m ó s e t í m i d a u n a dulzura q,l(, 
t eg io . 
A la nombra de esc arbolito que i 
niño sus cuidados prestó, recordará 
:eori 
h 
r a z ó p abrigaba, bendiciendo a sus 
maestros, que a él, cnul tieriio arho-
dirigir, ayudado de\ 
•adres v la sociedad 
pa- is d i r i g i ''. r e n é -
de aqind híjíllbre in-
s Sajldp de la esdle-
flfi salvaji-ino. a iran 
d.-! ruyéndo plantas, 
i i t ^ , , , b i e n supo 
sus c a r i ñ o s o s 
en t e r a , que sus 
g a n d o , a la w z , 
i ulíf) que . a p e r í i 
la , com-eíe actos 
c a n d o á.r.lr. 
i n s u l t a n d o a l f o r a s t e r o , s in 1,'speio , i 
l a p r o p i e d a d , s i endo a s í q i ii la 
escuela e s tuvo , p e r o l a e scu- i a en é l 
n o e n t r ó . 
S i r v a u i o s a la Escuela y los que no 
co ica el a g u d o y s á d i c o v é j e t e que 
cu lo m á s be l lo de u n bosque, el bos-
a m o r , en§Uc|fÓ con u a 
la pureza de u n a t i e r 
i ta g i l y e á t r e , y a c á el 
ado t i p o s de i m p r e n -
• l ig de f í t o g ^ s b , y e l 
i a ser- pola c y en r o m 
i B a n c o h i zo b i l l e t e s ; 
ser l á g r i m a , de agradecimi^ 
)n r i end ( ) , le di j imos: 
— / ^ ' e n i i ? N o , n o . 
a ( p i i n i u ñ c a , an tes 
muv 
a p e l d o i 
n i s i m a . 
r eg i c ida 
t a , que 
que no s 
j p ' n ^ í a 
y el i n c e n d i a r i o , y 
y el m í s e r o que . c o b a n 
enci ; i ; i n u l a , q u i t ó la v i d a a su r i v a l 
en el afecto de u n a g u a p a m u j e r . donos , y 
Po ro de t o d o - , en la f a u m 
l a s i r v e n h a g a m o s que l a s i r v a n e i m - m a de l a d e l i n c u e n c i a , d 
p o n g a m o s la q u i t a r a p o r los m e d i o s g a l l a r d í a , su f i n u r a , .-u e m p a q u e cb 
que sean m á s f ac t ib l e s . c í égañCTf í—qí i e de .poder desves t i r y >' a m a r g u r a . . . 
t C i u d a d a i i O s de l A y u n t a m i e n t o de ado . rna i 
R. lonansa! N e c e s i t a m o s la ( i u a r d i a en r 
—.Como c o m p a ñ e r o dé arte, 
re usted que v e n g a en su ayU(lii.\? 
L á faz del h o m b r e se hfzo nî e, 
los o jos se a p a g a r o n , y la voz, ante 
recia., eco de i n m l b i n u l o fué, 
; un venga usliid' 
morirse. Esto!'*: 
el e n v e n e n a d o r ' ' " " . V , r i s1( ' ' n i u y :,llKlr«0- 1"" 1 * 
I , , ' , . I ," con nosot ros s ó l o vive la coiiCifiiicî  
a c n s á i i d o u b s ; l a p ' ' ' -^" '"- •'"iisuinitíi-
a l i l ' e r t a d . que es mihe qî  
a t r i - d i s i - pasa, p a j a r o que vuela , día quí 
•staca sir m a r e b a p a r a d e j a r n o s In noche, que 
es t r i s t e z a y abaudono , dc-iosperadún 
a s í , s i n o q u e se le l l e v ó a su d o m l -
p o r e n n e . c íd io: 
p a r e z c a m e n t i r a i á r n l ^ ? TU{U" i A l o ró,atado é m c i r c u n s c r i p t a 
W s á c a l v J « ' x t i n g u e , l a c o n v e r s a c i ó n sos ten ida anoche en-
>• t r e 01 S ^ e r a l g o b e r n á d o r y Jos pe-
Loe ú l t i m o s diez d í a s do m e s e n . r i o d i s t a s . ' 1 
Jos h o g a r e s e s p a ñ o l e s , p r i n c i p a l i u e i i -
c i v i l : es e l eco de los que la desean y r ab ie— 
l a deseamos en v e r d a d en j u s t i c i a y do p o r 
n e c e s i d a d . S i el n u e v o A y u n l a m i e n t o l a . a m i 
no t i e n e casa-r-nar l :d no i n c r - d i a cons C n a n d i 
t r u i r . A q u í t i ene en Cel is u n a casa hecho 
que p o r las i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s )a a n 
q u e r e ú n e , n o h a b r á dos acaso en l a q u 
p r o \ i n c i a . Su m a y o r d u e ñ o , d o n A l - ontnnco 
fonso de N o r e ñ a , t i e n e i n n u é s en e l cegaba, 
a s u n t o ; gus toso l a cede. Cel i s es p u n - o c u l t a r 
t o c é n t r i c o p a r a d i c h o pues to , t i e n e i m i o r t e ' , . 
cuenca m i n e r a , y los h i j o s del l i n d o r e c i a , q u e a l c e r r a r s e semeja 
y p i n t o r e s c o pueb lo de Ce l i s lo de-
sean. 
A n i m o , pues; que venga la Guar-
d i a e r a l , g á r a n t - í a de d r d o n , de segu-
r i d a d ; q u é v i g i l e , b a g a c u m p l i r l a 
ley, p a r a que es ta c o m a r c a i n a u g u r é 
u n p o r v e n i r de p r ó g r é s ú l a u t o m a t o ' 
r i a l c o m o m o r a l y p r o s p e r e m o s a l 
u n í s o n o de o t r a s c o m a r c a s y r e g i ó 
nes, m á s f a v o r e c i d a s y d i chosas que 
la n u e s t r a . 
^V'AAA^VV»̂ Aa\VVVVVVVV'\AA'VAAA'VV\'VV'WV\'V\'VVlA 
con a n e o s de e t i que t a « c r í a , ^ p o r contener ' nuestro dolor, nor-
! sa lones , u n P e t r o n i o i m p e - que eí buen a r t i s t a no sufriese mis 
h o m b r e fr-í(i rpic. n u i l | l i ' \ a - «le lo que s u f r í a enlouces, es'ja|)íjn(6 
; i a m b i c i ó n , h i zo e.-i-arna) de de su lacb) y a l a carretera, a ser li-
s i a d y crimen de v.-, eoñfia.nza. bres, f u i m o s . . . 
l n i i r á b a r n o s a l (decante , m á s T o d o en paz , 
a l.tíGir en l u jo sas « i l a s que en d a n 
o s t u r a de u n a ce lda , n o t a m o s í-
en cp.lma todo, qw-
n el Dueso los humanos qii» 
la m a l a v u t u r a e n c e r r ó en él; v rui-
l'[ n i i r i l l a de u n a , c e r r a d a d á n d o l o s , ace radas bayouetasry 
océ, u n c a r t o n c i t o c o n d e n a d o r l a fuera el m a r , que, besando los'reci» 
¿ P o r q u é ? ¿ Q u é m i s t e r i o m u r o s , d e c í a en su murmur io de li 
' ! t a l ca - iÓM? -.Acaso l a b e r t a d V esperanza . . . 
^(faso N o . T r a s la p u e r t a 
R I C A R D O SAINZ - v n o 
VVV̂ VV\AAAVV̂ VVVVVW\̂ \AAAÂ VV\VVVVVVVVVVVVV» W\ 
U n a b e n e m é r i t a I n s t i t u c i ó n . t a les y s a n a t o r i o s que puedan 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l a 
C r u z R o j a . 
uf.ilizar.se en caso de guer ra /as i co-
m o de la a s i s t enc i a de los hendosy 
e n f e r m o s t r a n s p o r t a d o s 
del p a í s . 
al interior 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Ucencias. 
Se conceden c i n c o meses de l i c e n c i a 
u p a í s . 
A e s t u d i a r los adelantos do la.lf 
Miciab) d e l i.,ioi«(-> S:isIack',n ^ "todas las naciones, ea 
s í p u d i a ' u - r e l a c i o n a con la guerra,* 
o o n m i / a e i n n a sus ^ u s e c u e n c i a s , y los procesos 
t o r ^ a i n / a c m i i do l a c i e n t í f i c o s c o n respeto a h m M 
vs' "evf^nen do l o s l > « ' i d o s , proponiendo ai Go-
f j T n ^ ' A n T T b i o n , 0 l a s r e f o r m a s que c r o a . » 
l a s Hojas de d i c h o r i a s . 
K n caso de g u e r r a , y • con la venln 
' las a u t o r i d a d e s , po r orden de w 
l a ¡nlÍuma<?iáD 
É n el « (Dia r io 
r i o de l a G u e r r a 
decre to sobre i a 
C r u z R o j a E s p a ñ 
iSi i a r t i c u l a d o 
do l a s t r e s p r i m 
d i a r i o o f i c i a l . 
•En s í n t e s i s d i c e , que l a C r u z Ro- de 
í é . . s u e . l e n se r e l p e r í o d o de . d a . . p i r u e -
t a s econoan ica s» . 
iKntonces es- c u a n d o se su spenden 
as c o n c u r r e n c i a s a l c i n e o a l í c a t r o 
a lo.s^ t o r o s o a l c i r c o ; entonces es 
U N A B O D A 
• b e n u c  l i J'-11 sietesi-s ü i c c . q u e i a L. r i iz n o - ue J  m r i o a e s , r u , u ¡ j ,
p a r a que v a y a a M a d r i d , B a r c e l o n a , j a ^ P a f i o I ' a t5o"e P(>r P r i m o r d i a l t a s , se e n c a r g a r á ^ 
U n , , (....o Dov..'̂  T> ••, • coady iuva r , en t i e m p o de g u e r r a a l a de c a d á v e r e s , de l a desunm.u<' 
. . ' leos P a n . . R o m a . FJoronc.a y a c c i ¿ d e ' l a s a n i d a d d e l E j é r c i t o y los c a m p o s de b a t a l l a , del es tóWg 
i v i u a n , aJ c a p i t á n d e l r e g i m i e n t o de de l a A r m a d a y e n é p o c a s de paz , a n | . e n t o de ,eentros ^ ' ^ ^ J ^ S 
E n l a p a r r o q u i a de l S a n l í s i m o C r i s -
t o se v e r i f i c ó a v o r e l n u i l r ' i n i o n i a l 
e n m i e n d a ) ) , A , entonces es (Miando las " T V 
« o s a s c o m p r a d a s , a p lazos pa recen 
imrs c a m s de lo que en r e a l i d a d son. 
A Í $ * ,as / p a i r a s de los ú l t i m o s 
odas d e , m e s ! 
•tor di 
D i an ros c«El 
t r o . 
A c t i n a l 
r i t a M a n o l i t a 
n a .d( 
j o v e n 
la C o n i p a ñ i a de S é g U -
d o n A m o n i o de Cas-
A n d a l u c í a , d o n E d u a r d o 
U r r e c h u . 
— T a m b i é n so conceden dos meses 
de l i c e n c i a , p a r a S a n S e b a s t i á n , San-
tander-. B a y o n a , B u r d e o s y M o u t - d e -
M a i s á n ( K r a n c i a l , a l c a p i t á n d o n 
A n i o n io d< 
d a m a . 
IOS 
M a d r i d V á z q u e z de A l - I 
M e l é n d e z a c u d i r a l s o c o r r o de l a s d e s g r a c i a s p a r a , los m i l i t a r e s \ , . 
p r o d u c i d a s p o r s i n i e s t r o s y c a l a m i - en g e n e r a l , de toda c.lnsp He sQJm. 
dados p ú b l i c a s , s e c u n d a n d o l a ac- h u m a n i t a r i o s o auxi l ia res oc 
cio-n de 'as av1''|J/,dad:es - u b e r n a t i - Cue rpos de S a n i d a d m i l i t a r , on WJ 
vas, no c o n s i u e r á n d o s e n i n - n n a t i f i o de las v i c t i m a s de 1;l l','ll,|1''ll¿ 
" l " ' ! ! b i i m a n i t a r i a e x t i a r a a la ac- A e x c i t a r los sent imientos dfl W 
la C r u z R o j a . en f a v o r (le los ber idos y do 'JJg 
l i i s t i M ! c i ( n , d e c l a r a d a de u t i - f e r i nos de los e j é r c i t o s o p m b ^ W 
l i d a d y de b é a e ñ c é n c i a en l o d o el te- y de las j í c l i m a s ' d e 
.'Es eC p e r í o d o de las r e n r 
de las negac iones m a s r ^ S ; l " ' " 
es (d t i e m p o en que m á s f á c i l m e n t e C a ^ f r o ' 1 
se a p r e n d e lo costoso quo r e s u l t a sos- t I , M | P r " " 
t e n e r u n h o g a r . A b a s c a l 
p a d r i n o s l a be l la s e ñ o -
^ o n z á l e z R u i z , h e r m a -
l a n b y i a , y <U)]\ C i p r i a n o áé 
b e j m a n o de l cont r á y e n l e . 
F u e r o n t e é t i é o s don X ' ida l R u i z 
y d o n E m i l i o C a s t a ñ e i r a . 
^ i , , k ó ^ S i ^ ' Í u - i i - B e n d i j o l a u n i ó n el v i r t u o s o p r e s b í -
i o i n e m n a r í f o , t a m b i é n es e l t i e m - J. > • m i í -- i 
•nn nn • «i « V i , ^ * - i - • t e r o d o n N e m e s i o T o r v a d o . y d n o la 
p o en que e l cabeza de famiha p í e n - • i n- ^„ i„ o„ • T I •, 
r.n ¿i » , « ¿ r ^ i i j m i s a el c a p e l l á n de l a S a n i a Ig l e s i a 
s a en el i n u i r o a u m e n t o de s u e l d o ^ i s , , i J • c- A - -
M o » ' ^ - . ^ i ^ ^ • • , C a t e d r a l d o n C e l e d o n i o S e l l e n . 
Ma-. c o m o l a s e x i g e n c i a s socia les • T - *• „*• i 
e o n - c a d a d í a m a v o r e s . e n a n d o K a uovu\ " , , ' i n ^ y e s t i d ü 
e l ..ascenso e c o n ó m i c o , , , de n u e v o % el n o v o v e s t í a de r i g u r o s a 
p a g a d o s los p r i m e r o s meses, se « c a e » nAsr i ih í 
e n e l a b i s m o de las p r i v a c i o n e s . 
Socorros mutuos' 
ex i red ien les a p r o b a d o s de 
de S o c o r r o s m u t u o s l lun-
v i u d a de! t en i en t e d o n 
t o r i o 
izada 
que, e n 
r e v i s t a n , 
b l i c o . 
p o r 
D e s n n é s de l a c e r e m o n i a . los n ; i -" " ' o i , i y . u.,: v •-• >• K I W I U . I . IOS i m -
> no es e x t r a ñ o , p o r q u e el a u m e n - :momw'()S i n v i t a d o s fue ron obsequ iados 
de sue ldo d e s l u m b r a y c iega , i m - ( '0" f s n l e n d i i l o b a n o u e t e en el 
Usando a g a s t a r e l d i n e r o i n m ' e d i a - 'rGS*"aura,lt R p y a i l t y , i n i c i á n d o s e des-
l i é i s u n a n i m a d o b a i l e en e l S a l ó n 
P i q u í o . 
Los. nuevos esposos, a los que de-
seamos u n a f e l i c í s i m a h m a de m i e l 
s a l i e r o n p a r a M a d r i d . 
t o 
p u l 
í a m e n t c . 
Y de n u e v o l a c á m a r a f o t o g r á f i c a , 
e l g r a m ó f o n o , l a s i l l e r í a , el t r a j e , 
l o s . somibreros , el s a n t o de la ch ica 
m a y o r y h a s t a e l a p a d r i n a m i e n t o q I 
..peque,) do los vecino-, de a l lado ba - " 
, cen que el e q u i l i b r i o .pie , | a u m e n t o No lo dudo usted. Dada la c i r c u l a c i ó n 
Be s-u^klo p u d i e r a babel- e M a b l e r i d o . de este p e r i ó d i c o el anuncio no es caro, 
des . i , ,, zea p r o n t o . Precisamente aquellos que cobran ba 
» Y . o t r a vez a r e c o r r e r e l m i s m o ca- i 
n o n o ; o t r a vez a e spe ra r o t r o a u m e n - r a t0 88 Por ^ no « • f ^ * * r 0 ' 8,n 
1o de sue ldo . embargo, son caros por que no los Itf 
Y é s qm1 Éñ neces idades a u m e n - nadie. 
t a n en p r o p o r c i ó n g e o m é t r i c a , m i en- EL p U C B L 0 C A N T A B R O le Invita a 
I r a s que los sue ldos s ó l o suben ^ n l . . . 
p . o p .! i n a i l m e n e . ha8a " « ^ Un« PrU8,»a * ^ a r * 
l a boc i eo i 
ra el de 
C o n s l a m i i 
i a L M O : pesr-tas. 
Marchas de instrucciDn. 
H o y . Ia c u a r t a c o m p a ñ í a del r e g i -
m i e n t o de V a l e n c i a , h a r á u n a m a r -
c h a , r e c j r r i e n d o e l s i g u i e n t e i t i n e r a -
r i o : /• 
C u a t r o C a m i n o s , P e ñ a C a s t i l l o , M u -
r i e d a s y H e v i l l a . 
C l regreso s e r á p o r el m i s m o ca-
n i i u t . 
L a s e g u n d a c o m p á ñ f ó p r a c t i c a r á 
e j e r c i c i o s de t i r o en el c a m p o de Ros-
t r í o . 
WVW\AaVV\A/VVaVV\AVtVVVAAAA,VVVVA\VV\aA.VVVV'VVV 
E n l a C a s a d e l P u e b l o . 
T R I B U N A L E S 
Le la m o n a r q u í a y ú n i c a a u -
o f i c i a l i i i e n t e , pa ra la a s i s t en -
c i a de los h e r i d o s en c a m p a ñ a , t i e n e 
c a p a c i d a d j u r í d i c a pa ra los actos de 
l a v i d a c i v i l y goza de l benef ic io 16-
R e v u e ' t a l a n i i e p . o v i b i - ^ 1 de la p o b r e z a , de la f r a n q u i c i a 
p o s t a l -y t e l e e r a l i c a y de las exenc io-
nes de l i m p u e s t o d e l t i m b r e . . . 
EÍ g a n a d o , c a r r u a j e s y a u t o m ó v i -
les (|e fej C r u z R o i a e s t á n excep tua -
dos do l a r e q u i s i c i ó n m i l i t a r . ~ , j„]\\n de 
I.a C r u z . K o j - ' s u b o r d i n a r á t o d o s s í o (io-mez, p o r e l a cu 
sus actos a los p recep tos de l a m á s m a d e r a s , 
a c r i - o l a d a c a r i d a d n o h a c i e n d o n i i n -
c á d i s t i n c i ó n de a m i g o s , e n e m i g o s o 
o) e x l r a n j ^ , E s p a ñ a o en - , 
el d a ñ o , el caractei P" 
A y e r , se c e l e b r ó en 
l a v i s t a de la cansa de San V i c ^ 
de la B a r q u e r a , eontra ^ 
i n d i f e r e n t e s . e n t r e 
a 
los que s u f r e n , y J11101"-
m i n i s t e r i o F i s c a l en ei i"""1' ̂ ' 
s o l i c i t ó se impusiera a I'1 
a t e n d i e n d o  t odos con' i g i i a ' r . s o í i c í - cesado l a p e n a de dos 
, " T . . . . . d í a s de a r r e s t o m a y o r 
t i i u c o n a t e n d e r á c o n p r e í e - I . a d e f o n s a , s e ñ o i 
se a b s o l v i e r a a su patrocinad". , 
ol dci P » ^ 
l 
ic  ^ 
l a y o r . I 
ñ o , . F o n t e c l i a , ^ 
« 4 ^ ^ " ' . d - a r r o l l o 
^ l í % l f ^ ^ f S ? ^ t a m b i é n se c e l e b r ó • , .. , 
I l f i a r y r s n t * . ' " ' r i d n s ' x o Z " ,a ' 'V;"-"- ' '«;ión de , , " V i l l a c a r r i e d o . con t ra Sin'"" ^ 
u n a c o n t e r e n c i a iieios ' ^ t T r - • o<,os — ^ ^ ^ e, d e n t ó de -
rea i e í a en l a d , rI í l11n"a ^ " f e - ferreia en ' ' l : i T U ^ " - r ' " ^ a s i . . ' " - res to m a v o r : y la 
P e r i c o I r i a r t e de l a fí^0 d u " '"S <"«ro J ' ^ Z ^ y , l " s ' • i l ; , - S, , , i(• i , , ' Ja a b s o l u c i ó n de su r ^ ' 
^ s a r r p l k r a e l ieMl ((( o,, i i ' ' • quo ^ t m o r í v s de ios' i . , , OMPS y 0" ««a 
0,1 ln P'UUos q„ ( ! . , ! ,,'• . ,; 'r'"-,<'" No olvide usted el número «6. P ^ j 
' ( i l é f o n o dt I L P U I B L O " 
